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I m p r e s i o n e s 
"Franciscano lenguaraz." 
Con esta cabeza publica La No-
che de ayer tarde un artículo. 
U cabeza es mala, pero mala 
y todo al fin la tiene, lo que no 
]e sucede a su autor. 
¿Qué habrá dicho ese franas-
cano,—pensamos antes de leer el 
artíriilo—para merecer un adje-
tivo tan feo? 
Entonces seguimos leyendo. INos 
movía una gran curiosidad. Muy 
grandes y muy gordas tendrían 
que ser las palabras del sacerdo-
te, para que llamaran la atención, 
aquí donde no nos ruborizamos 
por palabras de más o de menos. 
Pero dejemos al articulista. 
Afirma que el sacerdote dijo 
la mar de cosas insolentes para Cu-
ba, para los cubanos y para las 
cubanas. Y para probarlo añade 
que tiene pruebas fehacientes de 
su aserto. 
Las pruebas fehacientes con-
sisten en un artículo que el sacer-
dote publicó en la Revista de San 
Antonio. 
En este trabajo literario ha leí-
do el editorialista de La Noche lo 
que su autor no escribió, por lo 
cual le felicitamos, ya que en una 
época como ésta donde lo mucho 
que se escribe casi nunca se lee, 
no deja de tener mérito leer hasta 
lo que no se escribe. 
Nosotros, pobrecitos mortales, 
que no gozamos de la clarividen-
cia del fondista de La Noche, no 
hemos alcanzado a leer más que 
lo que simplemente escribió el 
franciscano. 
Dice el artículo en cuestión— 
el del ignorante clérigo—que "los 
habitantes de Cuba son de senti-
mientos hidalgos, de acerada inte-
ligencia, de fantasía ardiente" y 
que tan bellas cualidades las he-
redaron de la noble matrona ibera. 
Aquí peca el franciscano; pero 
peca de benevolencia. Nosotros 
que somos un tanto modesticos, 
confesamos que no todos los ha-
bitantes de Cuba son de senti-
mientos hidalgos, ni de acerada 
inteligencia, ni de fantasía ardien-
te, ni todos descienden de la no-
hle matrona; no, sino échese uno 
por esas calles de Dios y se con-
vencerá de que no mentimos. 
El resto del artículo trata de la 
escasa religiosidad del pueblo cu-
hano, de sus causas, del por qué 
de sus causas y del modo de com-
batir este indiferentismo. 
Dice que las ideas en América 
y con especialidad en los trópi-
cos no impelen con fuerza a la 
voluntad, lo cual es cierto; que 
la >¡da espiritual resulta indolen-
te y desmayada; que ni el pén-
c e n l o , ni las doctrinas tienen 
en esta tierra el poder explosivo 
^e en Europa. 
Jodas estas son verdades como 
Puños verdades olvidadas de pu-
ô sabida. ¿No le habrá aconteci-
do al editorialista de La Noche que 
después de poner todos sus sen-
L A S C A L L E S D E B E R L I N . 
A U l t i m a H o r a 
MATABON 11, DR. LIEBXECHT 
Londres, enero 11. 
Dice nn telegrania recibido de Co-
A la mujer cubana ni la alude 
siquiera. 
Por eso, no sabemos cómo ex-
plicarnos que haya puesto el edi-
torialista en boca del religioso las penhagiie, qae ol doctor Karl Llebk 
j . - . t . . 11 ««i . • netch, líder del erupo de los Espar 
siguientes palabras: ^ la mujer cu- tapps 0 ^ w ^ g f f :,ioninnes, feé 
baña no posee ningún espíritu de muerto en las calles Kerlín du-
rante la lucha librada el JneTes por 
la noche entre los espartncos y las 
fuerzas del gobierno. 
sacrificio, solo piensa en la mece 
dora." 
Esto de salir constantemente a 
la defensa de la mujer cubana sin 
que nadie la ataque, es una manía 
de que estamos poseídos; parece 
una expiación a la que nos halla-
mos sometidos por el escarnio de 
que diariamente hacemos objeto a 
nuestras mujeres en lo más santo 
y en lo más hermoso de su natu-
raleza, en el respeto a la materni-
dad. La mujer cubana no tiene 
más enemigo que el cubano len-
guaraz. 
No queremos refutar ciertas 
frases que el editorialista de La 
Noche pone entre comillas como 
copiadas del artículo del religio-
so, porque lo hemos leído de cabo 
a rabo y en efecto no aparecen 
por ninguna parte. 
Como prueba "fehaciente" de 
ello lo publicaremos tal cual se 
ha escrito, en nuestra edición de 
mañana. 
Aconsejamos al director de La 
Noche que le pida cuenta de estos 
excesos a su editorialista, porque 
bien pudiera ser que el francisca-
no no fuera lo suficientemente in-
teligible para su redactor, o su re-
dactor no fuese lo bastante inte-
ligente para el franciscano. 
LA SANGRIENTA HUELGA DE 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Enero 11 
Por efecto de la lucha sangrienta { 
librada en las calles de esta ciudad, 
durante la tarde y la noche de ayer ' 
por la huelga general, resultaron 72 i 
muertos y seiscientos heridos, de es* | 
tos 81 graTcs. A eso de las doce de la 
noche disminuyó el fuego, habiendo j 
salido rictoriosas las fuerzas del Go-
bierno. E l combate fué más yiolento 
frente al Palucio al Palacio del Con-
S i O b i s p o T J r o s p a l a c e o s 
E l p r i m e r O b i s p o d e l a H a b a n a 
N a c i ó e a A l i e s . 
tido 
U n a a d v e r t e n c i a 
d e l S r . O b i s p o 
Enero 12 de 1919. 
Señor doctor José Rivero y Alonso, 
Subdirector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
En la edición de ese periódico, co-
rrespondiente a la maücna de hoy, 
he visto Insertada la esquela mortuo-
ria invitando a los servicios rellgio-
eos que en memoria del Honr rabie ex-
Presidentc de los Estados Unidos Mr 
Teodoro Roosevelt se efectuarán en 
una iglesia protestante del rito epls-
^Como culera oue la Teiesia Católl-1*8 del quo fué P1"1"161* obispo de la M «Smi f^i^oHo a ! ^ J ™ « i ^bana doctor don Felipe José Tres-ca tiene fulminada pena de excomu- „ .1o,.i„0 „ „„ „ , , „-nión a los católicos aue concurran r p ,lac,os J Verdeja, en agosto del ano nion a ios católicos que concurran a ad gunrieron dudas ncerca del servicios religiosos hechos por cuaM a d naciera. 
n 
1 greso y el Palacio de Justicia. Una 
i fuerte guardia establecida en la Plaza 
de Majo defendió el Palacio y ofleí-
ñas del Poder Ejecutiro 
.CERCADO NEOYORQUINO 
THE **CUBA CAÑE SUGAR* 
Nueva York. Enero 11 
Ayer bajaron las acciones de T h e 
Cuba Cañe Sugar" 1.14 puntos en 
18 mil que se Tendieron. 
LA BOLSA 
Nueva York, Enero 11 
Subieron los valores de especiali-
dades: Los de aceros y railes estu' 
vieron flojos c inflayendo en ese 
sentido en todo el mercado de vaio-
ios. Los de expendedurías de tabaco 
tuvieron nueva alza. Los de la 
*• American Smelters" y las comunes 
de la MCuba Cañe Sugar" se mantu-
* ioron bajo nresióiu Los de cancho 
estuvieron activos y más altos los de 
la "Amerlcnn Petroleum". 
LA ( 0 \ F E R F \ C I A DE 1.4 PAZ SE-
PIA LA LIGA DE LAS NACIO-
NES. 
Londres, enero 11. 
En un folleto pnbllondo nyer, titu-
lado ''Una liga de Nnciones,|,, progra-
La guerra—declara el ereneral 
Smuts—ha Introducido un cambio 
fundamental en el mapa político de 
Europa. Los Imperios ruso, turfo y 
austríaco han desaparecido, mientrns 
Alemania "annque sobreviva a las 
tempestades de los días que están por 
venir perderán sns subditos de san-
gre no alemana.̂  
**E1 solo camino digno de nn esta-
dista—aRresra—es hacer de la Lipa 
de las naciones la reemplazadnra, en 
el más amplio sentido, de los tres Im-
perios, Rnsla. Austria y Turquía, cu-
yos pueblos ahora carecen de ^sell 
goverument.'' 
La Conferencia de la paz. por con-
slíruiente, debe considerar la forma-
ción de una Lisa de Naciones como 
su primordial misión y hacerse cuen-
ta de que ella está celebrando la pri-
mera sesión de la Liga.** 
doiovah LOS ESPARTAros 
Londres. Enero 11. 
Aparentemente lo« Espartacos lie-
nen el control en Dusseldorf. 
LFCHA ENTRE "ALEMANES Y PO-
LACOS 
Berlín, Enero 11. 
Dícese oue ha habido ruda bata-
lla entre polacos y nleimmes, viéndo-
se los alemanes competidos a bando-
ma para la Conferencia de la Paz. m-,r n Koimar. 
el General Christian Smuts, miembro I Y\ Conselo Polaeo de Posen bn a«u-
que fué del Gabinete de Guerra, direjmido el mando supremo en toda la 
qne es necesario ver en una liga de 
naciones, no solamente el medio po-
sible de Ayltar las guerras futuras 
«Ino también un jrran onranlsmo 
! para la vida ordenada y pacífica de 
la plvilización y la base de un nuevo 
sistema Internacional-
U n a l m i r a n t e e s -
p a ñ o l e n l a 
H a b a n a 
provincia. 
EL lÚffio v>rDn Fe l ipe fo^ deTrespalaciw y B t r d c / a nec io e i l 
Cuando fueron trasladados los re»--
quier secta, cumple mi deber publi-
camente hacerlo constar, para recor-
dar a los fieles católicos la prohi-
bición existente con la referida pena 
í fin de que no incurran en la mis-
ma, por asistir a los servicios reli-
El señor Manuel Cosío sostuvo que 
el virtuoso prelado Labia nacido en 
Alies y no en Aviles corro se decía: 
y en las columnas de! DIARIO apa 
recií una carta del citado señor ocu-
pándose do ello y alegand'-. razones 
giosos que se hagan por ia denomi-1 qie hoy, con la publicación de la 
nada iglesia episcopal. 
Con la reiteración de mi mejor vo-
luntad, muy atentamerte queda de 
usted afectísimo amigo, 
-|- El Obispo de b Habana. 
carta que a continuac'én insertamos 
quedan firmemente conlrrpadas. 
Epta carta la suscribe la neñora 
doña Milecia Díaz, viuda do Cossío, 
"hermana de don Basilio Díe.r, magis-
trado que fué en Cuba, diputado a 
Pones y persona muy estimada y co-
nocida especialmente tn Matanzas: 
poseedor de un verdadero archivo de 
todo cuanto afectara a su pueblo na-
isa. 
Véase el contenido de aquella: 
Habana, enero do 1919. 
Exemo. señor don NicoHs Rivero y 
Muñiz, Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Muy señor mío: 
Para dar a usted las más expresi-
vas gracias, por su amable atención 
al dar cabida en las columnas del 
DIARIO a los datos que tuve el gus-
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 1) 
Fué el que preparó las defensas sub-
marinas de la Habana y Santiago 
de Cuba en 1898.— Una Importante 
recamación de $30,000 contra la 
Port Dock— Esta tarde llegará el 
Isla de Panay** y el lunes el **Pa* 
tríelo Satrú?tegu^,. 
UN ALMIRANTE ESPAÍÍOL 
Dentro de pocas horas pisará de 
nuevo tierra habanera después de 19 
años el Almirante de la Real Arma-
da Española don Francisco Benaven-
te y Carriles, que como ya publica-
mos, viene en uso de licencia. 
El Almiranie Bcnavente, hermano 
del también Almirante retirado de la 
Armada de España señor Benaven-
te. tuvo mando de buque en Cuba an-
terior a 1898 y fué el que cuando la 
pxerra entre España y los Estados 
Unidos, preparó las defensas subma-
rinas de los puertos de Santiago do 
Cuba y la Habana. 
Don Francisco de Benavente, posee 
varias cruces pensionadas y ha ocu-
pado puestos de relieve en la patria 
tales como Director de la Real Escue-
la Naval de San Fernando, en Cádiz y 
Capitán del Puerto y Comandante de 
Marina del propio puerto gaditano. 
BAJAS BULGARAS 
Sofía. Enero 11. 
Las pérdidas te los búljraros d»»-
yante la guerra sejn'm estadísticas ofl-
clnies han sido: 
•Muertos y desnnareeldos: 101.221. 
Heridos: I^IMUM. 
Prisioneros t 10,82."». 
EN FAT0R DE RUMANIA 
París, Enero 11 
En la primera sesión de la Coml-
j flón Internacíonnl de Alimentos ŝ  
tratará hoy de la solicitud nreenfe 
de víveres hecha por los Ministro 
aliados en Romanía, Com^ la ^oml-
slón tiene el dominio absolnío de to-
do el auxilio ítllmentlclo, los Minis-
tros se han dlrleldo a ella nar« evi-
tar lo nne ellos llaman la más desas-
trosa situación de Rnmanla, si no se 
le nrovee con víveres. 
El día 2 del actual los Ministros 
(Pasa a la PLANA CUATRO COUUMNA 1) 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
G i b r a l t a r y C e u t a 
Durante la estancia oa París del 
Conde de Romanones, se nos transmi-
tió por el cable la noticia de que en 
nombre del gobierno español, había 
propuesto al Presidente Wilzon la ce-
sión a Francia del territorio marro-
quí sujeto a nuestra influencia, me-
cíante la cantidad de doscientos mi-
llones de pesos. V agregaba el cable, 
que también había propuesto -a ce-
sión de Ceuta a Inglaterra, a cambio 
de la dovolucica de Olbraltar. 
Si todo lo quo hizo el Cenia en 
París se redujo u eso. bien pudo que-
darse en casa 
Ceuta es una pLi/.a de valor militar 
inestimable, el «>zire!„c. ,]e (luei D¡ett 
artillada, es infinitamente superior a 
Gibraltar. Esta última pla/a tiene un 
valor positivo cou la condicional d6 
que Inglaterra sea aliada de España; 
de otro modo, sería empresa fádl 
un asa.lto por tierra, Incluso el d?s-
truir las formidables baterías de costa 
que hacen inexpugnable el Peñón en 
un ataque por mar. 
No ocurre lo propio con Ceuta. Es-
tablecida Inglaterra en ia costa afri-
cana y garantizada respecto de una 
sorpresa del interior, España tendría 
que pedir permiso hasta para respi-
rar en el estrecho, fuese o no aliada 
de los inglpses. En caso de guerra, se 
defenderla mejor el gobierno de Mt-
drid con la costa de Marruecos y sin 
Gibraltar, que contando con osta pla-
za y sin ningún punto de apoyo en 
Africa. 
Esto es fácil de explicar, har'-ndo 
solo unos minutos de reflexión ante 
un mapa para comprenler qn? ven-
deríamos la vnca por la chiva como se 
dice en el argot criollo. 
Por otra parte; si se vende a Fran-
cia la zona marroquí ¿cuáles ventajas 
¡ sacaría E.spaña de ese túnel al tra-
vés del Estrecho? El comercio actual 
«.ou Marruecos Iría ílesapareciemlo po« 
co a poco y las mercancías proceden-
tes de Francia pasarían al Africa con 
la palabra tránsito que podría tra-
ducirse por ruina para el comercio es-
pañol. 
A la postre va a resultar que te-
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 3) 
E N O B L E A F A N D E U N A D I V A 
M a r í a B a r r i e n t o s , s u p r e m i o , s u d o n a t i v o . 
L a f u n c i ó n d e l m a r t e s . 
No hace muchos días un brillante 
escritor me manifestó deseos de ce' 
lebrar una Interviú con María Ba* 
nientos; y me rogó que hiciese la 
presentación del caso a fln de aho-
rrarse trámites, a veces pesados, co-
mo son solloitar audiencia, convenir 
la hora y el día, etc . . Accedí gus-
toso, y conste que si el escritor no 
ha celebrado la interviú no ha sido 
por culpa mía pues aún le están es-
Barrientos, y de poderla presentar 
al lector en el estado en que actual-
mente se halla: estado de preocupa-
ción, obsesionada, fija la mente en 
una sola idea. Esta es la función del 
próximo martes. 
¿ Y a qué obedece la preocupación? 
Al objeto a que obedece aquella y 
al resultado que se obtenga de la 
misma. NI que se tratase de una "se-
rata d'onore" o de una función do 
perando para presentarlo a la diva, j beneficio estaría más preocupada Mar 
¿Interviuvar a Marfa Barrientos? j ría Barrientos. Y conste que la fun-
fli posible presentarla al público clón del martes le costará a la diva 
Don Francireo Benavente está ca 
cado con la dama cubana doña Adela 
de Hartmann, hija del que fué famosc 
médico de Santiago de Cuba y tía de 
la esposa del coronel Nicolás Jane. 
El señor Almirante viene con una 
_ i baje una nueva fase? ¿Se puede de-
cir de ella algo nuevo? 
Difícil me parece; 
miren ustedes como. 
y no obstante, 
sin comerlo ni 
simpatiquísimo hijo) me cabe el ho-
(Paea a la plana nueve, columna 4) ñor de haber Interviuvado a María 
la friolera de dos mil dólares, qua 
tal es la bicoca que le paga Bracala 
por cantar. Los dos mil los cede: y 
í su afán es sumar otros y otros tan-
, tos, y reunir una cantidad respeta-beberlo (por más que ello ocurrió ^ 1 
almorzando con ella, su mamá y su 
LOS ESTADOS U N L O S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XIII 
L a s a s p i r a c i o n e s d e F r a n c i a a n t e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
. • en un artículo, en la creen-
^a de que con su publicación iba 
* ^ntalearse la Isla, ésta se ha 
Redado como si tal cosa y acaso 
0 naya merecido otro comenta-
oque el siguiente en boca de 
^ m e r despreocupado: La ver-
W V ^ ' v están Poniendo pesaos 
J0S Periódicos. 
refí 0tra, Parte el saceidote se 
, n « e a las ¡deas religiosas, a 
Propaganda católica: no ha-
^ Para nada de los literatos cu-
t?05: «o señala la falta de és-
^ smo la falta de santos, lo cual 
Pora!, 10 ."íf1110 ni mucho menos. 
^ santos ^ han 
C t o l S muchos ^tx*<* ^ 
yari «do santos. 
LA RECTinCACION DE LAS FRONTERAS DE ALSACIA Y DE LORENA.—FRANCIA EN SIRIA Y EN E L LIBANO Y EN ARMENIA Y PALESTINA.-
ALEMANAS DE AFRICA Y SUS FRONTERAS FRANCESAS. 
-LAS COLONIAS 
Aunque no hubiésemos aprendid-i hatadas por Prusia pn ISTO y el Va-» gobierno de Armenia, Siria y el Liba- eos después del armisticio, contra 
a amar a Francia leyendo todo el lie del Saar. Es indudable además, no. los cristianos de Armenia, Siria, el 
transcurso de su gloriosa histona. quo ha de querer neutralizar los paí-; En cuanto a las colonias alema- Líbano y todo el litoral del Oeste 
la amaríamos como una y g n d f ^ { j ™ ^ ? . ^ aquende el Rin, Prc-1 nas de Afri nada máa natural de Turquía poblado por los griegos, 
tria por haber balbuceado desde la • vine as Rinianas y Palatinado, y si esta lag lerde de d * fl. y en cambio, no pudiendo Franda 
niñez el idioma de Moliere, ef ^ ^ i ^ I ^ en Ü ^ S ? " ^ ° ôlo provisional, tenga Fran recobrar los desembolsos que hizo 
las francesas y haber adquirido ^ ! r ^ de « e rio ima zona también cia parte de ellag> con Por- Para vencer a los Poderes Centrales, 
las Universidades de París los más de neutral que la coloque al abrigo de tugai ingiaterra y el Afric| ^ Sur> llega su Deuda Nacional a 170.000 
nuestros cortos conocimientos; nos sorpresas como la de agosto de 1914, todos esos países ayudaron allí millones de francos o sean 34.000 mi-
por parte ae ai.mama. a ^ derrota de Alemania, en las cer-j llone3 de pesos. Mr. Ribot ha dado 
Ahora bien, si los alerrr.nes de ese canias a sus fronteras africanas. I en i08 últimos días de Diciembre úl-
territorio prusiano de la margen iz | A medida que nos vayamos ocu-;timo a la Prensa de París los sl-
quierda del Rin, hastiados del do- pando de cada una de esas aspirado- Ententes datos a ese respecto. "Xues 
minio autocrático alemán, quisiesen nes de Francia en Europa, Asia o I lra Deuda nacional, dijo, ha subido 
votar por su propia determinación, Africa, iremos escudriñando de dón 
según la frase de Mr. "Wilson, la ane de nace su derecho. 
, xión a Francia, esta la aceptaría Sépase que eso que pide Francia 
Puede demandar mucho, si solo es- l p0rque aunque no va a obtener cou es en realidad de escaso valor, si se i liceucie el ejercito, 
grimiese al hacerlo, las armas vence elja maj-or riqueza, porque no tienen exceptúa el valle del Saar que des- i Y ai propio tiempo que crecía esa 
doras; pero el sacrificio de que van .^33 ni grandes industrias, resta- pués de todo solo tiene una extensión1 deuda, disminuía la riqueza naclo-
a hacer gala los Aliados y los Esta- tlecería con el Rn, la frontera de la como unas veinte veces la de la ciu-' B^L De 41 millones de cabezas de ga-
dos Unidos en aras de la futura paz (3aiia antigua, del tiempo de César dad de la Habana; y que ni en el I nado contando el vacuno, lanar, de 
del mundo, le veda el evlflr grandes anteo de quo los germanos la hnbie-. Asía Menor, ni en Africa, va a obte-1 cerda y caballar que tenía Francia 
territorios, como de ella exigieron gen invadido. ner ganancia alguna; pero a su labor en 191<» le restan ahora, según la 
r.ntes el Congreso de Vlena y el dei ^ ^ programa de Sazonof, com-|por Ia ^sticla y el derecho corres-i ' ! a rn Diciembre, 
Francfort. .„.^0, ,a ai. 1 orendido en el telegrama de 24 
Hoy solo quiere reivindicar la Al- U"cliUi ~ . 
wcla y la Lorena que le fueron wre- febrero de 1016t Francia tendría el j cometido y perpetran todavía los tur-i Los distritos Invadidos por lo» 
•sirus wi »•••— ' _ , 
na atraído durante la guerra por el 
poderoso imán de su gloria incom-
parable y de sus sufrimientos dantes-
cos y, rendidos por el amor y la ad-
miración, tomamos la pluma para 
escribir lo que Francia, nuestra her-
mana latina, va a pedir ante la Con-
ferencia de la paz. 
de 32,000 millones de francos antes 
de la guerra a 170,000 millonea y. 
aumentará todavía hasta que no ae 
pondo el terminar para siempre con I ?9 millones, habiendo perdido por lo 
d6 esos espantosos cWmenes que han tanto 12 millones. 
alemanes tenían tal vitalidad indus-
irlal que representaban el 30 por 100 
de loa producios industriales de toda 
la República y el 25 por 100 del pre-
supuesto de ingresos-
El tonelaje de la marina mercante 
de Francia era en 1914 de 2.285,728 
unidades; y hoy, por los hundí 
mientes causados por los submari-
nos y aunque ha construido buques 
hasta 117,00u toneladas durante la 
guerra y comprado unos pocos, sólo 
tenía en lo. de Abril de 1918, 
1.615,000 toneladas. 
Francia ha gastado en los 53 me-
ses de guerra, incluyendo el pago 
de los intereses de sus empréstitos, 
158.000 millones de francos. Y por eso 
la situación de la Hacienda es critica 
mientras no se restablezca la fabri-
cación y la exportación. 
Y fcs bueno que se tengan presentes 
pí.os datos para que se sepa además 
que Francia no va a recobrar de 
Alemania ni un céntimo de esos fa-
(Para a Id página 9» columna 1), 
;.Para qué? ¿Para quién? 
Para aumentar el capital, que en 
Ja actualidad asciende ya a siete mil 
pesos, del "Premio María Parrien-
tos-'' Para el "premio" es el bene-
fldo: al premio ha sacrilcado el be-
neficio que el señor Bracale le ofre-
cía. 
— La guerra—me decía María Ba-
rrientos—ha entorpecido la marcha 
de mis proyectos; por quo jcómo 
mandar a París, a Bruselas, a Milán 
a un alumno, a perfeccionar y ter-
minar sus estudios? Pero ahora la 
cosa varía: volvemos a la norma-
lidad: es preciso aumentar el capital 
y sacarle los intereses mayores posi-
bles para realizar la obra. 
(Pasa a la plana XCEVE, COLrMNA 4) 
C h i r i g o t a s 
La lotería sus dones 
ofrece todos los aios 
a pobres bobalicones, 
en sorteos de ilusiones 
con premios de desengaños. 
Es muy grande la nación 
que por placer manifiesto, 
por mera satisfacción, 
se reparte el presupuesto.. 
hasta faltarle un millón. 
La Sanidad por un sano 
proceder, por sempiterno 
amor al pueblo cubano, 
enmudece en el invierno 
y alborota en el verano. 
En esta simple batalla 
donde metidr. se halla, 
el más distraído nota, 
que hay que temer cuando calla 
y nunca cuando alborota. 
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FCNUADO Kíí 183a 
DECANO EN CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
1 me. » 1-40 
3 Id n 4-20 
t i l á . - S-OO 
1 Aflo ..Ib-OO 
PROVINCIAS 
1 mej _ 5 l-SO 
3 IC ,. 4-50 
6 Id ,. 8-50 
1 AOo ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses. $ 6-O0 
6 Id. 1 I-OO 
1 Ano .. 21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REOACClOX: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Un artículo de Gil Hermida en E l 
Jraparcial lleva este epígr.tl«- "Polí-
tica de acercamiento entre el Tea-
vro Cubano y la Sociedad de Autores 
Cubanos." Vamos; que por las tra-
zas habrá que formar otra Comisión 
de pacto nacional, más afortunada 
que la que iniciaron .Montalvo y Wi-
fredo entre los políticos, para ver d-í 
fundir en una aspiración noble, bajo 
una misma dirección, a ios intelec-
tuales cubanos, ya escriban novelas 
o artículos, 5Ta hagan dramas v come-
dias, que todo es literatura y todo 
es propender a la cultura nacional-
En ambas Asociaciones hay amigos 
míos, y en ambas hay hombres de 
positivo valer; rcro he ph' que hasta 
en oso hay divisiones; qv.e hasta en 
tso donde no hay actas, grardes ni 
pequeños sueldos, botellas ni influen-
cias gubernamentales, los cultos :* 
los talentosos, igualmeme sedientos 
de gloria e igualmente amantes del 
pafs, hasta en eso las rivalidades, 
los celillos, las majaderías idiosin-
cráticas, mantienen dos colectivida-
des sin éxito cuando podríamos tenei 
una sola fuerte y productora. 
¿Cómo han de entenderse fra-
ternalmente los políticos, estando a 
la vista el presupuesto, si la men-
talidad cubana ofrece ese espectácu 
lo? Y no me sorprende: ninpún ca 
rreionero me ha dicho nunca un^ 
mala palabra, y varios colegas m« 
han calumniado. Es más; ningún es-
critor extranjero me ha insultado, ni 
ningún liberal batallador me ba ofen-
dido, y los correligion-ái i ' » l o s ami -
gos, los diaristas conservadores, cuan-
do no han pretendido infamar mis ca-
nas, han dado cabida a todos los de-
sahogos, incluso a retos y provoca-
ciones... hasta de catedráticos. 
Otra generación, otra, no esta, se-
rá la que pueda realizar obra de con-
fraternidad y .' de respeto entre no-
sotros. 
Dos carcomas, la codicia en la po-
lítica, y la envidia en la literatura, 
nos corroen incesantemente. 
Y no me deja mentir un edltorio 
de La Lucha titulado "Apuntes pa-
ra la historia." Trabajo basado en 
la realidad ambiente, deja sentado 
que ha de fracasar torta esperanza 
en que el Congreso vote leyes puri-
ficaderas del sufragio, evitadoras del 
fraude y del refuerzo, a menos que 
se establezca previamente algo así 
como un montepío abundoso para los 
legisladores que las voten; a menos 
que el Estado mantenga en lo futuro 
a los congresistas que han de cesar, 
para que no tengan que aspirar a la 
reelección y puedan cerrar la puerta 
a los candidatos futuros. 
El caso es de mero sentido común, 
dada la actual psicología nacional 
Los que han vencido por el refuerzo 
y el fraude, por la mixtificación del 
voto y la falsifii-ación del cens'o, r-nan-
do expire su período congreslonal ¿ i 
dónde irán? ¿a trabajar como antes 
tn la finca o el taller, en el monóto-
no bufete o visitando enfermos en el 
campo, o escribiendo para los perió-
dicos locales, que no p.r̂ an ? ;,qué 
ocupación les producirá veinte duros 
diarios de eneldo y lo? gajes del ofi 
cío? ¿cómo podrán auxiliar con al-
guna colectaría a los parientes y con 
algún nombramiento de temporero a 
los criados y a los agentes? 
Una ve?; legislador, con todo el 
prestigio del cargo, y una vez habi-
tuado el provinciano pobre a vivir 
en la capital, asistir a la ópera, an-
dar en automóvil, pasear por el Ma-
lecón y visitar el viejo palacio de lo», 
virreyes ¡cualquiera se resigna n 
volver a la triste aldea, y cualquie-
ra reduce sus gastos a como los tu-
vo antes de ser Padre de la Patria: 
Y, naturalmente, los que no tienen 
seguridad de ser reelectos por su ii • 
menso valimiento, y los que saben 
que en política no hav gratitud ni 
consecuencia, y los que han visto 
a Regüeiferos sacrifeado, a Loren-
zo Castellanos olvidado, a Modesto 
Morales preterido, y a tantos y tan-
tos otros de ambos partidos pospues 
tos, esos ni enmenderán jamás la 
Constitución para declarar ilegal la 
reelección, desde Presidente hasta al 
e ^ e t a 
URIOESTE ACUSADO 0Tp 
Una acusación má8 ^ ^ 
las muchas que tiene o J l V ^ 
sa sobre Aguetn Uriost; Ó!eilt^» 
Blanquizar 15. ' Teclll0' *• I 
Lo acusa Maximino vaf , ^ I 
Loureiro, vecino de Obic^ l̂obo, 
terse presentado en su * ^ de f 
to. comprándole un par ! r b l e « ¿ i 
por la suma de 15 pesor a IaftS 
diente Faustino Matalobo* 8U ^ en pago un check por 
cibiendo 40 en efectivo55 P€*0S) 
Como siempre, Matalobo. 
mado por el Banco que UriL» W 
ne cuenta. 10ste 
CRIADO ACUSADO 
En la botica situada en « 
ro 150, se cometió en la tmJ?* 
uyffr un hurto. a ,Qa*ttíNjj 
Al señor Manuel Bonavia 
y al dependiente Máximo MaJ, ^ 
ustrajeron prendas qu« ¿ « r 1 ^ 
la suma de 86 pesos. 
Ambos sospechan que el 
i hecho lo fuera el criado Josí l? * 
jque desde por la mañana d 3 ¿ ^ ^ 
ARRESTO 
El detective Mario Váson^ 
a Celso Menónrtcz y Gon^álS ^ 
de Sol 72, por encontraree Z t ? * * * 
en causa por estafa. Inet-pc-A âBla4í 
vac. 
por estafa. Ingrese" eT^5 
UNA DENUNCIA 
Julio César Soto, vecino dP v 
mo Gómez 337. denunció aUp *x5-
mes de Diciembre le garantía * 
Coz un check contra el Banco rt 
metrio Córdova; que posterio 
dicho individuo se presentó en JmT1'-' 
co e hizo efectivo otro pe- mavoi. 
lidad. y por último ha n*eJn \ !* ' 
suplantar la firma del S n < S » 
para cobrar otros checks marete 
dose después para el pueblo fot*' 
rón. *>• 
ESTAFA 
Balbina Menéndez Al/arez, domir-
[ liada en Gervasio 29, acusó a j 
.Ramos Real de haberlo llevado 
! libreta de depósito de la ciña de BaT 
..ees, en la que guardaba la sunuTÍ" 
200 pesos. 
R e g a l e C u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $ 1 . 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
44 
V E ^ Í E C I A , , 
O B I S P O , N ú r n . Q e . T E L E F . A - 3 2 0 1 
C A M I S A S " V E L M A " Y 
e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a * I 
c 10512 alt 61-21 
caldo, ni darán armas para que I03 
desuellen rarificando el sistema elec-
toral. 
Uua de dos—y perdonen los senti-
mentales del cubanismo capacitado— 
una de dos: o fiscaliza las eleccionofa 
ínturas el tutor, o bajo un uuevo 
procónsul otra Comisiór Consultiva 
implanta un distinto Kistema de elec 
tienes; en ambos casos, no na pro-
cónsul extranjero ni un iscalizador 
extranjero, como están dnndo en lla-
mar a los paisanos de Pccse^lt los 
paisanos de Calixto Carola y Estradi 
Palma, sino un gobernador o un In-
terventor norte-americano, del p-fhlo 
(¡ue nos hlio libres, nos defiendo, 'tn-
par?. y civiliza, autorizado p. i .n 
Apéndice Constitucional nara cuan-
to se le aatoje hacer en nuestru ob-
sequio. 
Felicito a El Triunfo porque el jue-
ves consagró sentidos párrafos a hon-1 
var 1a memoria de un gran cubano; 
Gonzalo de Quesada y ArC.Uegui. 
muerto 4 años ha, mlentrac desem-
peñaba con brillo el carro de Minis-
tro de Cuba ante el imperio rlemaM. 
Se ha diebo de Gonzalo de Quesada 
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
i de e s t e p a í s . 
a n o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
todo lo que su grandeza moral y pa-
triótica merecía: El Triunro recuer-
da además que fué, con Diego Tama-
yo y Enrique Villuendas, convencido 
defensor de la Enmienda Platt en 
•seno de la Convención Constituyen-
trs prueba esta de su videncia y de 
su perfecto conocimiento de la reali 
dad nacional. 
Importantes comisiones le confió 
nuestro gobierno; cargos altos de-
sempeñó; pero más que todo estJ 
reveló su valer el hecho de haberle 
designado el gobierno americano pa-
ra arbitro en sus diferencias con la 
repííblica de Venezuela, honor que 
no se obtiene todos los días de una 
nación que con tantos estadistas 
cuenta. 
Gonzalo de Quesada pudo ser un 
buen Presidente en su patria; per.i 
le faltaba una condición- ser Gene-
ral. 
Muy bien pepsado el comentario do 
El Comercio al proyecto "e mi nmigo 
de veras ilustre Fernando Ortiz, do 
derogación y sustitución de la iiey de 
Orden Publico, española, de 1S70- Es 
una anomalía, una vergiionza que se. 
mojante dura ley represiva no baya 
sido modificada en tantos años de 
renfiblica, pero no están capacitados 
los liberalcp para condenarla ahora 
cuando la usaron ratentris fueron 
gobierno. 
Me gusta decir verdades, contra 
los conservadores y contra los ad-
versarios igualmente. Y eo una in-
negable verdad que en la mal llama 
da revuelta racista, la Ley de 187iT 
fuó aplicada sin piedad n̂ Oriente. 
Yo solo, yo solo en este DIARIO DE 
DA MARINA (ahí están las colección 
nes) me atreví a recoger lae hondas 
lamentaciones que de Palma Soriano 
3' Payamo y otros pueblos me tras-
mitían pobres negros amenazadoí» en 
sur personas y horrorizades de lo que 
sufrían sus congOneres. 
Dos liberales entonces no protes-
taron de la vigencia de la ley; los 
conservadores ro se prepusieron su 
reforma entonces; de buena fe ni 
unos ni otros la condenaren prácti-
camente. Ahora han de cargar con su 
parte de «ulpa aquellos a quienej 
ahora estorba. 
Y lo mismo digo de la Lotería 
En las colecciones del DIARIO estia 
mis constantes ardientPo escritos 
protestando de la pretendida implan 
tación de la Lotería y suplicando h 
Gómez y a la mayoría liberal que no 
trajeran sobre su país eso inmoral 
regresión a lo pasado colonial. 
¿Propósito honrado de reatifler1. 
ción' ¿modificación hermosa del pro-
grama de gobierno de los libeifeles 
para el futuro? 
Me alegraré, y Cuba lo agradecerá. 
J. N. ARAMBÜRU. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
KxJeíe de iua .NecociaUo» da Marca* y l'ateatea. 
Baretl̂ O, 7. aitón. —leléíono A-64S». Apartado o 1  mero 7atf. 
Se hace curgo de los alsulüntes traba-Jos. Memurius y planos de inreutos. Solí-dtod de patentes de Invención. U«glstro de Marcas. Dibujos y Clichés de marcan k'rupieiiaU Intelectual, Uecursos d« sisa-da Infornien perlclaiea. Consultas. GRA-TIS Registro de tnsrcss 7 pstente» en lo» paite» ext:anJeros 7 de marcas lo» tenift' lonales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P u b l i c a c i o n e s 
' A S T U R I A S ' ' 
He aquí el sumarlo del Interesan 
tisimo número que hov recibirán ta 
suscriptores de esta notable y te2 
revista regional: 
Grabados.—Salas: panorama 
Casanueva; Ribadesella: dos admi-
rabies vistan de Llóvio y Tunco- a 
llaviciosa: panorama dal puchló di 
La Cuesta; Nueva: escena típica a 
crillas del mar; Piloña; paisaje de 
Monteplano: La Espina: escona re 
ligiosa en plena carretera y fotopt-
fía de la iglesia parroquial; Tlneo: 
iglesia de la Pereda; Avüps' recaer 
do de las fiestas de Agosto; I-hnw: 
edificio escolar de Posada; Ama»: 
visita de la Infanta Doíiá Isabel: 
Habana: concurrentes a la fiesta díl 
"Club Allaudés," celebrada el .iomia-
go anterior; Caraballo; grupo de bt-
llezas femeniles. Ademá,:,. una visto-
sa fotografía de Villaraayor, cubin 
to por la nieve, que va en la poru 
da. 
Literatura.—"Conceptos," por J. Jl 
Alvarez Acevedo, "La Prinresita er-
cantada." por Constantino '"'aba!, 
Amcroslna (versos hable), por Mar-
cos del Torniello; "Ante la estatua 
de Villamil," por J. Díaz Fernínd»' 
"El último romántico" (cuento.) por 
Osear García; "El feminismo," por 
Roberto Blanco Torres; "Escritoiw 
americanas,'' por la señorita M&A 
Luisa Castellanos; "Poemas del rio 
Eo," por Pedro G. Arlas. 
Información—Crónica avüeílm. 
por Florentino Mesa y Arroyo; Ctr 
tas ovetenses, por Cícara; de T/uar 
ca a la Habana, por P. Olavarrlett: 
Orientales (noticias de Llanpr,, Nue-
va, Cabrales. RIbadedeva y Peflara*-
llera,) por Luis de Agullar; Desí» 
Salas, por XXX; Notas de Cudill»-
ro, por Baldomcro L. Vlvigo; Ecos 
de la colonia, notas de sociedad y 
reseña de la jira del "Club AUandé». 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
Grandes noyedades en formas j | 
sombreros' adornadosi de terciopelo 1 
y crepé gíor^et. Estamos dando prc-1 
cios especiales debido a haberlos re-
cibido >n poco tarde para la actual 
temporuda. 
" B a z a r I n g l é s ' é f " 
Oalínno y San MlgueL 
c 318 alt 6t-7 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
I R I C L A No . 5 7 . - O F I C I O S No. 28 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE M0NE-| 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de me | 
neda, lo mismo al ciudadano estable! 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro 7 plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-Í052. 
F a z u c a r ^ 
E N L A O R I N A 
LOS QUE PADECEN ESrA ENFERME-
DAD SE ALIVIAN,-APEGAS TOMAN 
M I É Í I A K T I C O M W I I , 
Y 5E CURAN CON íolo 6FRWCÍ5 
*o sr f» o s 1T o; 
R I C L A . 9 S 
m 
C A M I L A S » 
O A M i & A € > P A R A fcl_fcG»>XMTfc>& 
LOS ARTICULOS R. R. C. CAMISAS. C U E L L O S 
R O P A I N T E R I O R . P I J A H A S 
SATISPflCCN COMPLETAMENTE. PORQUE SON ORICINALES, COnODOS. 
ELEGANTES Y ECONOMICOS. , TODAS LAS CAMISERIAS LOS VENDErt. 
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P O R L A S O F l 
C I Ñ A S 
DE PALACIO 
TBANSPEBE>CU 
secretario de Sanidad, docto, 
^ ' . i Capote llevó ayer a la fir-
íeñor Presidente de la Re-
oja í í ,fn de-eto referente a vanas 
Públ,frpncias'de crédito de unos ca-
' ^ a otroB del presupuesto de su 
ritmo» 
. - motivo del desfalco hecho en 
Tduana 5e Cárdenas, cuando la 
^nmdón de Febrero, ha sido nece-
reT ^l^lv-r a diferentes comer-
l e s de aiuella plaza, cantidades 
^ ^nían depositadas como fianza, 
faue alenden a la suma de diez y 
^Al^je^o^de hacer ese reintegro 
• icretario de Hacienda llevó a la 
del "cíe del Estado un decreto 
^ c n a d o con jlicho asunto. 
ofheuendo procedimiento 
El Juez Coireccional de la Segun-
. c-ccíón, acompañado del secreta-
Jj, Sseñor Luis Hernández, estuvo 
Irer en Palacio para ofrecer al ge-
^ral Menoca procedimiento en ia 
causa que por injurias se sigue en 
¡¡dM J^gad. centra Manuel Gara 
^ E l señor Presidente eligió la vía 
correccional. 
LOS ORIENTALES 
Varios representantes orientales, 
•i \lcalde de" Bayair.o señor Fonseca 
v otras perfonalidades de aquella 
región visitaron ayer al señor Presi 
dente, con quien trataron de asuntos 
políticos y de interés general. 
DE JUSTICIA 
Indulto 
Se ha concedido indulto a Rogelio 
noque Castellanos, perdonándole el 
resto que le q-aeda por cumplir de la 
pena de dos meses meses y un día de 
arresto mayor que le impuso la Au-
diencia de esta ciudad por un delito 
oe infracción de Reglamento. 
Fianza 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de seis-
cientos pesos prestada per el señor 
Carlos Jané a favor de Eusebio 
Creagh Várela procesado en causa 
33|918 del Juzgado de Guantánamc 
por el delito de lesiones. 
A ñ o N u e v o , V i d a V i e j a 
Si Vd. no se decide a renovarle, 
A H O R R A N D O desde el Io de 
Enero parte del dinero que sana. 
' no Cuento de A h o r r o s abierta mañana mismo 
en el 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
DE CUBA 
wíilmjr su sueríe en el año p r ó x i m o . 
CASA C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA? 
¡víoaie. 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Benéfica fiesta escolar en Güines 
E l próximo domingo, día 12, a las 
9 a- m., tendrá lugar un reparto de 
Juguetes a los escolares pobres que 
asisten a las aulas públicas de Güi-
nes. 
El acto tendrá lugar en la presti-
giosa Sociedad "El Liceo", de la vi-
lla güinera y allí serán distribuidos 
entre los niños más de 1000 juguetes 
que llevarán una risa y un placer 1 
a quienes de ordinario no tienen ta-
les motivos de alegría y contenta-
miento. 
Tan delicada ofrenda ha sido el ¡ 
resultado de una bella iniciativa del | 
distinguido y estimadísimo Dr. señor | 
Alberto Córdova. que obtuvo por su 
esfuerzo y dedicación el concurso de 
aquella sociedad local. 
Ha sido un factor valioso para el 
favorable resultado el señor Inspec-
tor Pedagógico de aquel Distrito Es-
colar, Dr. Vicente Lancha, que ha to-
mado también a su c.Yt'go la abru-
madora tarea de presidir y efectuar 
el anunciado reparto. 
Otro valioso elemento en esta gra-
ta nota de amor al niño la ha ofreci-
do el distinguido y celoso Secreta-
rio de aquella Junta de Educación se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz, pres-
tigioso compañero nuestro en la pren-
sa local. 
Plácemes y bendiciones lograrán, 
de cierto, quienes tan buenamente 
buscan el bien y el jrtbilo al niño. 
A todos nuestra felicitación. 
Morimlcnto <lc personal en el Magis-
terio de Güines. 
A propuesta del señor Inspector 
C a l z a d o d e C h a r o l , c o n 
h e b i l l a d e c a n u t i l l o , 
g r a n d e o c h i c a , v a r i a d a s 
¡ 
s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
p í d a s e : C A T A L O G O 
Pedagógico del Distrito de San Nico-
lás ha sido trasladada la maestra se-
ñorita María Triay del aula de la fin-
ca "Las Ninfas' a la de la Jocuma. 
cubriendo así la vacante por renun 
cia del señor Norberto Alberto Enri-
que. 
Al aula de Las Ninfas" se destina-
da, por nombramiento, la señora Ma-
ría Librada Larrondo. 
En el distrito de Melena del Sur 
también a cargo del Inspector señor 
Vicente Lancha, ha sido trasladada 
la escuela de Lechuga a la finca Jt-
cotea, por carecer de local y matrí-
cula en su anterior asignación y es 
nombrada para esta vacante la seño-
rita Hortensia Larrudo, que antes 
servía la plaza de Maestra én la Es-
cuela de la finca "Santo Cristo", ba-
rrio del Navio. 
Para el aula de El Navio es nom-
brada la señora María Teresa Moli-
^rasladada la Escuela de la finca La 
Navio lo es la señorita Dolores Pe- ¡' 
ñalver 
En el distrito de Güines ha sidí 
trasudada la Escuela de la finca La 
Loma de Lucía Herrera, a barrio Can-
dela Norte, finca de Benito de Ar-
mas. 
Nuevas Aulas. 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública el activo y pun-
donoroso Inspector Escolar del Dis-
trito de Güines, señor Vicente Lan-
cha, para interesar del Dr. Domín-
guez Roldán la creación de varias 
aulas, exigidas por las necesidades 
de la enseñanza en su demarcación. 
El señor Lancha salió complacidí 
simo de la excelente disposición en 
que halló al Dr. Domínguez Roldán, 
deseoso —como siempre —de favore-
cer los intereses educacionales allí 
donde se precise su valioso concurso 
Pn.ito. pues, será concedida la 
creación de algunas aulas solicitadas 
por el ^eñor Lancha en los Distritos 
de Güines, San Nicolás y Melena del 
Sur 
La Revista de L Pública. 
Recibimos el número 4 de la Re-
vista de Iní'rucción Pública que edi-
ta el Departamento, cuyo texto tiene 
la valía que indica el siguiente su-
mario: 
I Nuestros colaboradores. —I Alo-
cución a los Maestros cubanos, por el 
Dr. Francisco Dorínguez Roldán.— 
III. Desarrollo histórico de la Geome-
tría por el Dr- Leopoldo Kiel.—IV. 
Dos leyendas (La leyenda del Him-
no—La leyenda de la Bandera) por el 
Dr. Luciano Martínez.—V. Diversas 
adquisiciones que debe el niño al me 
fiJo social.—VI. Cubanos ilustres: el 
Padre F. Várela.—VII. La Geografía 
de Estrabon. por el Dr. Salvador Mas-
sip.—VIII. El método directo en la 
enseñanza de las lenguas vivas. 
(Conferencia de E. Rochelle, traduci-
da del francés por el señor H. Hoa-
da y Miguel.—IX. Revista de Revis-
tas. —X. Sección Oficial. —XI. Esta-
dística escolar (Instrucción Prima-
lia). Publicaciones recibidas. 
Al número mencionado le ilustra 
un grabado: el retrato del educador 
cubano Padre Félix Várela. 
DE OBRAS~PUBLICAS 
UNA SOLICITUD 
Varios veCinoE del barrio -le Cha-
pie, Cerro, se bnn dirigido al Secreta-
rio de Obras Públicas, coronel Villa-
lón. dándole cuenta d̂  la exíoter.ci"! 
d̂  una furnia on la callo de Resguar-
do entre las de Esperanza y Armonía, 
donde se depositan agir-s y basu-
ra?. 
El Secretario dió traslado de ello 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad, para 
que inmediatamente soa reparado 
aquel tramo de calle. 
PIDIENDO CERTIFICACION 
Ija "Caibarién Transpcte Compa-j 
ny" representada por su prepidente, 
licenciado Carlos I. do ^irraga, ha 
interesado de la Secretaría se le ex-
pida una certifeación expresiva de la 
concesión que le fu6 ofcrgíula del 
muelle y almacenes, a dicha Compa-
ñía, y que el señor-Pedro A. Ander-
son obtuvo, sepún decreto presiden-
cial de 10 de noviembre de 1916. 
SE PIDF IíA ANULACION 
El ingeniero Jefe del Di ftrito do 
Pinar del Río informa a la Secretaría 
que por no haberse presontade el se-
ñor Fermín Piñón, contratista, a rea-
lizar el pago de cuatrocientos pesos, 
por dos cilindros de vapor, del ma-
terial subastado el io de junio del año 
f anterior, procede anular dicha adjudi-
oaelón, e incautarse de los ciento 
| cincuenta pesos importe de su garan-
tía, o de la parte proporcional, al 
menos. 
OBRAS EX UN PUENTE 
En la Jefatura do Pinar del Río, ha 
sido elevado a la aprobación, el pre-
supuesto de las obras do reparación 
efectuadas en el puente "San Diego" 
y Palacios, de las carreteras de San 
Diego de los Baños a Consolación del 
Norte y Palacios a Paso Real. 
I 
J a r c i a s d e M a n i l a m a r c a " R E Y " 
I N S U P E R A B L E S P A R A R E M O L Q U E S 
T e n e m o s u n t i p o d e j a r c i a p a r a c a d a u s o a b o r d o , d e 
l a b o z a d e b o t e a l a e s t a c h a d e r e m o l q u e . 
TAMBIEN FABRICAMOS JARCIAS DE SISAL CUBANO PARA INDUSTRIAS y LA AGRICULTURA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
migón sobre el Arroyo "La Yaba." 
ACOMPAÑA LA MEMORIA 
El señor Emilio Gómez acompaña 
la memoria, presupuesto y planos 
que han sido presentados al Gobier-
no" de la Provincia de Santa Clara, 
para la construcción de un m-iolle y 
tinglado en el Puerto de Caibarién, 
solicitando en su vista el permiso pro-
visional para comenzar dichas obras. 
i temporal de agua. La zafra de este In-
| genio recibe gran perjuicio por tener 
| oue parar la molienda, que la ince-
sante lluvia no permite. 
E l Corresponsal. 
-r r'r^-rrMJr^w^^www^-jrw^jrMrwrMMWjrMjrwwjrMWMWM/rw** ************************ 
LLEGARON LAS BOYAS 
Los señores Zaldo and Martínez, 
contestando a m.a comunica -ión del 
Secretario de Obras Públicas, mani-
fiestan que las 2 boyas a que se hace 
referencia, ya han llegado y se han 
dado las órdenes oportunas para que 
se reciban en el Muelle del Destino, 
en Casa Blanca-
COMENZO LAS OBRAS 
El ingeniero jefe del d'strito de Ca 
maguey comunica que con fecha 24 
del mes ppdo. comenzó las obias de 
construcción de 2,213 metros linea-
les de la carretera de Camagüey a 
Santa Cruz del Sur, y un i losa th: iior 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE JOBABO 
Jobabo, Enero 10, 
Hace dos das que estamos bajo un 
HERIDA DE BALA 
En el Hospital de Emergencias fué 
.asistida ayer de una herida de bala 
, en el maxilar derecho la niña de seis 
años de edad Ofelia Rivero Echeva-
rría, domiciliada en Inquisidor 25, cu-
ya lesión grave le produjo con un re-
vólvet el menor pariente suyo Jogé 
Miguel Ruiz. quien imprudentemente 
tomó el arma para Jugar con ella. 
A J U S T A D O R E S 
Y F A J A S 
Acabamos de poner a la venta 
los nuevos modelos de nuestra fá-
brica "LA CUBANA"- Nuestros 
precios son reducidos: desde $1.00 
en adelante. Fabricamos corsets 
para niñas de 10 a 14 años a $1.25. 
B A Z A R I N G L E S 
Galiano y San Miguel. 
Í84 alt 6t-9 
Las 
H i p o f o s f i t o s e n P i l d o r a s 
•fcODn» J ! T1? que h' n Padecido 
^ ^flaon.!,.. P10"9 en el cerebro y! 
tomar i ^ f . la vl9ta a menudo deben j 
a b a s e ^ 1 ^ 3 que esíén fabricada. 1 
N pndn J ŝ .ro- Xín^iia mej<ír quo ¡ 
^das a S S Trelles ^ es^n elabo- I 
«o, cal ¿fle cle í6síoro, hierro, pota-
Estas ^!,riCnÍna y manganeso, 
se 0r!8 g0zan de una fama 
^^eTfSS! decir es "^versal y no 
PerjQ*"^ en la casa de aouelias 
•""•tenuT etqUe tpa(iecen de vahídos. 
PUdo ras Trelies están dosiíi-
^bemis' í?11^1116 y contienen el, 
50 la - hiPoíosfiíos. peío ba-
Loa v. a pilular-
soliS8"108 han sido siempre 
«Wto: , r08: Per.0 t,P-nen un gravo 
írecipltada * l cmna está siempre s«  y hav que t ner la p^ 
caución de agitar bien el frasco an-
tes de tomar la cucharada f sí no 
se hace están usted expuesto a adqui-
rir una intoxicación que se puede ma-
nifestar con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominada 
Pildoras Trelles, tiene todas las ven-
tajan. No hay temor de envenenamien-
to porque caca pildora está científi-
camente dosificada, es fácil de to-
mar y puede llevar el pomito de pil-
doras en el bglsillo del chaleco, tío 
hay que agitar el pomo ni tener la 
molestia de estar limpiando la cu-
charita que se ensució con jarabe y 
pueden venir hasta las hormigas. 
Use las pildoras trelles de hipo-
fosfitos compuestos pal-a fortalecer su 
cerebro un tanto debilitado. E l fras-
co le ha de costar 70 centavos en cual-
quier botica de la República. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOUS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
SMcríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclna. Médico de risita. Especialistn 
de ^la CoTadonga*'. 
Tias Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
SAN LAZUÜ) 340 
566 31 • 
Vapor R M I MARIA C M A 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
n>os se provean de 
Mantas de viaje de . . .$10 a $30 
Baúles camarotes de . ..$3 a $40 
Baúles Bodega de $8 a $50 
Baúies Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de , . $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas sillas de viaje, go-
rras y somi reros de la Estación, ma 
'etas con neceser, sacos ropa sucia 
v neceseres 
E L L A Z O D E O R O 
Xanzana Jf Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-&4&>. 
F. COLIA Y FUENTES-
Obispo 32 Teléfono A-2316 
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H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
El lujo de la Walska. 
Lujo en joyas, trajes y pieles. 
He ahí todo lo qiio con referenc'a 
a la artista que se presentó unoche 
encarnando la figura de ín pasional 
Federa está Uacado a decir el cro-
nista. 
No se le obligará a más-
La crítica, velando por los fueros 
del arte, que analice y que juzgue si 
le place. 
La crónica, fiel a su cometido y 
reduciéndose a sus atribuciones, di-
rá de Mmo. Ganna Walska que no hay 
recuerdo de ninguna otra actriz que 
cual ella haya hecho derroche ma-
yor en la escena lírica de tollettea 
fastuosas y alhajas magníficas. 
Solo el abrigo que sacó en el pri-
mer acto de Fedor» representa una 
verdadera fortuna. 
Ostentaba en brillantps u "aero. 
Aquel traje que lució la arCyta pj 
laca en la escena del salón de París 
procede de sna de las primera-? fir-
mas del nv-mdo de la mrda. 
En otros palcog: 
María de Cárdenas de Zaldo y Ro-
pa Castro Viuda de Zaldo. 
Angelita González de J.;ver, do 
blanco, elegantísima, con li. blonda 
y bella Corchita Fernández de Cucr 
vo. . 
¡Vlrs. Steinhart y la gentil Floren-
ce. | 
Rita Casas de Femándet Alarca-
né.. con sus encantadoras hijas Rita 
y Caridad. 
J'.ilita Montalvo de Padró, con una 
linda toilette y Lolita Varona-
Virginia Catalá de Zamora, la dis- , 
tinguida eeposa del director de El ; 
Hogar, y la del director de ChJc, | 
Eraelina Vivó de Mendoza. 
Fausta Fernández do Soliño y sus | 
dos hijas, Manija y Armanda, tau, 
graciosas. 
Blanquita Fernández de Castro, de I 
negro, muy bella y muy interesante. I 
Eugenia Segrera d eSardiña y su I 
enoMiitadcra hija Rosita. 
Cianea Massino viuda de Hierro y 
No podía llevarlo la Walska sin¡ sa hija, Amalia Hierro de González 
sentir el peso do los bordados en oro del Valle, la gentil esposa del presi-
que recaman todo el vestido- • uenle del Club Rotarlo. 
Un lujo que por inusitado contran- j María Luisa J asa de Sedaño con 
tó realmente con la manera tan sen- | Julñ y con Elena, sus dor? hijas, eu-
cilla y tan modesta con que se pre I cantadoras por igual. 
sentó en el último acto de la obra 
En los palcos, en los pasillos, n̂ e' 
íoyer del teatro se encomiaba la be-
lleza y la elegancia de la debutante. 
Con ellas triunfará siempre-
El público, el selecto público de 
las grandes noches de la temporada, 
actual, parecía tener en Fedora una 
de sus representaciones más nutri-
das y más brillantes. 
Empezaré por anotar la presencia 
oe una de las damas que ct siempre 
.ina de las figuras más elegantes, 
más bellas y más dictinguidas de las 
velada de la Opera. 
- Er, Consuclito Lámar de Mendoza 
Resaltaba airosammte en un gri-
llé de platea con una toilette de ad-
mirable gusto. 
Con la señora de Luis Mendoza, 
veíase a otra dama, joven y bella, 
que era Conchita Toraya de Ruz. 
Precioso su traje, 
v Todo de tisú de plata. 
De lila la Marquesa de Larrinaga, 
en su palco, con Dorila Jiménez de 
Muíloz, que vestía de negro. 
Con la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, la distinguida esposa 
del Ministre do España, «n su pal-
co, la gran cantante María Parriec-
tos y la adorable Margot Paños. 
Radiante de elegancia, en su grillói 
ce las noches do abono, la interesan-
te señora do Marimón y su sobrina, la 
espiritual Maximina Marimón, con 
una dama oriunda de Oriente, Enri 
(¿neta Súnchz Hechevarría de Por-
tnondo, muy bella y muy graciosa. 
Asomaba en otro grillé la fna si 
lueía do Bebé Larrea, que vestía de 
áznl; estaba ideal. Inspiradora... 
Anompafada veíase do su señora 
madre, Lola Pina de Larr0:-, y ge 
t'tra distinguida dama. Neí.a Cannles 
ee Cano 
En un palco principal, tar elegan-
te como siempre, Hortensia Soulí d̂  
Morales, y con olla dos damus de tan 
elevado rengo eocií»! como Li'a Hi-
dalgo do Conill y Lola Soto Navarro 
de Lasa. 
La Marquesa de Aviles, on otro 
palco cercano, con la bellísima Ali-
cia Párraga do Mendoza. 
En un palco principal, donde veía-
le a! Ministro de Italia, estaban Su-
sanita do Cárdenas de Arango y Ne-
na Pons de Pérez de la Riva. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distingui'la esposa del Secretario ae 
Gobernación, en el palco inmediato .il 
presidencial, acompañada de sus hi-
jas, la señora de Piedra, Herminia, 
Clementina Pino de Le^hma, de ne 
gro, con la adorable Nena Valle. 
Lolita Colmenares de Castcleiro y j 
•su hermana Isolina, la señora de Vi- : 
zoso, con Cristina Montoro de Bus- i 
íamante. 
liOlita Eonet de Falla Gutiérrez 
acompañada de sus dos hijas, 
gentilísima María Teresa y Adelaida I 
Palla de Gutiérrez con la señorita 
Nena Aróstegui. 
Y Rosa Pauzá de Heroánde? Guz-
mán, Anais Culmell de Sánchez Ba-
tista. Blanca Maruri de Ilornedo, Vir-
ginia Olavarrfa de Lobo, Amplia 
Blanco de Fernández de Castro, Ro-
sa Rafecas viuda de Conill, Emelia 
Borjes viuda de Hidalgo, Louise 
Brov.'n de García Mon y Teresa Ca 
rrizoza de Robelín, y su elegante hi-
ja Teté. 
En luneta, destacándose entre el 
conjunto, siempre bella y siempre 
interesante, María Xcnes de Prime-
lies, la distinguida esposa del popu-
.ar y muy simpático Subdirector do 
la Renta. 
También en luneta, entre otras 
muchas, Luisa Martínez de Cardona, 
Graziella Cabrera de Ortiz, Erneeti-
r.g Varona de Mora, Consuelo Rodri-
gue?. Sigler de Román, Rosita Giraud 
ce Curbelo, Justina Monteagudo de 
Portal, Matilde Ferrer de Pagds, Ce-
lia María Franca de Brooh, Emmc 
Cabrera de Giménez Lanier, Josefi-
ta Hernández Guzmán de IraizNz, Lu-
cía Hortíímann "de Weiss, Eugeulta 
Ovios de Viurrún. Hortensia Pérez d» 
Aldocoa, Josefina Castellanos d« Cor-
zo, Hilarita Forts de Martínez Fa-
bián y la interesante- Matilde León 
do Armand. 
Mme. Arreguí-
Y Carlotica Fernándei: de Sangui-
ly, la distinguida esposa del Jefe do 
la Policía Nacional, completando el 
grupo de señoras. 
Señoritas. . 
Haré mención especial de Seidii 
Cabrera, Magda García Reltrán, Te-
resa Radelnt, Obdulia Tosc-.r-o, Oui-
Permita Reyes Gaviláb. Elona Lobo, 
Natalia Aróstegui, Ofelia F"rnAndez 
oe Castro, Lola y Regina La Presa, 
Ofelia Céspedes, Heliana Varona, 
Gloria Reyes Gavilán, las graciosaa 
hermanas Cuca y Tet.'- Caba i tecas... 
Y descollando airosamente en tefe 
lunetas, linda siempre, Carraellra 
Pernal. 
No pasó inadvertida la prosencia 
en un grillé de Arthur Rubinstein, 
y la linda Gloria con la encantadora | el gran^ianista Rubmstein. que en 
Conchita Martínez Pedro 
En un palco principal, Elsa Pensó 
de Sénior, Esther Castillo de Zevallos 
y Elena Vieta de Poey. las tres muy 
elegantes. • 
De blanco, Nicolasa Zabala do Lie-
randi y también de blanc j, tu H 
mismo palco, la bella e int^rosantí-
tima Enrique Comesañas de Comas. 
Las señoritas Heydricb. las dos 
graciosas hermanas Margot > Gra-
/iella, en un palco con la gertil Ame-
lia de Céspedes. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
con un traje amarillo precioso, en un 
palco de platea con la señorita Ma-
ría Pedemonte. 
! la roché de mañana ofrece su pri 
mer recital. 
En el mismo grillé veíase a Ga-
briela Bssanzoni, hermosa tiple que 
hará su aparición el lunes, con ie. 
ópera Carmen, en el gran teatro. 
Hubo para la Walska flor-s. ^ 
Entre éstas, una lira hermociEimu 
del jardín E l Clavel, que lo mandó 
uno de sus admiradores. 
Muy linda, a su vez, una cesta de 
crr.iídeas, del mismo jar.lín de los 
Armand. 
Pégalo de Mr. Steinhart. 
Anúnciese para hoy Fausto como 
duodécima función de abono. 
Y Mefistófele en matinée mañana. 
La Flor de T i b e s , l i m 3 1 . T e l é í o n o 1 1 - 3 6 2 0 . 
V E N D O C A F E 
C A F E , Y N O O T R A G O S A , 
l l n l i b e r a l d e s c u e n t a 
Hemos hecho un liberal des-
cuento a los siguientes artícu-
los de actualidad: 
V e s t i d o s d e s e d a , 
S a y a s , 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r í g o s , 
V e s t i d o s d e J e r s e y 
P i e l e s . , . 
Deseamos manifestar que este 
descuento liberal no se con-
creta a determinados mode-
los; por el contrario, los 
abarca a todos, sin distinción 
de clases ni estilos. 
Un descuento como el que 
hacemos en este momento de 
la estación, cuando está en 
todo su apogeo y en todo su 
esplendor, y un descuento 
que se hace a todos los mo-
delos de vestidos de seda, 
vestidos de jersey, sayas, 
trajes-sastre, abrigos, pieles, 
sin excepción de modelos es-
peciales, tiene que ser acogi-
do por las damas con el ma-
yor agrado, apresurándose a 
visitar cuanto antes nuestro 
Departamento de Confeccio-
nes, 2o. piso, para recibir 
los beneficios de nuestra es-
pléndida liquidación de 
vierno. 
ín-
E n c a n t o 
o c 
« t i I f e f a e l n o 1 T e l é f o n o , A ~ 3 5 V 5 
Acabamos de recibir preciosos juegos de Mimbre Tapizados con cretona, Muebles dorados, Joyería Francesa, Lámparas de 
todas clases. Relojes de Sala y Comedor, artículos de Plata, Porcelanas de Sevres y Objetos de Arte. 
B A R T O L O M E , B A R B A Z A N y C a . 
\ m m m c a b l e i r á f i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
aliados enylaron desde Jassy el tele 
grama siguiente: 
«La situación hácese cada día más 
alarmante. SI las naciones aliadas n'» I conrersacieñes con los jefes de ios 
pendiera, para «d .n 
ción, tan sólo de vTnto » „ 
Estados adyacentes» r a 
ron Leopold Hennet,' í* ( > 
Alimentos del A a s t r i ^ ^ i o ^ V 
se halla aqnf desp^ > u S ^ 
cho ana InTestlgaS í e í w > 
clones alimenciaf SI . de 5 ¿ Í 
dría compararse la ,21 leildo ^ 
Tlene.es a «a (lue a t r a ^ de £ 
hitantes de Londres Vi !**** lo* ̂  
abastecerse de I n g l a ^ ^ f U ^ 
iiftndose de sus nroV^ 8o,«. «lí1 
J Gales. E l A u s S ^ s , 
montes nterceptados ^ 
mente aislada de SnS ÍV* « • • n i 
teeimientos, paes r * ^ ^ 
han cerrado sns fronteías* 7 
El Barón Henet ha d S " 
sa Asociada que deseaba 8 ,a ^ 
tados Unidos y las n a ? ! * ^ ^ 
tente supiesen ^ánt, n s de U k 
aostriacos el nob?e e p J ^ í 
tldo de auxillj e inli i l?«\y «1 l í 
demostrado la C o m S ^ , ^ 
internacional, encareadi» / " • « í 
el problema de aprovl^'J6 ' ^ h j 
ses amenazdo. por e! h í * ^ ! * 
Y XROTZKC ,Ní 
LASHIXGTON. enero lo 
Noticias a la prensa" „ 
sido comunicadas al n^rJl ^ 
Estado boy y rjUo relatan e r ^ 1 «• 
Lenlne por Trctzky >• el «st i c ** 
de una dictadura en" Petroa-r-rf ^ 
mismo Trotzky atribnvon la 
f 
l o & 
nipt.j tre los leaders bolshevikl a 
cia de Lenine. que yuerla unir»" 
reensluviskis 
Dtcese que Lonine está rerlnM Kremlin. fluido „ 
Noticias de Hersinfordg. r^.uj. . 
dV, n «Me el terctr re?,ln,e„et;b,i; ^ 
landos participo en los comba,̂ 0 fi2 
lunes al lado de los bolshevikl ? 
se dice que el general Mannerhía 
£ sumido el mando supremo dd ^ 
flnlandós. 
(Pasa r. la CINCO). 
británicos no pudieran continuar que 
os indudable para los peritos en la 
materia, qne será preciso buscar nl-
x inm otro mercado para las inmensas 
representaran a 1 rancia, no , (,antjdades de TÍTeros producidos en 
ha annnciado aún su representación. 
WILSON ESTUDIA LOS PROBLE-
MAS PENDIENTES 
París, enero 11. 
Problemas de gran importancia han 
estado oenpando la atención del Pre-
sidente Wllson durante el tiempo 
mientras esperaba la iniclnción de las 
ios Estados Unidos en respuesta aí 
incesante clamor de que ern preciso 
J a b o n e s d e T o c a d o r 




estos se necesitan nnra est'nul'jr 
retornar al Continente, son censide-1 runras de qne los miembros de 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE es tarde de compra, 
para muchos, como sábado aue H 
boy. 
E ! primer renglón tn toda cau 
.son los víveres y el cafó. Y tanto e' 
café, el rico Café Gripiñas, como loj 
víveres finos, pan inclusive, a pro-
cios moderados, pueden comprarae a 
La Ceiba, Monte número 8. 
El segundo renglón de una casa n 
la ropa de cama y meca, y la nb 
blanca en general. Pues bien, parí 
toda eaa clase de ropa* ahí está | 
Casa Grande de Galiano, que tiene ua 
surtido morrocotudo. 
E l tercer renglón, son los mueblei. 
que Carballal Hermanos venden al 
contado y a p'azos en San Rafael 13i, 
y con los muebles, los objetos de pla-
ta y cristal, los cubiertos, loa juegos 
de oafé y té, los de poiisoir, tocador, 
etc., artículos que Miranda y Carba-
llal Hermanos venden baratísimos ea 
Hiela Gl. 
E l cuarto renglón es el vestir. !>.' 
este capítulo tan importante lo qaí 
va a la cabeza es el sombrero, digno 
remate de la belleza y la elegancii 
femeninas que Las Ninfas tienen ea 
el 59 de Neptuno. El Chíimp'ón Moya. 
Obispo 108, es el encardado de fijar 
In moda en la ropa blanca do caballe-
ro, amén de las corbatas, los cueik, 
puños, tirantes, calcetines, etc Y IA 
Mimí, 23 de Xeptuno es la encargaa 
de abrigar a las damas con boas es-
clavinas y pieles de todas clases, i ib-
tad del precio corriente, por lo qíe 
el sábado es un jubileo osa tienda. 
Ahora bien Para que una mujít 
pueda organizar y dirigir una caá, 
con todo el gusto y tod-i la econom» 
posibles, necesita, no solo conocer lj 
que pide la casa en cada caso, siw 
también todo lo relativo a su marcha, 
a la familia que la ocupa y a cad» 
uno de sus individuos, tn sí primcni 
en sus relaciones con la sociedai. 
¡después. Esta ciencia, este arte y esti 
industria, solo pueden adquirir-e « 
poco tiempo consultando una obra e; 
«;rita ad hoo por mujeres y per eip<-
cialistas. como "La Mujer y el Ho-
gar Feliz" que en Bclascoaín 32 vene? 
la Libraría Albela. 
Además de las compras para sí, m.v 
que hacer hoy las de los obseqni'"'' 
lara amigos que celebran su santo 
(Hortensias e Higinios boy. Modeste» 
y Benitos 'mañana.) 
Entre los primeros, tenco dos den-
tro del DIARIO a quienes veo todo3 
loa días, y a quienes ahora saludo r 
licitándolos Entre los segundos 
tengo más que un Modesto muy BB 
a desto; pero muy gourmot, que no « 
le de la Dulcería del Hotel Ingi»' 
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Bi 'le I 
que lô  consnmidores rudos por los americanos y «tros ob- -Afiiiuclón de Trabajadores de Ba- ouyó hogar está literalmente lleno 
I han soportado el ueso do sorvadores como testimonio de algo hía" c.ya iueJf,a. iniciada el jueres imágene^ medallas, cruaifijos. f 
elevados en pprte porque Qne puede rer motivo de los mas se jpor i» mam na ba suspendido las ope- como sí quisiese competir con la tien; 
l c it  a  timula  ia ^"s temores. Alpunes militaros creen raciones marítimas de transnortes. Hr ni,P SaoitiaRO Ramos tiene « • 
Es-
mejoran la situación rumana en el 
más breve plazo posible y no anun-
cian que se están haciendo los es-
fuerzos para auxiliar a este país, los 
acontecimientos serán más graves 
que los acaecidos la semana pasada. 
«Sin embargo de la satisfacción 
dada al sentimiento nacional, el pue-
blo» que está pereciendo de hambre, 
prescindirá de los aliados, de quie* 
nes espera el inmediato socorro, de-
clarando responsable a los aliados 
¿e la extrema miseria en que se ha-
lla Bumania, que después de haber 
sido enteramente devastado por los 
alemanes y los rusos, es la única de 
las naciones aliadas qne se halla en 
completo aislamiento, hace quince 
meses, pues no ha sido, como Bélgi" 
ea, regularmertte (provista de víve-
res durante la invasión. Insistimos 
en la manera más seria, en nombre 
de la humanidad y también por nues-
tros intereses políticos y económicos 
en este paí5?, en qne sin dilación se 
envíe una cantidad de raciones a Bu-
mania. 
"Lamamos la atención hacia la ab-
soluta necesidad de no repetir ia di-
lación del año pasado en la apertura 
ce créditos encarecidamente pedidos 
en Agosto y que acordados inmedia-
tamente en principio, no se realiza-
ron hasta fin de Diciembre. 
Ahora no se trata de apertura de 
créditos, sino del suministro Inme-
diato de víveres, cuyo pago se efec-
Inará más tarde. 
El Conde de Beading y Sir John 
B0al representarán a ia Gran Br<> 
taña en esa Comisión y Etienne jCIo" 
xueotel y yUgruíu serán los que 
Gobiernos aliados. El Presidente Wit 
son se dedicó a estudiar ia situación 
alimenticia de Europa, el grave asun-
to del licénciamiento y hasta que 
punto apoyará las pretensiones de 
Italia en el Congreso de la Paz. La 
cooperación americana a la interven-
ción aliada en Bnsia, Polonia y otro>t 
países y la agitación bolshevikl son 
problemas que estudia también, pe-
ro no como primordiales en este ins-
tante. 
Se tiene entendido que Mr. Wilson 
Informó al Jefe del Gobierno Italiano 
sefíor Orlando, de la actitud que man 
Uene respecto a las aspiraciones itn 
lianas en el Este del Adriático. Pue-
de decirse qne la decisión del Presi-
dente en ese particular se describo 
tomo apoyo parcial de las pretensio-
nes do Italia. 
Jío se espera que el Presidente 
apruebe la dominación italiana en el 
\driático; pero probablemente apo-
yará la petición de Italia de que la 
costa oriental quede a salvo de ame 
nazas militares. Los yugo-eslavos pro 
tendea también recibir formal consi-
deración en ese asunto. 
Hay un caso colateral con la si-
tuación alimenticia que vitalmente 
concierne al estado económico de los 
Estados Uridns y qno todavía no se 
•nesto en claro. Grandes contra 
tos de viv^re-i se nan cancelado en 
los Estados l'nidos, muy recientemen-
te, por Francia y la Gran Bretaña. 
{Francia, dcspnés de una inteligencia 
con los cultivadores americanos ha i 
tratado de renovar esos contratos; 
pero las negociaciones con la Gran j 
Bretafia hasta ahora no han tenido i 
buen éxito. Favorable resultado so 
espera, sin embargo, si los contratos | 
Para el baño y medicinales 
nléndido surtido. 
F a r m a c i a D r . E s p i n o t 
Zulueta y Dragones. Tel. A-3897 
, los te ores. lg os ilitares e ^ n ^iuago a os Ue e « 
j roducción^Las exportadores a los C S a í o s ie Fr inc t nod^ ' ^ * Gavieros-^ayan 91 d'e O Reilly.'A entrambos tambi ^ 
^ 0 ^ 1 " debida dV l o T s o f f i ; ^ a,f"no ^ T F ™ * ^ Z t f l T^f s lnnümero de t * 
fmneeses de onc se les reintegre a i no al par0' de lino ^ otro lado es- MAÑANA hay un sinnúmero u 
sus ^ p L ^ dJi tiempo de t! .^^ a í ^ ™ n '? Intervención del Gobierno tas religiosas y P ^ f ^ ^ n ^ 
lír. Wllson está estudiando esta si-!<lentr? ^ breve plazo. Aparte de esa oer a la mayor Pfrtrate. de Lanr 
tnaclón cuya importancia no puedo " ^ ^ l 6 " ^ " " ^ ^ q i i e [A ^fJeÍ!L?0Lfrfinn (el A-SH?^ c0 
países neutrales pueden abrir un ca 
mino que lleve ni alivio de ta situa-
ción. A ese fin. se están llevando a 
cabo negociaciones, para que el blo-
queo sea parcialmente atenuado. 
El problema dp la desmovliizaelói;, 
es probablemente, el más grave de to-
dos .Tan delicado es que todavía m* 
e disente /raucamente. Beclcntes in-
dicios en insrlaterra, por la repug-
nancia de ios soldados británicos a 
ser desconocida. Está tratando de en i disposición del Gobierno a Intervenir wíth, cuyo teléfono, 
centrar medio de llegar rápidamente cn ^ eonflicto i'cesa ni un momento. 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son elegantísimos, muy varía dns formas y dibujos, en plata 
fina y en enchape de castro baños Je plata, Inalterable. Dan mu-
cha vista a ia coqueta y ponen un sello de distiuelón en el cuar-
to de la dueña. Bay muchas novedades. 
V E N E C I A 
Donde se encuentra un regalo para cada amigo. 
Obispo 96 Teléfono A-S201 
c 261 alt 
J 
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a un acuerdo qne permita poner a I ^ Secretar!', de la Guerra, Mr. 
¡as naciones cn píe de paz y todavía Baker, que vino ayer para conocer 
no separa el proyecto de Liga de Jas | ¿e vlsu la situación, regresó a Was 
naciones do la concertación de aque-
lla. A su juicio ambos términos son 
insuperables y bajo ningún concepto 
deben ser disgregados-
LA DELEGACION BRASILEÑA DE 
LA PAZ. 
París, Enero 11 
Espérase qne los miembros de la 
Delegación de los Estados Unidos del 
Brasil en el Congreso de la pax, lle-
garán a esta capital ci 23 del co-
rriente. 
Presidirá la Delegación el señor 
Olynlne SL de Magalhacs,, Xlnistio 
del Brntil en franela, quien por su 
car^o ya se crcuentra aquí. 
P é s a m e 
Se lo enviamos 
nueátro amigo don •'UH'" --ha rcci-
quien, por el último correo, na^^ 
sir.cc.-aniente 
Juan A " 
ücía. „, omi?" 
Conformidad deseamos al ^ ^ 
1 A UI I l .^A DE >ÜEVA YOBK 
>'fieva Torlv, Noviembre 11 
Aunque no taya, al parecer, espe 
H O Y e n M A X I M , ! a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
4 < M I S C U A T R O A Ñ O S E N A L E M A N I A " 
D E L EMBAJADOR G C R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n p o d e r 
d e l K a i s e r . 
West Indies Films, Inc. Amargura 13. Teléf. A-4515 
Matas Advertlsing Agency.—I-28íxi, 
hington, sin haber Insinuado que el 
Departamento a su cargo iaterven-
dria de ningún modo en el asunto 
s t""""" 11 " aauiiio. quien, jjua ^ v. í„lI<w',nKWJ" 
Se han enviado con urgencia al bido la triste nueva del ^ ^ . ^ 
Presidente Wllson informes de la si- de su hijo y dos n5^60'"'^!,^ G»' 
tuación, por los funcionarlos de Was- de la grippe, acaecidos en ««J • 
hington, transmitiéndolos apresura-
damente por el cable, pero a prime 
ra hora del día no se había recibid» 
del Presidente ni de ninguna de las 
personas de su séquito una sola pa* 
labra, o cuando menos no se ha he-
cho público af¡uí nada que permita 
afirmar lo contrario. 
Sigue siendo motivo de grave preo-
cupación para los funcionarlos de fe-
rrocarriles el transporte de comesti-
bles para surtir a esta ciudad. Ayer 
llegaron qninicntos vagones cargados 
de provisiones, pero esa cantidad lé-
io representa el tercio de la que se 
recibe a diario normalmente. Los co-
merciantes de víveres al por mayor 
declaran, sin embargo, qne la proba-
bilidad de que haya dentro de poco 
hambre en Nueva York, por efecto de 
la huelga es muy pequeña. Dicen qno 
bay víveres almacenados para el con 
sumo y otros destinadas a la expor-
tación, sumando entre unos y otros, 
reservas alimenticias snficlentes para 
atender a las necesidades de la cln-
d̂ d durante varias semanas, si hace 
falta. 
TIENA E> SITUACION DIFICIL 
Berna, Enern 11 
(Para la Prensa Asociada) 
«La situación de Tiena actualmen-
te es muy semejante a la que atrave-
saría Nueva lerk si esta ciudad de-
A V I S O A L A S 
B O R D A D O R A » 
L l e g a r o n l o s e s p e c i ^ 
h i l o s p a r a b o r d a r en w 
q u i n a . 
" L A E S Q U I É 
S e d e r í a y V ^ m * " L 
OBISPO 67. Tel. A-6624. ^ 
r 
D I N E R O 
A ! 1 p o r 106. sobre joy*« 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e ' 
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HABANERAS 
M a r g o t 
de siempre... viernes 
^ J ^ ^ ^ faV0-
Uena^to^a amella ajnpUa 
^ del farorlto cine del Prado, 
^on^res? 
Alanos ^ a ^ ^ s 0i<ja Sei^lie do 
£^%2fa Voemi b o S ^ z del Real 
6*** M T v T¡>t?ChoTrat de Ortega. 
tB€rUaI v tan'interesantes las trgs 
Elisa Otero de Alemany con sns dos 
hijas, Nena y Angelina, tan encanta-
doras. 
Y Angelina Pórtela, ConaueHto 
Snead, Estela Avala, Teté Alfonso, 
Zoila María Oses, Juatrlta Menéndez, 
Laura Loynaz e Isabelita Beruff. 
Noemy y Lydia Rivera 
Y Lilliam Vieites. 
E l espectáculo de Margot ameniza-
do con Lolita Bravo y los Perezoff 
resulta de un interés singular. 
Un nuevo aliciente. 
M m e . F r a n c i n e 
Una ^talasadamas habaneras-
* p a ^ a n c i r r ™ya vuelta 
Üfrtad di cuenta oportuna-
•»estra S ¿ e ya satisfecha de po-! 
» » t e ' ^ciarles la apertura de sl 
fedfsolo^S por d l f i ^ ; 
? S d a s todas felizmente, en lo» • 
^ >,o<! de la Aduana. 
d e ^ n ° tra8e instalada en el lujoso 
^ ^ « A n t aue la renombrada mo-
• F ^ í f decorado en el hotel Tele 
^ ei mobiliario antiguo y los 
frt*0 ¿ arte que trajo de su casa • 
Allí está su gran colloctlon d*? tra--
jes, entre ellos, clasificados conve:. 
nientemente, los de noche, los de vi- ¡ 
sita y los de calle. 
Una variedad admirable. 
E l chic parisién refléjase. Teco- ¡ 
rriendo la exhibición, en detalles in-
finitos. 
Mrae. Francine, que durante tem- ' 
poradas consecutivas disfrutó del! 
favor y la simpatía de las más pro 
minentes damas del mundo habane-
ro, se verá favorecida con órdenes 
repctldísimas. 
Triunfará de nuevo octe año. 
Seguramente. 
L a b o d a d e a n o c h e 
m i en Monserrate. 
TSt Vu altar mayor, resplandeoien-
T^aridad recibiero nsolemnemen-
1 i, h'pnd'.ciCn de sus amores la se-
í J í a Caridad García Casariego / el 
í í o r Manuel León y G. Larrinaga. 
vuv interesante la novia 
vi albo traje ds las desposadas sen 
C, admirablemente a los encantos 
¡ ¡ la señorita García Casariego. 
Todos 1» celebraban. 
iMdrinarm. la boda ol doctor Ga-
^ custodio y la distinguida seño 
ra Caridad Casariego de García, m.*-
dre de la novia, en nombre áe la 
cual actoaron como testigos los Reño-
res José García y Alejandro Fernán-
dez. 
Y por el novio, el doctor .Tosé A. 
Lópes del Valle, popolanr Jefe local 
de Sanidad de la Habana, y el doc-
tor Manuel Montoro. 
Mis votos para los simpáticos des-
posados son rodos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
S u s p e n s i ó n d e u n b a i l e 
Ve apresuro a decirlo-
8e suspende el baile que tenía anun-
ítado para la noche de hoy la Asocia-
cSn de Antiguos Alumnos de La Sa-
lle 
Obedece la suspensión a ser noche 
de ópera la de hoy. 
Se celebrará mañana. 
Definitivamente. 
Enrique F O N T A M L L S . 
o C a b l e p f i c a 
(Viene de la CUATRO) 
SE RETIRA E L MINISTRO DIC 
ÜBIOIAY 
IfiSBINOTON, enero 10. 
D. Pedro Cosió. Ministro do Uniíruay 
en los Estados Unidos, embarcará para 
M país natal dentro de pocos días, a 
ctusa de su quebrantada salud. S-j annn 
, , i v tn la Legación que Hujo de 
PeBa, hijo del difunto ministro, .:ería 
el •acareado de los asuntos dipl'>intUl-
ecs de Uruguay durante la ausencia del 
Ministro Cosió. 
LA MTÜACION DE NEW YORK 
BW YORK, enero Id. 
\o hubo escasez hoy ni de alimento i 
•I de carbOn a causa de la huelga. Pe-
ro todos te daban cuenta de que la si-
tBH iín <s amenazadora. SI continrtn la 
kaelfra, «tíos ninntos días más, la '.-indad 
tendrá qno hacer frente a una escasez 
tt nllmentos y de combustibles. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
>'EtV YORK, enero 10. 
Llepó el vwpor Lake Beacon, de Sa-
ina y NueTitas. 
Sjhú el vapor Olaf, danés, para San-
tiago y Cien fuegos. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salones 
los más amplios dedicados ni giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la Uopúbllca de objetos du artí, 
'oyas, lámparas fantasía, etc. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (ante.s Onlinno): 74 y "tí. 
Teléfono A-4364. 
PORT EADS, enero 10. 
Salló ol vapor Cndrun, para Habana, 
Cienfuegos, Santiago y Manzanillo; e»l 
Presten, lioruego, para la Habana. 
B A S E B A L L 
Nctt York, Tnero 10. 
E l Club New Tork, de la Li?n Ame 
rloana, es probable que sea entrena* 
do en JackscnTlIle» Florida, en la 
I róxlnia prlmarera, • f:mi anuncio 
esta noche el Coronel Jacob Bnppert, 
l-.rcsldente del Club. 
Harry Spnrrow, director de los ne-
gocios del club, se encuentra ahora 
en JacksonvHIe, donde ha hecho arre-
píos para utilizar el Sothslde Park, 
qne se ha dedicado c ñaño santerlo-
res al entrenamiento del Phlladel* 
phla, de la misma Liga. E l New York 
saldrá de aouí el 2.> de Marzo. 
IA f L O R C U B A N A \ 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
Y SAN JOSE ) B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
b l e f o n o a . 4 2 8 4 . / H E L A D O S y D U L C E S 
5s 
A«oncies-r!»cicm* 
q u e v a l e d i n e r o 
c u a n d o s e l e d i c e a u n a p e r s o n a 
q u e h a g a s u s c o m p r a s p o r l o b a -
r a t o q u e v e n d e e n 
i t . - n 
R O P A y . E D E R I A , 
C O / ^ P ^ ^ T E L A 
„ E V I T E L A F A T I G A 
r ^ l o « , así r o ^ ^ l tíemp<> « bnocar lai Jojas que necesita p a n MM 
n ^ r » * , 1 1 ^ ' ^ ^ «*• b r a n d a y Ccrbaflal Haoe.» é« 
, En Ja >^ ° - 1 7 haüará cnanto iesee adqnlrte. 
^ l ^ ^ í ?"fi^e.nUlpd<lr h i C ' r ôlo q** se le o c o m « 
^-apr«n prendas y abaleos ant%no«; oro, platine 7 f M a . 
T r a l l a m. telefono A-sesa. 
O 6298 98**» 
VEA 
g i ^ a l E x p o s i e i ó m i d e 
c a l ® 
F i i m d e 
G a i r c a a j S k t o 
S. Rafae l y R. M. de L a b r a 
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ASUNTOS DE BASE B A L L 
( Incinnatl, Enero 11 
Un plan de reorganización de L a 
Liga Nacional de! Base Ball de Cln-
i'fnnatl se Telará hoy en nna asam* 
Mea de los accionistas del Clnb, «e-
gún se ha anunciado anoche. 
Dicen qne personas ricas y de In-
flujo de CIncInnatl han accedido a 
tomar acclonrs para asegmrar el 
Clnb Que permanecerá en las ma* 
nos de Indlrldaos de la localidad. 
E l plan, como se dice, es el de re-
tirar la mitad de las acciones comn-
ue« y preferidas, y entonces hacer 
una comisión nnera a la par ron 200 
mil pesos para rendársela a los ac* 
trales afdonistas en 125,000 pesos, 
fcsie es, facllitdndolds a los actuales 
aralonistas la oportunidad de sus-
ctiblr todas las acclenes que quie-
ran; pero de manera que la snpre* 
macla de ella^ quede en CIncInnatl, 
No habrá elección de directores has 
fa que la nuera emisión de acciones 
He se haya colocado. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
Ae<_jtA¡5 ::& 
No hay e l e g a n t e que n o v i s t a e n 
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C o m e n t a r i o s 
Hablando en otra ocasión sobre mo-
ral obrera, pusimos en el tapete de 
nuestras diaquisicioneE al^nnos asnn-
toa que, al parecen trhiaios, a nues-
tro enteder son lo máa importante y 
(rnn«»cendental para lp rerledad del 
cnrActer, norma y lópica de nlterío 
res aspiraciones. 
Generalmente, los obreros, coneli-
tuímos un elemento de combate 
moledor, todo cae bejo nuestra cnr.i 
ca, /nuy poco encontramos bueno ei. 
los demás que no pertei^ezcan a los 
oficios o trabajos manuaíea; y sin 
embargo, usamos idénticos procede-
res e iguales modos se«;ún las alter-
nativas que nos presente el vivir. 
SI se trata do polítlra, tronamos 
contra los contubernios y las malas 
artes de quienes así proceden. Si dr 
negocios industriales, en ellos remos 
el engaño en compañía del ancho 
margen confabulado, exprimiendo to-
do el jugo al menester objeto de la 
preeminencia esplotadora. SI del co-
mercio, las piedras de la calle saben 
cuanto decimos, a veces con razón f 
otras sin pizca de ella. Aún siendo 
verdad en muchas ocasiones, los dic-
terios merecidos en general para to-
da casta de inaprensivos, trapisondis 
tas y otros de menguado escrúpulo, 
el quid de la cosa, la virtud, el na-
tural buen eíecto para la concordan-
cia de la queja justa, sería el que 
nosotros, dentro de cuanto es a in-
formar vida y relación de afectos y 
necesidades, el proceder a la Inversa, 
devolviendo dones por males, deslnte-
rós por egoísmo, realmente diésmos 
la nota y con ella se columbrase san-
tidad en las intenciones Kso sería la 
moral triunfante abriRndo camino a 
la nueva era. Pero por atavismo o 
por esa intuición fatal esclavista de 
la voluntad, poco nos diferenciamos 
de lo sordidez en general En el ajus-
te de un trabajo, en la venta de un 
útil, en el más inslgniflcante negocio 
que se nos proponga o depare, ten-
drá que dejarnos amplio margen. No 
hemos de contentarnos con lo módi-
co, ni con la utilidad generosa que 
ni supone pérdida ni ganancia, no, 
si cae el pagano el descarte existe 
por la frase hecha: en el comprar y 
vender no hay amigo ni compañero. 
Sin embargo hablamos de explota-
dores y, cuando nos toca, nos olvida-
mos dt todo para hacer negocio. 
Nada diré cuando al servicio del sa-
lario nos hallamos, por defenderlo, 
ya lo dije otra vez, damos pezcuezo 
por filete, cartón por suela, y si se 
trata del pan, diez onzas por dieci-
seis. 
Ciertamente no hay aún verdadera 
modalidad en el sentir ideas de sano 
altruismo- Surgen a la superficie va-
hos, hervores y hasta rugidos depo-
sitados en el sedimento ancestral de 
cuantos desposeídos fueron de amor 
y Justicia al través del tiempo, humi-
llados por la soberbia e ingratitud; 
la evolución lenta pero continua del 
eterno laborar se vislumbra como 
aurora de mayor derecho en medio 
de todos los progresos apetecidos. 
Pero esta escuela de ilusiones mate-
riales, de hartazgos Imposibles, sen-
sasorialcs, no corre al unísono de 
ese otro gozo más agradable que pu-
diese también hermanar ôs afectost 
ensenchando el corazón «tocando a la 
mente en lo que es suyo para ofrendar 
en aras de elevado Ideal esa ambro-
sía de lo sublime. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
TELAS DE LA ESTACIÓN 
Para seguir los ú l t l t o s figurines, marcar la moda y lucir en todas par-
tes entre las más elegantes, hay que visitamos y comprar, gastando muy 
poco dinero. Nuestras telas afc-aen f conquistan y nuestros precios obli-
gan a comprar. 
Corduroy doble ancho, todos colores, a |1.25 y $1.50. 
Paño doble ancho, gran surtido, desde 40 centavos a $2.50. 
Chantung de seda, color entero y a rayas, a 30 centavos. 
Bengalina en todos colores, a $1.50, $1.75 y $2.00. 
Jerga doble ancho, todos colores a 7C centavos, $1.00 y $1.50. 
Crepés morcerlzados doble ancho todos colores, a 70 centeros. 
Chantung escocés, doble ancho, gran surtido, a $1.00. 
Tafetán escocés, color entero y a rayas, a $2.50. 
Charmense, todos colorea, a $2.73 y $3.00. 
Charmeuse espejo, todos colore-?, a $4.00. 
Crepés de China, todos colores, a $1.60, $2 25, $2.50 y $3.00. 
Oeorgettes de todos colores de $1.24, $2.25, $2.50 y $3.00. 
Pana de todos colores a 6B centavos. 
Terciopelo negro dé $100. $1.75 y $2.50. 
Adoa-nos para vestidos, artículoade sedería, pieles, zorros y enante 
contribuye a hacer la admiración de todo el mundo, por su elegancia y 
buen gusto, lo tenemos a diapoalción de las muchachas a la moda. 
Encaje de oro y plata, mucho surtido, desde $1.00 en adelante 
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l a G l o r i e t a C u b a n a " 
A c a b a d e r e c i b i r u n p r e c i o s o 
s u r t i d o e n T r a j e s y A b r i g o s 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . 
alt. 3d.-3: 
E n T e l a s p a r a v e s t i d o s d e s e -
ñ o r a ; R a d i u m , C h a r m e u s e , 
C r e p , M e t e o r o , B e n g a l i n a , T a -
f e t á n , e t c . 
A m á s d e u n c o m p l e t o s u r t i d o 
e n t e l a s d e l a n a , B o a s y P i e l e s 
b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r . 
S a n R a í a e l , 3 1 . T e l . km 
Entre A p i l a y Avenida de I faüa 
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M A L D I T A S C A N A S 
L a v e j e z p r e m a t u r a d e l a s c a n a s i m p o r t u n a s , 
D E S A P A R E C E C O N 
( L A R E I N A D E L A S T I N T U R A S ) 
D a a l c a b e l l o e l c o l o r n e g r o d e l a j u v e n t u d , n o l o 
e n d u r e c e , l o c o n s e r v a s u a v e y b r i l l a n t e . 
T I N T U R A R E G I N A , e s t a n s u p e r i o r q u e s e e m p l e a 
e n l o s p r i n c i p a l e s S a l o n e s d e p e l u q u e r í a d e l a H a b a n a . 
S e vende en l a s bo t i cas y en l a s s e d e r í a s a $ 1 . 0 0 el e s t u c h e 
deposito: en todas l a s d r o g u e r í a s 
E R A 
E L COMITE ADMINISTRATIVO D E L 
C E X T K O O B R E R O 
Anoche celebró sesión el Comltó Ad-
ministrativo del Centro Obrero «le Egi-
do 2 altos. 
Presidió el señor Pedro Ventun Ac-
tuó de secretarlo el señor Taboadi. 
Se aprobaron distintos asuntos da ad-
ministración y finalmente se nombró 
una, comisión para que busque un local 
apropiado, para instalar ti Centro, pues 
actualmente va resultando pequeño para 
las sociedades obreras, que radican en 
el Centro y existen otras que no están 
ya en ti local por no tener sitio en que 
Instalar sus oficinas. 
LOS E L A B O R ADORKS U E.MAD3RR 
Ayer celebn') una .Tunta la Seccióri de 
Carpinteros del Sindicato de Elabora-
dorcs de Madera. 
PresidbV Manuel Mnrfínez. Actuó de 
secretario el señoi Julio Pérez. 
Se acordó qua los carpinteros de las 
fábricas secunden a los albaíiiles en su 
movimiento. 
Mientras dure el conflicto de aibañi-
r 
A i m a c é n depós i to de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Bri l lantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizo^ de prec i s ión , 
m a r c a A. B. C , - C A B A L L E ) 
D E B A T A L L A " , fábrica crea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
| J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1880 
M U R A L L A 27. ( A L T O S ) 
YEIÍTAS A L P O R UAYOOB 7 
raros 
les, uo se colocarán puertas ni ninguna 
obra «le madera, que tengan que prasen-
tarla los carpinteros. Junto con lo? al -
bañiks, lecabarán ellos la semana In-
glesa. 
Los Jómales, se entenderá a razón de 
cuatro pesos diarios como mínimo, p a -
gaderos por (iías o medios días. 
Los carpinteros de los talleres segui-
rán traba.iando en toda clase de obras, 
exceptuando las del ramo de cons.ruc-
ción. 
L A S JUNTAS D E HOV 
En el Centro Obrero, se reunirán hoy 
los litógrafos, a la^ ocho de la noche; 
los del ramo de construcciones, \ la 
misma hora y los cocineros a las die7 
do la noche. 
L A F E D E R A C I O N DIO L A INDUSTRIA 
Y E L COMERCIO 
Anoche celebró un cambio de Inpre-
siones uu grupo do estos obreros, para 
ultimar rlctallcs de su reglamento y de 
su organización. 
C. A L V A R B / . 
I T A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a -
i o s . M u e b S e s M o d o ? » 
a f c t & s , p a r a c u & r t o c 
c o m e d o r , s a t a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a ? 
U » O b j e t o s d e M a y ó * 
U c a » L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S * * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi» 
n a s . 
E C 3 
O I R A P I A Y B £ 8 » A Z i l 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S U S T R A C C I O N 
Emi l io L . E s t é v e z , prorietario y ve-
cino del taller de repa^f.ciones esta-
blecido en San J o s é núme/ro 113, par-
t ic ipó ayer a la P o l i c í a Nacional que 
de su casa le han s u s t r a í d o dos ruedas 
para a u t o m ó v i l , que aprecia en la can-
tidad de 70 pesos. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Alberto Delbegue R o d r í g u e z , veci -
lo de Rodrígt iez n ú m e r o 18, fué as i s -
tido ayer en el segundo Centro de So-
corros, de lesiones graves en el pie 
derecho, que rec ibió a l caerle un po -
l ín en la ü!>.nis para la a m p l i a c i ó n de 
la Avenida de la Independencia. 
D E UN G A L L I N E R O 
A l caerse de un gallinero en su do-
micilio, D n ú m e r o 211, J o s é María C e -
jas L ó p c s , se fracturó la s é p t i m a y la 
octava costillas del lado izquierdo. 
A U T O M O V I L V O L C A D O 
Valeriano Herrera Díaz , de 20 a ñ o s 
de edad y vecino de Gervasio 170, se 
f rac turó el m a l e ó l o izquierdo y rec i -
bió una c o n t u s i ó n en la pierna del 
mismo lado al volcarse en R e i n a es-
quina a Campanario el a u t o m ó v i l n ú -
mero 7,884, a l que se le d e s g r a n ó una 
rueda. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s Jueces de 
i n s t r u c c i ó n de esta ciudad fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Vicente J á u r e g u i , acusado en c a u -
sa por hurto; se le fijaron 200 pesos 
de fianza. 
Franc i sco Cepeda, por lesiones; con 
fianza de 500 pesos. 
Vicente F e r n á n d e z Fuentes, por le-
giones; con c íen pesos úe fianza. 
Alfredo Alonso, por robo; fianza de 
300 pesos. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
L a A d m i n i s t r a c i ó n do Correos de 
Correos de esta ciudad e n v i ó ayer al 
señor Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión primera un expediente iniciado 
con motivo de haber sido violentada 
una carta dirigida por Cr i s tóba l Me-
néndez , del vapor "Matapan", a l a se-
ñor i ta Otilia González , en l a que le I n -
c l u í a una letra de 50 pesos, letra que 
fué s u s t r a í d a . 
U N A P E D R A D A 
Antonio J . Menéndez , vecino de Pe-
ñ a l v e r 61, fué asistido ayer en el C e n -
tro de Socorros del segundo por pre-
sentar una c o n t u s i ó n grave, que le 
produjeron unos menores a l t irarle 
una piedra mientras se hallaba en los 
portales de la l i tograf ía establecida 
en B e l a s c o a í u 88. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E l menor .To .̂é A. V a i d é s H e r r e r a , 
de seis a ñ o s de edad y vecino de C a s -
tillo 23, fué arrollado ayer en Omoa 
entre Cast i l lo y P i la por el a u t o m ó v i l 
que guiaba J o a q u í n R o d r í g u e z S u á -
i . H e r r e r a fué asistido d j varias leslo-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA" H E J Ó R í MAS S E N C I L L Í B f | P L I C í l ' 
D e y e t a e n l a s p r í n C í p ^ K ^ P a r m ¿ * c i & s y D r o á ' a e r f . r ^ 
O e i H ú t o : Í > e l í i q u e r i a . L A C E N T R A L . A < u i h r y O . W ^ o : ^ 
nes graves a c o m p a ñ a d a s de conme-
(ííón cerebral , en el Hospital de E m e r -
gencias 
H U R T O 
Alfredo Yubert , domiciliado en la 
fábrica de cerveza " L a Polar", part i -
c i p ó ayer a la po l ic ía que le han sus-
tra ído de un gallinero aves que esti-
m a en 100 pesos. 
CON U N A M A Q U I N A 
J u l i á n Izquierdo, vecino de Infan-
ta 35, i n g r e s ó ayer en la casa de s a -
lud "Covadonga" para sor asistido df-
una l e s ión grave en el dedo izquierdo 
que se produjo trabajando con una 
m á q u i n a de hacer fós foros . 
O R D E N D E A R R E S T O 
Angel Ortel! , Angel López y Baldo-
mcro M e n é n d e z , acusados de falsifi-
car el papel moneda de los Estados 
Unidos, fueron remitidos ayer a l v i -
vac por orden del Juez que conoce de 
l a causa iniciada pcVr la mencionada 
f a l s i f i c a c i ó n . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Puñaladas.— > Kl vigil:..:He Fran-
cisco Perera, condu jo anocin; al i> •nner 
centro de socorros a Leonardo Lóntz y 
Hojas, vecino de la Calzada del O r r e 
número S77 y medio, el coál^fné as'stido 
por el doctor Rarroso de una heridó. pér-
foro-cortante que interesa la rejfión ab-
dominal y otra en la nmnkeca izqul-'-da, 
siendo calfficado su estado de gravedad. 
Rl lesionado refirió a la policía que 
al transitar por el Parque de Colrtn, fué 
herido por un suj--to desconocido, el que 
con un cnicbillo le produjo el 'dan ique 
presenta. 
Intoqicado con cocaína. .Topó Yero Ee-
renpuer, vecino de Agrila, 131, fué isis-
tido anoche en el primer centro de soco-
rros de una grave intoxicación p/udu-
clda por eccaina, que en ^ran cantidad 
se inyectó en ocasión de encontrarse en 
una casa de )a esquina de Corrales y 
Egrldo. 
L a policía levantó acta, djíndolo rúen 
ta al señor jue/j de guardia. 
• 
ce a • a a ta • • 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
D A N D O G R A C I A S 
E l s e ñ o r Ministro de F r a n c i a ha 
dirigido a l doctor Varona S u á r e z , A l -
calde de la Habana, una atenta co-
m u n i c a c i ó n i n c l u y é n d o l e a su vez 
otra del s e ñ o r Almirante Grout. Co-
mandante de la D i v i s i ó n del At lánt i -
co, en las cuales dan las m á s efu-
sivas gracias a l doctor V a r o n a por 
las muestras de s i m p a t í a testimonia-
das por é l en nombre del pueblo de 
la Habana en la e s p l é n d i d a s o i r é e 
teatral, el paseo y el lunch que les 
fueron ofrecidos a la oficialidad y 
t r i p u l a c i ó n del crucero "Gloire", que 
estuvo surto on el puerto de la H a -
bana la semana anterior. 
UNA M O C I O X 
Con motivo de haberse publicado 
que se pretende que el despacho y 
oficinas del Cobierno y Consejo Pro-
vincial se trasladen a l Palacio de l a 
P laza de A r m a s cuando se inaugure 
el nuevo Palacio Presidencial , el se-
ñor F e r n á n d e z Hermo ha presentado 
una m o c i ó n al Ayuntamiento, propo-
niendo lo siguiente: 
"Que se acuerde recomendar res-
petuosamente al Honorable s e ñ o r Pre 
bidente de la R e p ú b l i c a que en vista 
de que al trasladar su residencia 
oficial al nuevo Palacio Presidencial 
que severamente se viene decorando 
v amueblando, deje, como justa com-
p e n s a c i ó n del Estado y para que el 
Palacio Municipal de la Habana pue-
da t a m b i é n dar brillantez a sus De-
partamentos, a d i s p o s i c i ó n de este 
Municipio para su disfrute, en con-
cepto de d o n a c i ó n , todo el mobiliario 
y artefactos que actualmente decorar 
la parte del edificio municipal quo 
no ocupa com.^ alacio Presidencial , p 
que por el Alcalde de la Habana se 
AeuiAR ufe M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s . 
- ^ t a maCana ^ S l ^ 
rros e l éc tr icos ^ í * 3 ^ 
Raja , resultandon 1* calij V 
rarse . h e ^ > ¿ 




U n l i b r o ú t i l a l o s A r -
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s y 
E l e c t r i c i s t a s 
MEMORIAL TECNICO. — Colee 
ción de fórmulas de Aritmética, 
Algebra, Geometría, Trigome-
trla. Topograiía, Keslstemla de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
mía, Química Industrial, Meteo-
rología, Arte militar. 
Contiene 070 páginas, 300 tablas 
y 0̂0 figuras, por el ingeniero 
L . Mazzochl. Versión castella-
na de Lino Alvares Vaidés. 
E l presente MEMORIAL tiene 
la ventaja sebre todos los de-
más publicados basta el dfa, 
que además de contener datos 
oc constante uso, tiene un vo-
lumen tan pequeflo que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, midiendo 8 por 5 centí-
metros. 
Un tomo encuadernado en piel, 
cantos dorados $2.75 
1 C X H I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e m u e b l e s a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
^ y o f r e c e m o s n u e s t r a c a s a a l a s p e r s o n a s d e g u s t o r e f i n a d o , 
= = = p a r a q u e e x a m i n e n n u e s t r o s m u e b l e s . = = = = = = 
J O S E M A R R A C O , S . e n C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E L A S C O A l N 4 1 " T E L E F . A - 4 8 1 9 
dé cuenta a esta C á m a r a con la con 
t e s t a c i ó n que diera el Ejecut ivo Mu-
nicipal , a los í i n e s que procedan." 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
L A CIENCIA D E LA VENTA Y 
D E L ANUNCIO.—Normas prác-
ticas para lograr prósperos ne-
gocios. Métodos cientlfico-s pa-
ra organizar la venta. Ejemplos 
de experiencias para hacer 
práctico el anuncio, por Paul 
Terry Chcrington. Versión cas-
tellana. 
Obra indispensable a todo co-
merciante. 
1 tomo, encuadernado. . . . $1.50 
SAN FRANCISi .O DE ASIS.— 
Biografía de San Francisco, 
por Johanncs Jorgensen, tra-
ducida por Ramón María Ten-
relro y revisada por F r . José 
María do Ellzondo, Menor Ca-
puchino. 
Verdadera jova literaria de la 
literatura inglesa. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en piel SS.Oi. 
A R T E D E H A B L A R EN P U B L I -
CO.—Tratado prácti.o de lite-
ratura parlamentarla, por An-
gel Majorana Verslói: caste-
llana de Francisco Lombardia. 
1 tomo en 4o., pasta a;! .00 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
NATUUAL.—Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zeneda, 
Catedrático do la Universidad 
de Valencia y doctor de la Uni-
versidad de Lovaina. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encuadernado en tela. K3 27i 
DICCIONARIO D E C O R R E S -
PONDENCIA COMERCIAL. — 
Diccloimrio en castellano, fran-
cés, italiano, inglés y alemán. 
Esto Diccionario contiene todas 
cuantas palabras pueden usar-
se en las cartas comerciales, 
pudiéndose, l̂ on la r.yuda del 
mismo, no sólo traducir cual-
quier carta comercial, sino tam-
bién redactarla. 
Obra indispensable a todo co-
merciante que mantenga rela-
ciones mercantiles con países 
de distinto idioma, escrita por 
José I'érez Hervas. 
1 tomo, encuadernado ÍÍU0O 
¿PARA R E G A L O S ? 
Inmenso y variado surtido en 
(arteras para caballeros, en 
clases y precios. 
Librería "CERVANTES," d« 
Ricardo Veloso. Gallano (¡2 
esquina a Neptuno.) Aparta-
do L113 Teléfono A-4&58.—Ha-
bana. 
Pídase el último Boletín que 
se remite enteramente gratis. 
L a b o r o c u l t a 
(Quemados do Marfanao.) 
L e v á n t a s e el s i m p á t i c o Colegio de-
Mar ía Milagrosa en una de las cal les 
principales de Quemados de Marianao, 
s in m á s anuncio que el pencdllo letre-
ro sobre la puerta de entrada, d« 
colores blanco y azul como la Pu-
r í s i m a que le dá su nombre. 
A l l í dentro de sus muros discurren 
de a c á para a l l á las b e n e m é r i t a s y 
sencil las hijas de San Vicente de P a u l 
con su toca blanca y su eterna son-
risa. 
Se adelantan al alba para cumpl ir 
con Dios, de hinojos ante su altar , 
mientras las p e q u e ñ a s internas sue-
ñ a n q u i z á s con las p r ó x i m a s lecciones 
y salen de a l l í confortadas con e'. 
Pan de vida, a la lucha diaria y es-
condida de la e n s e ñ a n z a ¡Qué labor 
tan hermosa la de las H e r m a n í t a s de 
Mar ía Milagrosa, en Quemados! 
E l pueblo las conoce y les conf ía 
ciegamente las rosas m á s tempranas 
de sus hogares. Algunas, las m á s pu-
dientes tal vez o las m á s piadosas 
que dan el calor religioso de su inter-
nado y las m á s comparten sus ale-
gres d ías infantiles entre las huenao 
H e r m a n í t a s y sus padres. Todo lo que 
puede exigir la n i ñ a moderna y c a t ó -
l ica, lo encuentran las a lumnas del 
Colegio de la Milagrosa, desde las 
asignaturas esenciales a la pr imera 
e d u c a c i ó n hasta las do m á s ac tua l ida l 
como la taqu igra f ía , m o e n o g r a f í a , te-
n e d u r í a y clases de adorno. Envuel to 
todo ese raudal de humanos ronoci 
miemos entre Ins aroma? de la virtud 
alegre y sencil la. Por eso se las ve 
marchar al Colegio como bandada? 
de pajarillor, bulliciosos y alegres- S a -
ben muy bien quo on el regado de 
las buenas Religiosas encuentran el 
amor y ia paciencia maternales, base 
de toda labor p e d a g ó g i c a . ¡ E n h o r a -
buena al Colegio de María Milagrosa 
de Quemados de Marianao' L a Re-
l i g i ó n y la Patr ia cubana aprecian 
sus servicios y se lo recompensará'.- , 
cumplidamente. 
P . M . 
tt ra l de dicho puerto, p r ó x i m o al edi-
ficio del Club. 
Comenzaron las obras 
E l del distrito de Santa C l a r a co-
munica que en 27 del mes de D i c i c m . 
b ie ú l t i m o , se dió comienzo por ol 
contratista Marcial Torres , a la re-
p a r a c i ó n de los pisos de los puentes 
de la carretera de Cienfuegos a Ma-
nicaragua. 
P i p á r o n s e las calles de Agramonte 
Por la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas, cumpliendo ó r d e n e s del Secre-
tarlo de Obras P ú b l i c a s , se remite 
el contrato celebrado con Gustavo T o . 
r í e s , para las obras de r e p a r a c i ó n de 
las callts de A g r á m e n t e . 
EL PROBLEMA INMIGRATORIO 
E l comisionado s e ñ o r Vicente G r a u , 
que fué a Putr to Rico , Colombia y 
Ant i l las holandesas para estudiar e l 
problema inmigratorio, ha reundido 
un amplio informe al Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a . 
E n cuanto a la i n m i g r a c i ó n puer-
t o r i q u e ñ a , dice el s e ñ o r G r a u que ba-
jo el punto de vista é t n i c o , por . sus 
costumbres, por los trabajos quOi 
e s t á n acostumbrados a real izar y 
por o.ras causas, el p u e r t o r r i q u e ñ o 
nos conviene, pues puede adaptarse 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S E N D I S -
T I N T A S C I U D A D E S 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
se ha recibido un telegrama del A l 
calde Municipal de Vueltas, rogancl j 
so ordene la c o n t i n u a c i ó n de los tra 
bajos de r e p a r a c i ó n que falta en . ) 
tramo de la carretera de Vega de 
Palma. 
R e p a r a c i ó n en ba lanzas 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Matanzas, comunica que con feeni 
¿ o s del mes actual , comenzaron ¡a. 
r e p a r a c i ó n de las calles de Santa R i -
ta y San Rafael , en Matanzas, cum-
nliendo instrucciones del Secretauo 
Hace falta qne lo nulorice e l Pre -
sidente 
Por el distrito de P inar del R í o . 
excediendo de cinco mil pesos, e\ 
contrato celebrado con C é s a r Cuen 
cu. para la r e p a r a c i ó n de la carro 
tera de Artemisa a Cayajabos, rut^a 
do la S e c r e t a r í a , se interese la a u -
t o r i z a c i ó n presidencial. 
L a s ral les de C á r d e n a s 
E n cumplimiento de ó r d e n e s que 
le fueron dadas por el coronel VI -
Halón, el ingeniero jefe del d is trKo 
de Matanzas, remite a la a p r o b a c i ó n 
el presupuesto de las obras de repa-
r a c i ó n de las calles de la ciudad do 
Cárdenas . 
Obras en el l i toral de Santiago 
E l Ingeniero del distrito de Orien-
te, de aciterdo con lo Interesado r.or 
escrito n ú m e r o 364 de focha 27 dol 
me?, n r ó x i m o pasado, y a los fines ou*» 
Indica, remite un ejemplar del pro . 
vecto de fecha 20 del mes de Agosto 
pasado, de la sociedad Club N á u t t c o 
de Santiago de Cuba, para el t é r r a -
plenamlento de una p o r c i ó n del l i-
£ 3 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
flanquean ur adhieren 
mucho -.on tenue;», muy 
lítoroM»* v delicados 
Cajas Grandes 





Ip» días en el to-
endor 
A/-*._,/mOO 
O C ''./ADIA 
con toda seguridad a las costumbres 
y necesidades nuestras . E s t a inmi-
g r a c i ó n debe ser ú n i c a m e n t e del cam 
po y por famil ias . Cree el s e ñ o r 
G r a u que s e r í a sumamente fác i l 
transportar a Cuba cinco mil fami-
lias, o f r e c i é n d o l e s las debidas ga-
r a n t í a s . 
E n la actualidad estima el comi-
sionado de l a S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura que es sumamente fáci l extraer 
un n ú m e r o considerable de bracero'» 
de Colombia, dada la p a r a l i z a c i ó n por 
qué atraviesan en aquella R e p ú b l i c a 
todas las ndustr ias . Y a ha sido con-
tratado para Cuba un buen contin-
gente en Colón , Cartagena y Santa 
M a r t a . De estos tres pueblos podrán 
extraerse ocho mil hombres. Los jor-
nales de los braceros f l u c t ú a n a l l í 
entre 60 y 70 centavos. E l s e ñ o r 
G r a u recomienda especialmente los 
inmigrantes de Antioquía. y Cauca, en 
cuyos puntos predomina la raza blan-
ca, por ser fuertes y laboriosos. 
E n cuanto a las Ant i l las hodande-
sas manifiesta el s e ñ o r Grau que dis-
tintas empresas tienen celebrados 
contratos por el n ú m e r o total de bra 
ceros que pueden dar . 
CIRCULO MANZANILLO 
L a nueva Direct iva del "Círculo 
Manzanillo", centro de Recreo y L i -
teratura, lo componen, y han tomado 
p o s e s i ó n de sus cargos, los siguientes 
s e ñ o r e s : 
Presidente: s e ñ o r Bernardo Tza-
guirre . 
V i c e : s e ñ o r Miguel Gal l iano . 
Aesorero: s e ñ o r Florent ino Mari-
fio. 
V i c e : s e ñ o r Salvador Carbonel l . 
Secretarlo: s e ñ o r L u i s E s c a l a M . 
V i c e : s e ñ o r Ignacio T e r g a . 
Vocales : s e ñ o r Fe l ino Maestre, se-
ñ o r Angel T : r g a , s e ñ o r Secundino 
Puebla, s e ñ o r J o a q u í n Mezqu iarán . 
s e ñ o r Franc i sco Balbuena. s e ñ o r Víc-
tor Poronat, s e ñ o r A g u s t í n Blanco, 
s e ñ o r Domingo Zoques, s e ñ o r Gabriel 
Santisteban, s e ñ o r Armando Moreno-
s e ñ o r Enr ique Portales, s e ñ o r Ciro 
Reyes , s e ñ o r R a m ó n Loza , s e ñ o r 
Eve l lo Rodr í^nea , s e ñ o r L u i s E l i a s , 
y s e ñ o r Car los Segrera . 
EL VAPOR "BARCELONA" SA^ 
LIO PARA LA HABANA 
Santiagov de Cuba, E n e r o 9. (Demo-
r a por i n t e r r u p c i ó n en las l í n e a s ) . 
D e s p u é s de marenta y tres d ías d? 
penosa enfermedad fa l l e c ió el s e ñ o r 
Juan E . Ravelo Abren, propietario 
del p e r i ó d i c o " L a Independencia", 
padre a m a n t í s i m o de numerosa fa-
mi l i a . S u muerte ha sido muy sen-
tida, asistiendo esta tarde a su en-
- - H a sido enconf 
ael mar, en el b a r n 0 u 
< >• el cadáver de ^ 
'• do de la r a , a t i l ^ i C A 
abandonado a l : , . ^ 7 e l ^ * 
E l Ayunf>mientn 
el nombre de raí aCor^ w 
—Anoche sp.üó „ . „ , = 
vapor - B a r c e t o n a - " 8 ^ 1 » B i t . 
naestro c o m p a a „ 0 ^ 
" ( ¿ ^ ' 
I 
s 
R A C I O N A I 
L a gran compa5ía h. 
maestro Bracale celeh? ^ 
che su duodéc ima f u W 4 
r e p r e s e n t á n d o s e la 6d ^ « : ::: 
tos "Fausto ', de Gounoí ^ 
E n el segundo acto se 
f i e b r e vals; y la ^ ^ 
Valpurgis", en el cuart ^ 
presentada con toda nr« . ^ _ 
genial Anua P a ^ ^ 
imme. Wlasta Maslow * T ! ^ 
L a orquesta será dirto*, 
naes tro A . Smallens ^ 
* • • 
T E A T R O C C B A N O 
E s t a ñocha celebra u » 
Veatro C u b a n , su cuarta f J S * 
abono, en la Sociedad deTS 
con la bella comedia ^ 
Camino", de Le6n I c h a ^ ^ 
Sauz, y el j u b e t e cómico - L I 
mo", cel propm señor Sanj 1  
* * X 
P A T I ' E T 
E n el rojo coliseo se anuncia 
>:ta noche un estreno: el di 
reta en tres actos "La C i r a r « , . 
Hormiga", del maestro Audrál 
mou e s p a ñ o l a de José de Casi, ̂  
Se e s t r e n a r á un espléndido L 
do de Rovescall i y un nfeenífi!? 
taario de la famosa c ^ a c ^ 
de M i l á n . 
"'La Cigarra y la Hormiga" . 
interpretada por los siguienta 
E n los actos primero v sen* 
habrá bailables por las •ap1¡¡; 
bai larinas María y Mina Corlo 
* * * 
. V A R T I 
E l programa de la función d( 
noche es muy variado. 
E n la primara sección se anos 
' L a a l e g r í a de la huerta." 
E n segunda, " L a Reina del Can 
v a l . " 
Y en tercera, la revista "Don-
de Elizondo y Vitoria y el mi* 
P a r e r a . 
* * * 
C O M E D I A 
P a r a esta noche se anuí 
obra "Muñeco? de papel." 
* * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda. "Las 
r a s . " 
E n segunda, "Los hijos de 
no." 
Y en tercera, " L a Bella it )L M 
F A U S T O 
P a r a l a func ión de esta nochíi 
anuncia la Interesante cinta l i : 
na del circo", por Mac Manh ii 
se p r o y e c t a r á en la tercera tanci i 
la segunda, se exhibirá una nofcH 
c'nta. )f jf. ¡f, 
F O R R O S 
L a Interesante serle "M tai 
de la muerte" se exhibirá en lai H 
das de las cuatro y de las ochojáí 
día . episodios primero y segundo; < 
las tandas de las dos y tres cnarti 
de las cinco y cuarto y de 1m bW 
y m e d í a , " L a careta Boclal"; 71 
las tandas restantes. " E l destino" 
"Sombras chinescas". 
Se preparan varios estrenoi. 
ellos " L a casquivana", por Pin» * 
nichell l , y " L a casa del odio. 
¥ * ¥ 
M I R A M A R 
"Mas tu amor me redime". ^ 
cinta en seis actos, figura en 1» 
gunda tanda de esta noche. 
E n primera, cintas cómica» 7 
• omedia "Paulina", en seis actos. 
* * * 
M A X I M 
L a E m p r e s a anuncia para wU » 
?ne el siguiente programa: _ j ^ . , , — 
E n la primera parte se exluM 
ointas c ó m i c a s . 
E n la segunda, la Pr,mW* 
le la emocionante película "Mi» 
iro a ñ o s en A emania." t 
Y en tercera, la segunda JO"1 
de esta c inta . 
¥ * * 
R O T A L . 
L a función de esta noche 
I 
moda. 
ia pniu.-i a. ic»w— - -
rán cintas cómicas , entre elia 
i l rimar tanda 36 J ^ ^ i 
m u Pililo,o v........̂  - rtW 
'ulada " A grandes males, s i 
;emedios". y ' Revista univers»' mero o2. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CONVOCATORIA 
Sociedad Anónima "LA CUBANA" 
Fábrica de Mosr.icos. 
De orden del señor Presidente 
de e t̂a Sociedad y para dar cum-
plimiento a los Artículos 12 y 13 
de los Estatutos, se convoca a los 
señores Accionistas para la Junta 
General Ordinaria que se ha de 
celebrar en el Banco de Don Pe-
dro Gómez Mena, c?.Ile Muralla, 
¡número 55 y 57, el día 13 del ac-
tual mes a las 4 p. m. 
Habana, 8 de Enero de 1919. 
El Secretario. 
C 351 3 " 
E n segunda la cinta c ó m ^ 
cuentro inesperado" 7 el â iai 




E n la tercera, eai .*-" 7 4( 
Paul ina pelirrojo", en el 
estreno 
" a li a e l i r ro jo . e" J ' H n. 
vov la notable actriz El la H^1 ^ , \ \ < 
Y en la tanda final, e s t r í e ^ ^ 
A l 
y-ella obra en cinco actos — ^ 
Mariposa. "Sangre Q"6 " ^ ¿ ¿ j 
por el notable artista FrankU» 
r.um. . 
• • • 
T.ARA , en 1» w 
E n las atndc? dinTn*s y * ^ 
c ión nocturna, se P ^ ^ t e r i o » 0 f ^ 
c ó m i c a s , "Un crimen m"" . 
"Lo smodernos galeotes. 
* * * K 
R I Z A , . «na 3 I í̂'i-a/ 
Tand- = (oniinuas de I ; . , 
de la noche. . , cIot*'|S*^>lle, 
Hoy se proyectaran < £ \ _ 
tuladas "Corazón de 
las 
b r a . " 
a a imis ia , 
... «La ú l t ima fechoría 
G r a n Cine para 
, i a r i a Estrenos ^ ^ 
bensacionales Lurow I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 1 9 . 
•'5 
PAKA LAS DAMAS 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
asegura usted que 
W^do'todavía; que tiene 17 
»• ^ no Vabe bí debe acepUr 
' T ^ .Snteos de un Joven que 
usted con arwnencias de 
Acariño; razóa esta última 
pemi" tratsr fl * ^ 
.-ne usted cuenta ds las cua 
vez sea esa la causa de que so i icü i 
! mi concurso. Para el alma de un;i 
niña, el amor es un?, impresión nue-
r a : el corazón no se da ompleta 
cuenta del momento on que .ogra^ 
conquistarlo, y en un ser in^di'o no 
puede ocurrir otra cosa 
E l hombre empieza por agradarle B 
| la vista, y se va adueñando de su 
•cariño con perfecto conocimiento de 
veces de seda, y fuertes y ásperas 
otras; pero que siempre opr'.'nep. 
Esta ligera definición \i facilitará 
tal vez hacer un estudio de su pro-
pio corazón, y si lo siento inclinado 
a amarlo, y él la amp. ya, qû -. a rc-
Fuelto el oroblema; puoiie usted acce-
der sin temor a sus f.->rmalos 'reten-
siones. 
AraoFóSa.—Ante todo mil graciaí 
« ^ ' T g u r a . ha olvidado 
ese joven, de causa por parte de él; pero con. una Por Eu atenta felicitación, que ie oe 
in y suma DBporUMtfia: ¿ Lo 
semi-inconscioncii de ella. 
E l amor la ilusiona, que roí algo 
lerite «al simpatn qut es mujer; la atrae, y cuando empie-
da a miarlo? : za a tratar de estudiarlo, es sin dar-
ie no sepa todavía de se cuenta de que ya ha caído •?) sus 
que tai redes; redes cuyas mallas son una-. ese sentimiento. 
"Doní 




E L P A N T A L O N D E M A S F A M A , 
O B S E Q U I A A T O D A P E R S O N A 
Q U E P R E S E N T E E S T E A N U N -
C I O , D E S D E E L V I E R N E S , E N 
L A M E N O I O N A D A F A B R I C A . 
G o n z a i e z 
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M I mmm OE WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G ÍL 
PREPARADA» T. it 
con las ESENCIAS APA DE COLONIA 
« a « e l D f . J H O N S O S ^ 
EXQUISITA fkU F l BASO Y ti PAfiüFLO. 
*jmx mmm joHi ises» oms^, so, esqqina i i p i i r . 
m á s finas 
vwelvo 
la.—Le aconsejo a su hermana que 
no use ninguna crema en la que pre-
domine el aceite, 7 que agregue ai 
agua que disponga par? lavarse, un 
poco de bicarbonato de sosa. 
Puede también para que se le sos-
tengan los polvos, usar rn vez de una 
crema la preparación siguiente: 
Agua de rosas, 100 gnmos. 
nilcerlna. 50 gramos. 
S S J ¡ Jugo de limón, 30 gramos. 
2a.—En cuanto a usted creo prefa-
lible que emplee esta otra, puesto que 
es seco su cutis: 
Aceitf- de almendras. ?50 gramo». 
Agua de rosas, 250 gramos. 
Cera blanca, 15 gramos. 
Manteca de cacao, 15 eramos. 
Esencia dQ rosas, 10 gotas. 
3a.—Con abluciones de agua fría 
por mañana y noche y una buena ali-
mentación. 
4a.—Pienso que el hábito de enfa-
darse y hacer las paces por naderiac. 
resulta muy poco atractivo y habrá 
acabado por disminuir la intensidad 
de su cariño. 
Esto no es más que una Idea vaga 
tuesto que no tengo datos que me 
permitan apreciar el carácter de nin-
guno de los dos. 
Flor de thé.—-Son muchas, y a vece* 
insignificantes las causas que pueden 
impedir la realjjsaclón de ese desee, 
y sería muy aventurado hacer indica-
ciones sin conocerlas. 
¿Por qu'- no acude a un especialls 
ta? Pienso que bastaría con unas 
cuantas explicaciones, puesto que go-
za usted do perfecta salud 
Un snscriptor.—Se hace una mezcla 
de aceite de ricino y de alcohol alcan-
i forado, rn partes iguales, y se emplea 
|cn fricciones. 
Una niexirana.—Los jabones que re-
lomiendo siempre por creerlos inmejo-
rables para el cutis, son: el }&bón de 
rlmendras a la "Duchcssc", y ci d^ 
j "Ppars": ambos los encontrará en 
'casa de "WllEon", Obispo, 52. 
Un snsorlptor.—Por espacio do va-
' 1 ias nochec lávese la cara con agua 
; templada y alcohol y fricciónese des-
pués las ?spinillas con !a mezcln si-
{julente: 
Eter de petróleo, 15 grames. 
Licor de Hoffniann. 8 gramos. 
Esencia de moscada, 10 gotas. 
Serbio Montfel.—Tiene usted el de-
recho, sin faltar en lo más minlmo a 
la corrección social, de cambiar por 
otro su verdadero nombre, y de omi-
tir el de ia población de donde escri-
be. Ni una cosa ni ni cu son necesa-
jilas para el "Consultorio". 
Y en cuanto a su:; dudas, puedo 
¡desecharlas y estar plenamente con-
vencido de que no se ha dirigido a un 
hombre, y que no es un caballero, ciño 
una señora, la que íírma "Emma de 
Cantillana."' 
Tampoco soy la escritora que u? 
ted conoció, pues no recnenio haber-
me negado nunca a recibir a nadie. 
No solo publicaré a la moyor bre-
vedad la poesí i de Flores '.pie me re-
mite, sino que io doy mil fíracías por 
ella. 
Mnina.—la—Se llevan tres meses 
de luto de riger, (sin crespones), y 
tres de alivio. 
2a—Si ha ofrecido usted Ir. prome-
í.a bajo condición de suprimirle du-
rante el tiempo de luto, no está obli 
gada a más. 
l'n celoso,—¿Qniere usted que le 
hable con franqueza? Me parece que; 
sus quejas son infundadas; perqué *,\ 
toda? las coqueteriar de que me ha 
lila, (y no niego que son alguna;,), las 
jeserva para usted, 1»: da una prueba 
palpabl.» de que nó prflit4 medios pa-
ra cnutiv.irlo, y casi debía ertor us-
ced orgulloso por ello 
En todo lo quu me r^floíre, no veo 
nada de mala ley. sino una de esas 
coqueterías instintivas nue se desco-
nocen a sí mismas, y qu-. no tratan 
do hace- sufrir. 
EstrtdiPla. y si acierto, creo que 
no tiene usted por qué qm jarse, y so-
Lre todo nada que temer. 
Fmmn de r.intlllnna. 
A UNAS Rf IVAS 
Muerta ciudad del árabe señora, 
hoy derrocada de tu imperio augus-
(to: 
el hlmn^ del placer trocedo en susto 
calla en tu almena, er tuy escombres 
(llora 
Roto el alféizar que \ \ iuz no dora 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a i z d e l c a b e l l o . 
E v i t a l a c a s p a ; 
l a c u r a p r o n t a m e n t e 
'RASCO B A S T A : S E 
De V e n t a en S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a 
bajo el capuz del jarnmago adusta, en metiio del Mrral'o desolado 
>c . u cí iw.trco florido p1 noble busto 
del gran visir v la odalisca ;r.ora 
Sólo una fuente exclama con gc-
imido, 
"Gloria, amor v poder, ,-.dónde ha-
(b-Ms ido? 
Eternos cual mis ondas os creía 
en su correr fugaz, y hrlv'-is pasado, 
y mis lágrimas correu todavía . . . 
SLI^ncl Sánchez Pesquera. 
UNA CRIADA 




Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 , E L C R I S O l A N e p t u n o y M a n r i q u e 
C I O ( I R E C C I A I E S 
F O C I O N CORRIDA 
(HiniITA T CHKH 
(ronclnsíón.) 
L a maritornes y Chucho 
síi entendieron seguida; 
después de darle unos pesos 
díjole; dígale a Chicha 
que busque por Dios el modo 
de escribirme y que la escriba, 
por que sin ella me muero, 
porque sin ella mi vida 
no tiene orjeto: '7ue la amo, 
que la adoro, que-... 
—No siga 
respondió la otra- entiendo; 
véame todos los días, 
y nada de papelitos 
porque las monjes registran, 
¿sabe? persiguiendo siempre 
los contrabandos. 
Chichlta. 
enterada del asunto 
c ieyó morir de alegría, 
mas después, súbitamente 
quedóse muy pensativa 
como buscando una idea 
luminosa, y al fin grita, 
ccreka. Subió a 91 cuarto, 
oogió varias estampitaa 
con imágenes de santos, 
y en blanco las cartulinas 
por detrás, y en 1 na de ellas 
es-cribió, poniendo arriba 
Oración, unos renglor.es 
que realmente parecían 
ura plegaria, con tanta 
gracia y coa tal maestría 
en el estilo amatorio, 
dulzón, do corteza mística, 
que sólo Chacho, ya en mitos 
interpretarlo podía. 
Porque han de saber ustedes 
que daba c'aras noticias 
al otro, de sus proyectos, 
de sus penas, de sus cultas 
y la fórmula admirable 
para poder escribirla, 
sin temor a una sorpresa 
si firmaba la esquelita 
con un Amén, bello y dulce, 
a la conclusión, por firma. 
Apenas secó lo escfrlto 
separó otras estan?pltas. 
bajó en busca de la fámula 
y se las dló persuadida 
de la impunidad, t i acaso 
las avisadas mor.ütas 
las atraparan, dlcjéndolea 
que eran suyas. 
L a requisa 
de la madre supsrlora 
sorprendió las cartulinas 
y las dejó pasar viendo 
íu Oración tan bhn escrita. 
Figúrense la sorpresa 
a! recibir la misiva 
ce Chucho; le dij un abrazo 
a la maritornes digna 
de una estatua, guardó al punto 
las preciosas estampltas, 
y una vez en su aposento 
en una de ellas, con tinta 
morada escribió despacio, 
pensando lo que escribía, 
otra Araolón prodigiosa 
a su adorada Chichita, 
poniendo algunos latines 
macarrónicos y citas 
del Tesoro del (reyente, 
con gran talento escogidas. 
Pero supo darle forma, 
darle aliento, darle vida, 
oxponióndola un plan vasto 
sin valerse de comillas 
ni subrayados, poniendo 
con una letra magnífica, 
Amen 
Lo correspondencia 
circuló bastantes días 
tln novedad; una tarde. 
cuando bajaron '«s niñas 
a rezar, muy fresenmonte 
ruedándose atrás rhichita 
trmó un pasillo aigo oscuro 
que daba a la portería, 
salió como una avalancha 
a la calle y en n*gulda 
subió a un Ford d -nde aguardaba 
Chhncho. Lo que pasaría 
en el colegio figúrenselo 
los lectores. L a nodcta 
llegó a Don Gabriel estando 
en la grata compr.ñín 
de un colega, y al Instante 
informó, estallando en Ira, < 
en la Estación policiaca 
del barrio. 
De las nesqulsas 
se vino en conocimiento 
d¿ que Chucho y fu Chichita 
estaban en el Calvarlo 
"rezando sus letan'as. 
Doa Gabriel pide Indlgnadt 
centra el raptor de su hija 
cadena perpetua, eterna, 
inacabable, inflnl'». 
La rapta y el raptor quieren 
que se les lea lo epístola 
de San Pablo; oso desean, 
tso anhelan, eso ansian 
I rn Gabriel clan.rt furioso: 
¿casarte tú, sabandija? 
¿con qu<r: mantcnlrás entonces 
a tu mujer? 
—Con tomlda, 
Ir respondió, hecha en la casa, 
r de tablero o en .tina. 
—Basta, dijo el j»ez; el chicó 
bubla como no hablarían 
los siete sabios dn Grecia 
v el Preste Juan ie las Indias. 
S i u c r W al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F O L L E T i i N _ _ 3 6 
Mí¿RACI0N 
N 0 V E U ORIGINAL 
pou 
^ O N S O DE VIENNE 
^ M a 1 1 ^ Moda.- d. 
tomo £?i"!,;"0,a,n' ^ • ou centavos. 
(Continúa.) 
. «on mu -m 
•» eon̂ Ven ,müre,,• ^tonlo. que 
^ suoí^s^ J'jntos, y An-
• tuis rirtMiyan e por t0" 
nn norVan !S' P01"*!116 el 
^ Rennt.i'i™ .cano 'i* mu-
a ^"'^'ca de Bollvia. 
1 ami-'o J"0:. a 80ndear el 
«etílico 'A*m?TO para nn 
'«Wn 'en , para fran-
110 a 'eiiñ Ter 61 te-
oración y mucha pru-
["'ero de ki P3"*- 1̂  *n-
"Spuesio . , cincuenta 
e le Pldif«» P^tar todo el 
' 'locumemA (,x|Pl̂ ndo 
comprouieter • ,1He sl arsen-
L Jt-j"', enf- \.a"sf I06 aque-
«ro. eua en un caso es-
£ Í S S i ^ K 8 1 a"Som.S eru estaba cerrada a 
Antonio conservaba tan sólo odios y 
deseo» de venganza para con sos anti-
guos setioreH de Villa Beigrano, porque 
le habían tratado allí como a un perro, 
porque los 8occl no habían cumplido las 
estipulaciones del contrato, porque de 
haber permanecido allí, su muerte ern 
segura o de tristeza o de hambre o do 
malos tratamientos. 
Héctor no debía, pues, darse a conocer 
a su colono en manera alguna. 
Y la fompafiía de Opera llegó aquella 
misma thrde. empeorando la eituaciñn 
de aquel Joven que estaba enjaulado en 
una ciudad desconocida y sospechosa, con 
el delator de so crimen a la vista, y 
tan a la vista, que comían en la misma 
fonda y que era Imposible el que un 
día no sí encontraran lo» dos. 
Huir del hotel sfn pagar era o entre-
garse o caer, cuando menos, en sospe-
chas. El dinero le faltaba y antes de 
acudir a amiel vampiro, era preciso ten-
tar todos lo» vados posibles, andar a 
la capa, mirando por todas HM esquinas 
para iro encontrarse con .Tuanela. 
Aquella situación tan tirante no po-
día durar. I.e había cogido la Justicia 
divina en la ratonera y parece como 
«lúe se complacía en hacerle ver bien cla-
ro su crimen, en despertar pensamientos 
de penitencia dentro de su alma y es-
tna pensamientos eran los que estaban 
m:\s lejos de aquel corazOn ateo, sober-
bio, dispne»to a tod" ante» de arrojar-
se a ¡o« pies de su Píos. 
T.lesfl al fin el día tan temido por 
H.Vfor 
B***». Junto con Antonio, subía en 
a na tm ble conversación por la plâ a de 
Mnrlllo dolarte del Palacio del Congre-
so, v ni ouerer tomar la calle qne. cm-
zando a la derecha, tmía hasta I03 pri-
hsHIM Jardines one forman el valle alc-
«rro j- risneflo de Miraflores. en^ntrí-
ronse de manos a boca con .Tnan̂ ia que 
desembocaba en la nlaza de Murlllo pa-
ra dirlclrsc al teatro. 
Antonio al verla. soNVi la carcnlnda y 
se dispuso a hacer una presentación en 
forma: pero con harta sorpresa suya no-
tó que su amigo desligándose de su bra-
zo cor, fuerzas hercflleaa, volvióv hacia 
atrás a pasos agigantados, y se perdió 
por la bocacalle del edificio de Correos. 
Lo que Antonio hablase con Clory, pues 
la acompafió hasta el teatro, no lo supo 
Héctor, que se dió exacta, razón de lo 
trasrendental de aquel encuentro, cuan-
do, pin saber por donde había venido 
hallóse en el coarto del hotel, sentado 
en ona silla, tremolo, cadavérico, más 
muerto que vivo. 
Ya no le qu*daba otro recurso que el 
de hnlr o el de darte a conocer. Huir 
era delatars*». Darse a conocer. ¿Y a 
qnlén? ;.A Antonio? ¡Imposible: Era una 
fiera y una fiera ardiendo en dedeos de 
venganza contra él. ;. A Clory? Era el 
tínico medio de salvar su vida. 
Estaba atado de pies y manos ante 
la voluntad y el capricho de aquella mu-
jer funesta. Le había conocido al do-
blar In ralle, porque el mohín que hi-
zo de pronto, lo había dado a enten-
der. 
Pensó mi" y mil medios de salvación 
y sólo podo decidirse ror uno. Echara» a 
ios pie» de Clory. pedirle perdón, mover 1 
a piedad a aquel pecho, empedernido con i 
la dnreza del vicio, y rogarle riñe no le I 
delatara, qne callase, qne tuviese de él 
la l.-iftlma que pudiera tener de nn pe- i 
rro. Tero si no se ablandaba su corazón. \ 
si no accedía a sna doseo». entonces... 1 
;A1 abismo sí, al abismo; pero con ! 
e"î v rvelta de Antonio no se hizo «'spe- i 
rar. Antes de una hora estaba en el 
Onlbert. venía scrK dispuesto por lo 
visto a no tocar delante d» su amliro el ; 
lance cómlco-tríigíco de la plaza de Mu-
rlll'v 
Héctor fnC el primero que habló del 
encuentro, y tomando para ello en su» 
labios una "sonrisa forrada, le dijo afee- I 
tardo «urna natnralldad: 
—.Antonio. ; Buena tarde me ha hecho 
ustíd pasar! 
—¿Ye? Dispense, mister, pero ¿quién 
Iba a sospechar que la Clory venía tan 
cerca de aquella esquina 
—Y es aimpAtica, ¿verdad? ¡Es muy 
hermosa: 
—Pero... ¡Si no pudo verla I ¡Si apre-
tó usted a correr como alma que lleva 
el diablo! 
—Vt-rdaderamente <jue loa yankees so-
mos muy excéntricos. ¿Qué dijo ella? 
—¿Ella? ¿Ella? — Aquí Antonio »e 
turbó un poco pero halló al punto la sa-
lida.—Ella me preguntó que quién era 
usted, y yo le conté su poca simpatía 
por e! teatro. 
—.Pues, mire lo qne »on las cosas. Es-
ta noche le voy a dejar por embustero. 
—¡Cómo!... ¡Pero usted!... 
—Sí. voy a Ir al teatro, porque quie-
ro oír a la Clory. Es más: quiero co-
nocerla, y usted, que es tan amigo su-
yo, me ha de procurar una entrevista a 
solas con la actriz. ¿Qué le parece? 
—Que... qne en fin, si osted se em-
peña.. . 
—¡Oh. sí! ¡Trato hecho y usted me 
paga la . butaca! No es Justo que empie-
ce mi afición teatral a eosta de mi bol-
sillo. ¿No le parece? 
¡ Héctor quería Jugar el todo por el 
todo! 
Aquella noche, el reducido, pero cómo-
do y elegante te«tro municipal. Onlco 
qoe la ciudad posee, estaba de bote en 
bote. Como en la Pa« hay tan pocas di-
versiones, la gente acude Rl sitio en don-
de encuentra con una avidez Increíble. 
Sentidos en primera fila, esperaban 
Héctor y Antonio la salida de la tiple, 
movidos cada uno por los más distintos 
afectos. 
El Joven argentino creía ver un espía 
en cada cara oue se filaba en él con al-
guna insistencia, y éstos eran mochos, 
porqne ya todos los de la ciudad se ha-
bían filado en él como en persona ex-
traña y aleña a las diversiones, y Héc-
tor sin pretenderlo se estaba rodeando 
de cierta atmosfera de ml^erlo, con no 
frecuentar ningtln cír'iilo social, con no 
dejarse ver en loe paseos ni presentarse 
en la Sociedad paceña, como lo hacen to-
dos los forasteros. 
Miraba de reojo al palco donde el 
nuevo Embajador argentino, llegado dos 
meses antes, presenciaba con su fami-
lia la función. 
Era un señor conocido de él, pero el 
Embajador no daba entonces señales ni 
de mirarle ni mucho menos de recono-
cerle. 
Héctor llegó a abrigar la esperanza 
de conmover a Juanela y bailar en ella 
un iris de paz en medio de la» borras-
cas por donde tiempo hacía navegaba la 
nave de su espíritu, así que todas sus 
potencias y todos sus sentidos estaban 
por aquél entonces reconcentrados en el 
livu 
en tropel se agolpaban a su fantasía. 
Quería vivir, entonces m&s que nun-
ca porque nunca el cariño de su her-
mana, de su padre y de »u patria se ha-
habían presentado tan risueños y tan at ra-
yentes como entonce». 
De e.ita especie de éxtasis le sacó un 
ruido fuerte y estrepitoso. Volvió de 
su contemi»lacló|i y notó qoe «¡1 ao-
to primero acababa de terminarse y que 
el telón había caído. 
Era el momento difícil, el decisivo, el 
destinado para la entrevista con Juane-
la el 
ar con aplausos, 
a ganarse con mi-
le .Tuanela. 
ítida de reina, 
•a. triunfal. alta, 
radas las simpat 
Y Juanela sali 
esbelta, deslumb 
l'n aplauso unánime acogió su salida 
y Héctor mezcló los suyos en aquellos 
afectos de entusiasmo y admiración con 
muestras delirantes de cariño. 
Clory le vló en seguida, y se fijó en 
él. y le dirigió una sonrisa más dnlic 
para Héctor que e! primer rayo de sol 
que aparece rasgando las nubes al des-
hacerse una cerrada y netrra tormenta. 
¡Se sonreía! ¡Era mujer! ¡y si era 
mujer, y no hiena, tenia que ser com-
pasiva I 
Juanela se parecía mucho a Enrique-
ta. El primero en notarlo fué Toño en 
Montcrrev. después la misma Knriqueta 
y lueco Maruja y finalmente Héctor. Por 
eso la vista de Clory en aquellos tan 
solemnes momentos despertó en el Joven 
argentino el recuerdo de sn hermana y 
por asociación de Ideas, el de su padre, 
el de «u nación: y una tristeza dulce, 
melancólica, suave, se apoderó entonces 
de todo su ser. Era dulce, porque, ven-
cida aquella difícil situación en que se 
eheontraha, le serla muy fácil alguna 
vez hallar la -ruelta a su patria y ver 
de nuevo a todos los seres, que ahora 
el telón se alzó, y ni un aplauso, ni una 
señal de gusto dejó sentir en presen-
cia de aquellos derroches de armonía y 
de cantos. 
Al caer el telón notó otra cosa. T'n ca-
ballero que estaba en el palco del Em-
bajador argentino miró a Héctor, habló 
dos o tres frasea con el plenipotenciario 
• y salló a las galerías. 
Sin embargo nada de esto detuvo al 
.íoven eu la resolución tomada de acu-
dir a la cita de Juanela porqne en nada 
ilo estas menudencias podía temer ase-
, chanzas o lazos contra él. 
Levantóse de su asiento y asiendo del 
brazo a Antonio, le arrastró hacia el pa-
sillo de la izquierda en cuyo extremo 
se abre la puerta o-ie cmducp a las ha-
Héctor, en medio de an turbación, mi-
ró a la cara de su amigo a la luz de 
una bombilla eléctrica, la única que lu-
cia en el tránsito. Antonio estaba ca-
si tan lívido y tan asustado como el 
argentino. Ya éste no pudo negar su 
nombre: ya no era tiempo de disimulo, 
porque se vela todo claro y patente: 
Juanela le habla revelado al aragonés todo 
el misterio. Por eso Héctor lo confesó 
resueltamente: 
—Si. así me llamo. ¿Y qué? 
— Y por qué no me descubrió us-
ted á tempo el secreto de so temer de 
encontrarse con Jnanela?—le dijo Anto-
nio con cierto dejo de despecho.—¿ No 
se quiso usted fiar de la palabra de un 
español? ¿Creyó osted 40* un aragonés 
era Incapaz de guardar on secreto? 
—Bien. pero... ¿V qué pasa ¿Que 
me ha vendido?—balbuceó Héctor cada 
vez más pálido, más cobarde de sí mls-
Héctor. taría ahdra por salvarlo, paro... 
Kntonces el argentino sintió un es-
tremecimiento en Podo el cuerpo, sacu-
dió sus mfisculoa con un escalofrío se-
co y momentáneo y volvió a ser el es-
toico de loa mejores tiempos de su vi-
da . _, . 
Tendió ia mano a Antonio y sonnenrto, 
como si nada temiese, le dijo apretán-
dole la mano: —Gracias. Antonio, agra-
tránslto, que 
Antonio paró-
os en la cara 
llda y deian- , a la 




—.Hablemos con franqueza, mister. ¿có-
mo se llama usted? 
—¿Yo? ¡Antonio! ¿Y por qué me lo 
pregunta de ese modo? 
Veo qoe ana 




< en voz 
ted M 
ted'^oírt'r "^r la Argentina'? 
Pronto, muy pronto Ir* a recoger a 
mis hijos. 
-T^Ien! Le ruego que, cuando ve* a 
mi hermana y a mis padres, lea diga 
oue les quiero mucho, que me he acor-
dado de ellos hasta el flltlme Instante 
y.. . ¡hasta la vista! Adiós... ;Ah; di-
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 U . 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A2ÜCARERO 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cen-
trífuga polarización 96, de la zafra de 
1918-1919, para la exportación, es de 
5.06.5825 centavos la libra. 
EL AZI CAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena dy Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20 205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27-202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige inactivo 
New York, cable, 100.112. 
Idem vista, 108.1|8. 
Londrts, cable, 4.79.1|2 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 dias vista, 4.73. 
Paris, cable, 92.1¡4. 
Idem, vista, 91.7|8. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101. 
Idem vista, 100.3|8. 
Zurich, cable, 103.1|2. 
Idem, vista, 102.3|4. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista 78.3|4. 
Hong Kong, cable, 80.5Í 
Idem, vista, 80.00. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
930.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
€ pulgadas, a $41.00 quintal 
LA ADUANA DE SANTIAGO DE 
CUBA 
En el año 1817 recaudó la Aduana 
de Santiago de Cuba: 
Po(r rentas, $2,295,389.43; por me-
joras de puerto, $99,030.97. Total: 
$2,385,420.40. 
En el año 1918 recaudó: 
Por rentas, $2,571,267; por mejo-
ras de puerto, $106,482.10. Total: 
$2,677,749.36. 
Comparación: 
Rtcaudado por todos conceptos en 
1918, $2,677.749.36. [apresuran a poner en conocimiento de 
Recaudado por todos conceptos en i sus clientes y amigos que están en las 
1917, $2,385,420.40. j mismas condiciones de siempre para 
Aumento de recaudación en 1918, servir, con el esmero y la rapidez 
$202,328.96. |acostumbrada, cualquier orden que se 
, sirvan confiarles 
CIRCULARES COMERCIALES ! 
N O P R O M E T E M O S 
Nada qne no podamos dar. Cnanflo decimos qoe ofrecemos el mejor 
servicio óptico de Cuba, simplemente repetimos lo que nos dicen nues-
tros clientes, muy complacidos. Nuestro OPTOMETRISTA, Mr. Chase, ha 
ce a diario ar-lpos numerosos así como compradores, todos los dias. 
YER A CHASE 
ES PODER VER 
Aquî p? no 
P e r f u m e r í a " A L D Y 
Polvos A l d y " y " L i c a l d i n e , son e l encanto de las 
damas de buen t o n o , amantes de l o bueno. 
Aldyl is , 
C lave les de Arcad ia , 
F lores del Trianon, 
Tref le . 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
LÍCALDÍNE suaviza el cutis a l ¿rado de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la blanquea 
como el armiño, eviía arrufas, mantiene siempre 
fresco el culis. 
Polvos " A l d y " y "Llca ld ine" , se venden en las 
Farmacias y Sede r í a s bien surtidas. 
Sucesores de R, Planiol 
El incendio que el día primero de 
Diciembre próximo pasado destfruyir 
parte del gran almacén de maderas, 
vigas de hierro, barros, etc., de los se-
ñores Sucesores de R. Planiol para-
lizó de momento sus negocios, deján-
dolos imposibilitados, temporalmente, 
para servir los pedidos a su numero-
sa clientela. 
Vencidas ya las dificultades natura-
les que se presentan en un siniestro 
de esta naturaleza, dichos señores se 
Envases de cartón. 
Los señores Alvarez y Hermano 
fabricantes de envases de cartón, nos 
participan que encontrándose termi-
nado el edificio que para esa industria 
han construido en la calle de Alejan-
dro Ramírtz número 14, entre las de 
Buenos Aires y San Francisco, Ce-
rro, y siendo su primordial objeto dar 
cumplimiento con la puntualidad que 
su numerosa clientela desea, y dada 
la amplitud de su nuevo y espléndido 
local, están cu condiciones de poder 
attnder con comodidad todos los des-
pachos que se les confíen, para cuyo 
fin han instalado en la nueva fábrica 
una sección de maquinaria de la más 
modernas en la fabricación de enva-
ses de cartón, lo que unido al aumen-
to de personal que pitnsan introdu-
cir, ha/rá que su indusíria se amplié 
y que sus clientes estén completamen-
te satisfechos de todo cuanto les or-
denen. 
Agencia cinematográfica 
El señor Eduardo Torres, gerente 
de la Agencia General Cinematográfi-
ca, nos participa que con fecha lo. de 
Enero se ha hecho cargo de las exis-
tencias y cuentas activas y pasivas de 
la sucursal en la Habana de la casa 
de J. Verdaguer, de Barcelona. 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
LA T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
SAL AEPATICA 
Q U E M A N T I E N E LA S A L U D . P O R Q U E LIMPIA E L O R G A N I S M O . 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. Se vende en las Farmacias. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha concedido las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar los señores Aure-
lio Oslé, Jesús Santan? Sarmiento, 
Domingo Rodríguez, Daniel González, 
Eladio Fernández Conde, Luis Garlo-
bo, señores Cruz y Arzaga, Urpelino! 
Betancourt, Maqueira y Compañía, 
Lorenzo Mulet, Norberto Estrada, Do-
mingo Barroso, Santiago Dávila, An-
tonio Casóla, Rufino Consuegra, Te-
resa Mojena, Nicolás Pimentel, Ma-
nuel Cruz, Manuel González Yero, Sa-
lustiano Guerrero, Marcelino Alma-
guer. Manuel Rodríguez, Manuel Fer-
nández y Manuel Ochoa Feria. 
Y se han denegado las inscripcio-
nes, proponiéndoseles nuevos diseños, 
de las marcas que solicitaron regis-
trar los señores Miguel Prado, Víctor 
Arces, Manuel Lavado, Angel Pardo, 
José Pérez, Agustín Alejo, Cándido 
Molina, Adolfo Estrada, Daniel Peña 
María Astengo, Anacleto Méndez, Lui? 
Pérez, Domingo Sánchez, Domingo 
Valle, Enrique González, Ovidio Con-
suegra, Manuel Aguilar, Arcadio Mar-
gado, Ventura González, Pereda y Al-
darla, Blas Lorenzo González, Ricar-
do Rodríguez, Domingo Morales y Au-
relio Fábregas. 




Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LCXAHO 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
IdeTC de cerda 17 
Idem lanar o 
87 
Se detalló la carne a los sigulentaa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Cerc'a, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADO0 DK REGLA 
Se vendieron las carnes benef'cta-
aas en este Rastro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en 'os corrales durante el 
díf de hoy a los alguieitees precio"»: 
Vacuno, a 40. 42, 50 y 55 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 ceniavcs. 
Lanar a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
Oi:ho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada , 
Astas de res 
El precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
f.os el quintal. 
Sebo refino 
El precio del quintal de rebo reíl 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 15 pesos el 
quintal-
LA PLAZA. 
El ganado signue caro. 
El ganado en el campo, sigue caro 
y los tenedores pretenden por ello? 
precios de ocasión, debido a la ca-
restía en general. 
El costo del novillo-
Desde luego, el costo del novillo, 
siempre saldrá en plaza más costo-
so que los toros, por los cuidados 
que requieren estos animales. 
Se sale de los toros. 
Llegan noticias a este mercado 
que ya van quedando pocos toros, V* 
que hará el cmplimiento del Decreto 
que suspendió la matanza de toros, 
en los Rastros. 
Los que quedan se están castran-
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
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D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E I . F I A ) i 





Siucríbasc al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
do para más tarde remitirse al mer-
cado. 
A T E N C I O N GANADEROS Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toios 
sobres?Uei tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'ie 
Puerto Pvico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 













O'lícüly, No. í'O, entre Vflhilll 
Bcrnaza. 
1014 ItylmJl 
E b a n i s t a s 
Solicitamos buenos operarioi, 
gándoles buen jornal. 
"F,L HONFLO" 
HURTO 




btrt Raú! González Suárez, v«t Monto 47, .Icnunció que del estol! 
miento situado en su domicilio 
sustraído siete piezas de casimir, 
luadas en 230 pesos. 
• para 
m a i 
A ^ ¿ _ j / m c i o 
A e o i A R n o 
Londres, 3 d]v. . . 
Londres, 60 d¡v. . .• 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv. . 
España, 3 djv. . . 
Florin . . . . . . 
Descuento papel 
















Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 1S de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a .. • centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de ûrno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Oscar Fernández 
Habana, Eneío 10 de 1919-
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
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«ras el , 
Pnesto 
^ empi _ terttu 
ENERO 10. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 190 
Idem de cerda *6 
Idem lanar 25 
311 
Se detalló la carne a los slguienteá 
precios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, » 
40, iü, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n iños e s p o n t á n e a m e n t e piden 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i 
P o r q u e l o t o m a n c o n 
d e l e i t e , g o z o s o s . 
S u c r e m a d e l i c i o s a , 
~ , s ^ ^ c . , o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S ^ o í 
DIARIO DE LA MARINA Enero I I de 1919. 
I 
1 
EN.r D « _ 5 PRIMERA) 
F ^ t í o la P ^ ! ^ ^ b a u t i z o , pot io fe de bau 
^Pia de»nto demuestro de mane-
^ c l u ! r e n ^ a d i era n a t ^ l dc-.^palacic». Oviedo, y K f í O ^ ^ v ^ c i a de Oviedo. 
•J»^ cur"TrlesU catedral, 
f ^ ^ d l a 20 dcl mes de agost:. 
P*"0* «; 'a copia qne cito-
^ V ^ d r o ^ P l . 
n ^ ^ S i r D l a r Moro. Cor^. 
Pedro de Ple^In. h « W 
•roPio de ^ o n c e í ) v Arciprestaigo 
> - ^ l ^ ' v ío de Pef amelUra. Pro-
^ ^ ^ - : e n t o r 
. r ^ a r e n ^ ^ o 
Iíld0•, Se encuentra una inscrip M U -
l ' ^ ' ^ - d m i e n t o que l i terak Felipe 
*:*dar.dÍ'f nhí 'oo de la Hihana y e:, 
P t o l c * * * * del Ondr l s ro-Al 
i"3/ En tres de Junio d^ oi l so 
K - - " ' ; n ; o r ' d e y L n H , p " 0ro So 
fe^^^pr'ste'V'pefiawel^rn 
F ^ ^ H « í e v a bauücé y puso Oleo 
r pjTad^^ » ño qtte Be le pus 
kcnín1, ; rp Felipe José ; hijo legíti 
r ^ dor Cosme de TrospMacio». 
^ iÍs v doña Antonia de Verdeja. 
" e s oadrinos. don -uan An-
viudo y vecino de la 
RosagAs y Ma/dHlen:! 
• digeron haber nacido el 
, el día vrlntidós de mayo 
¡«nt» año l a madrina, 
b co¿aCi6n espiritual, y 
^ S d o s vecinos de este lu^ar. do 
* 4„v fe y autoriio c.m mi firma 
^rfbíca - H i l a r l o de Mier. 
Jerte partida, es cop'n flcl 
^ S a a que me remito En f« 
expido la presente, que 
ÍL0 y sello con el de esta parroquia, 
• ^ . t r o V septiembre de mil nove 
^tcTrtieciocho.-Sandalio D. Mo-
í!f Hav 'ma rúb r i ca—Hay nn w 
i» - " 3 - p a r r o q u i a de S.tji Pe-
Fneron 
AVISO 
Desde el día 13 de Enero en adelante, 
ofreceré mis servicios en el gabinete que acabo 
de instalar en los departamentos 208 y 209 de la 
Manzana de Gómez. 
Dedicado exclusivamente, por más de trece 
años, a la corrección de defectos visuales, me-
diante la aplicación de lentes (Optometría), creo 
haber llegado a perfeccionar notablemente mis 
procedimientos de examen. 
En la Habana, como en las grandes capita-
les, existe un número de personas que constituyen lo 
que podemos llamar "clientes de cierta clase," y 
es a éstos a quienes me presento respetuosamente. 
Es, pues, probable, que en mi manera de 
ejercer y en la instalación de mi Sala de Recono-
mientes, pueda hallarse "algo distinto." 
D r . F . L a m a s 
Manzana de Gómez, 208 y 209. 
De 9 a 12 y de 1 a ó. 
Teléfono A.6U2, 
adversidad. Se adapta a 
tandas y sale de ellas tan frescamen-
te, sobre todo si el patrimonio que de-
rrocha no es el quo muy particulari-
samente lc< pertenece. De ahí que ¡o 
mismo sostiene la guerra en Marruc-
ícoe, que vende el territorio conquis-
tado por unos cuantos millones. 
Todavía sería tolerable el que se re-
cobrase a Gibraitar a Ckmbio de las 
islas de Fernando Poo, Annobon o Co-
riseo y que haga buen provecho a k n 
ingleses el caceo que de allí saca-
mos; pero Ciimblarlo por Cema y pre-
tender vender la zona española de Ma-
rruecos. . . ! 
;Vav2 con el Conde! 
O. I ) F L R. 
E l n o b l e a f á n d e u n a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
lio qnc dice: j'Jn de Plecin. Alies." 
m gu amabilidad es tan Biando. 
L?también se digna dar publicidad 
— m u c h o le estimare er» 
Francia la rectificación de la fronte-
ra en los confines de Alsacia y Lo-
rena. Ya en t i armisticio se incluyo 
un Area restringida de territorio ale-
mán en esos confines y en el articulo 
tegundo del Tratado secreto copiado 
en una Nota del Ministerio de Estado 
francés en 





• \ « o r ; a r a l c ? a o n r c o I " i ; > e Francia a. Embajador 
|iBG 2 i r ^ ^ r o Infsr del nací-• Petrogrado, que tenía la 
^ o en Alies, del primer Obispo ¡de Febrero de 1917 y el número 
L jgHgfcma. equlvoradamevte atr t - i desorden, 
tafdo a Avilé?, cuanrlo. romo repite. 
traeladar sus restos en el mes de 
'•tostó ültlrao, aparoció equivocado 
n l ioirrsf{a-
Gracia» anticipadas de ?u üfM-ade-
«•do amigo 7 paisano. 
Manuel ro«!»^. 
Wrewlfiu: Manuel Cosío, Quinta 
Ta Coradonga. 
Los F s t a d o s U n i d o s . . . 
(."ene de la PRIMERA) 
El ar t ículo lo . dice: "Alsacia y Lo-
rena se devolverán a Francia"; y re-
za el 2o.: "Los límites aerán extendi-
dos por lo menos hasta los linderos 
del primitivo Principado de Lorena y 
los fijará' el gobierno francés. Han 
de tenerse en cuenta al mismo tiem-
pO exigencias estratégicas para in-
cluir dentro del terri torio francés to-
da la cuenca industrial del hierro de 
la Lorena y toda la cuenca del vallr 
del Saar.'* 
Entiéndese del río Sriar. Ese valle 
vino a poder de Francia como parto 
1 mojos gastos. Otra cosa es el pa- de la Lorena, no por conquista, sino 
de la destrucción de las propie- rpor convenio internacional en el r t i -
lides hechas por los alemanes en nado de Luis XV. y por el mismo con-
• anda, es decir la reporaclón. venio se cedió al Rey de Polonia du-
Bueno es que conste que no escrl-rrante su vida la Lorena en compeM-
imos por cuenta propia al enume- ! sación de bu renuncia a la corona do 
mr las aspiraciones de Francia, sino Polonia. A su muert*> pasó la Lorena 
ioe las palabras que sobre sus pro • a Francia según estaba pactado en 
'cee convenio. 
Francia llegó a poseer no solo el 
valle del río Saar sino también ter r i -
torios más allá de Saarbrücken. y 
Saarlouls, donde nació el Mariscal 
Ney. Durante la revolución francesa. 
Francia ocupaba un área considera-
ble al otro lado del Saár. 
Cuando Napoleón lo. abdicó en 
lo—Que el Gobierno estaba ds 
t i^ r io con que se diese la mayor 
ubHddad a lo que se dijese en la 
-«feroncla de la Paz. según habla 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a ! 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
nían razón los que se oponían a la 
campaña de Marruecos. 
Para librar a España de extraños 
en la vecindad de Andalucía: para 
asegurar a la nación su ingerencia mi 
el Mediterráneo, quo d^sde los feni-
cios hasta nuestros días ha sido y 
seguirá siendo el mar comercial más 
importante del mundo; para todo 
aquello que aregure el bienestar, do 
la patria y aclare el horizonte de su 
desenvolvimiento, está bien la cam-
paña marroquí . Perqi derrochan la 
sangre del ejército quo es sangre del 
pueblo y estrujar el corazón de tanta 
madre abnegada y sublime para ven-
der después por miserables dineros 1c 
cue es producto del sacrificio de to-
da la nación, es cosa que pugna con 
la conciencia, por ancha y liberal que 
ésta sea paja Juzgarse 
Romanones es un gimnasta de la po-
lítica, que juega con el balancín se-
gún sea el lado que ha.̂ a peligrar o'.» 
equilibrio. Jamás creó r;adR ni le co-
nozco otra iniciativa quM la del cuer-
po de guardias a caballc, cuyo mode-
lo de casco costó al Conde largas ho-
ras de profunda meditación y resul tó 
aue los cascos eran exactamente igua-
les a los •Je los coraceros franceses 
que al mando de Kelleiman, se cu-
t tubriesen ricspués otros en terreno I b r le íon de gloria hace cien años t u 
francés se preparaba Alemania desdo los mismos campos de Bélgica que 
I 1914 a apoderarse de todo el dis- tizotaron los contpndlentes en la gne; • 
t r i to ferruginoso de Birley. rra actual. 
Además de esa cuenua carbonífera | No es hombre que mcha para ven-
Idel valle del Saar tendrá que volver cer ni se atreve a hao r l e frente a 
•ositos decim<>s. son copia de las dl-
por el Ministro de Estado M . 
tchon desde la tribuna de la Cámara 
tt Diputados en la ruidosa sesión de 
* tardf ('••1 ?9 de Diciembre y en U 
noche de ese mismo día. 
Ta se sabía que los socialistas 
lesde cuatro días antes querían de-
lostrar au hostilidad a Clemenceau 
onir'ndose por todos los medios de ¡1814. Prusla que codiciaba el distrito 
strocclón a que se aprobase el Pre- | carbonífero del Saar, obtuvo, persua-
Heato le 10 500 millones de fran- I diendo a Inglaterra. Austria y Rusia 
m Dará los tres primeros meses de que se le arret ía tasen a Francia y b<< 
119. a menos oue explicase el Go- le diese a ella todo el terri torio del 
I en la Cámara cuáles eran las 'otro lado del rio Saar; y en 1815. des-
tadiciones de paz a que aspiraba. I'ués de Watcrloo tuvo Francia quí 
Aclaró el Ministro de Estado- {ceder ™A* territorio en la margen oc-
cidental del Saar incluyendo a Saar-
¡ovls 
Por esas dos anexiones Prusia pri-
vó a Francia de c asi todo el carbón úc 
Mió en una interpelación el dipu- i 'a rogión del Saar. Ya dijimos aquí 
* ioclalista Marcel Cocbln komo en 1871 al arrebatarle a Fran-
*-3ue el Gobiernó francés se ' - la la Loroca le quitó casi todos Ion 
l l l adherido al principio de la L i - |7 a ^ ! í , . í 0 ^ ^ _ ! ! l e _ r r ° Í „ L C 0 ^ 0 f l í f * . 
P Naciones y estaba cooperand i j " 
ja que fu^se una realidad. 
*o—Que el Gobierno no desea ano ( 
enes, pero fo reserva el derecho | 
Ĵar las fronteras de Alsacia y d^ 
para preservarse de futuros 
Hues. 
*V-Que el Gobierno no creía que 
| «Ma suscitar ahora la cuestión 
I enviar representante diplomático 
K vaticano. 
^ - Q u e la intervención en RusU 
¡? wrrltablr, P^ro que no era ofen 
j ' l n o defensiva, por ahora, con 
! ;,rftv',nlr la invasión de los 
" I r Ü l en rkrania , el Cáuraso y 
n Or-'dental. Pudiera suc?-
ia(lió, que más adelante fuera 
«JahiiT aP;resión Para destruir el 
b «il,nl0' veT0 la nevarían a cabo 
^ifltdos -usos, de los cuales 
| C ? en 0desa unos 100,000. 
ras M. Pichón leía esos dato? 
laa p '"^ '••ención en Rusia, que 
^ resumen de las instrucciones 
^h. i 0 ' riomenceau al Mariscal 
M ^ t ! eror08Paron los socialistas 
^ p L d e ( , p l e gritaban: 
Vrre i? nuevo! 
el ^cánda lo y el Presiden 
nouuu tUV0 'lue amenarar Cor. 
•«aliat.. * 1os m*3 recalcitrantes 
^ «H P,- en el motin obstruccionis-
íbió dr,t)ueKto-
_5?^rio l.,PU!lt0 el turbt6n Parla-
t ^ n ! o r n í 0 61 <ilI>utatl0 r * ™ -
^ " e l G o b u ^ i ; 6 ,a polftlca « t e 
de s. QUe no cob remos las 
5 y 2 U ^ : . n 0 9 la Al3a-¡ 
? aaun 1 ^ 1871: y ,a I 
í ' 1 «• ó í o n r exter,ore8 ^ la Cá-
5 v a T l a q.ue 108 habitantes | 
S " 1 ^ Pu^, .«n in,corPora1os a la | 
^^ '«ntad^ Remane», contra | 
L-lne a* l "!!ato8 recientes" por 
—La bueníslma obra. 
—Creo que lo es. Usted conoce la 
Academia Municipal de Música de 
Barcelona: a dicha Academia concu-» 
rren alumnos escasos de recursos, 
y una vez terminados los estudios 
¿qué hacer? Se quedan en Barcelona 
los que son hijos de Barcelona o en 
ella residen; y ios que no, regresan 
a su pueblo, vuelven al r incón de la 
provincia de España de donde salie-
ron para aprender en la Academia 
Municipal, y se conforman con po-
seer bien la mecánica de nn instru-
mento, o saber cantar y . . . se estan-
can Les hace falta respirar otros a i -
res, conocer nuevos ambientes a r t í s -
ticos. La música, como todo arte, la 
pintura por ejemplo, no puede estar 
sujeta a un molde único, por bueno 
que sea é^te: no cabe una sola es-
cuela- no cabe en música, ni en pin-
tura ni en escultura; hay que cono-
cer las diversas escuelas antiguas, 
modernas, c l á s i c a s . . . 
Y la diva se extendió en muy at i -
nadas observaciones, hasta que vol-
vió al tema obligado. 
—La Escuela Municipal de Barce-
lona es algo serio. De ella han salido 
eminencias art ís t icas que, después de 
depurarse en otros ambientes, han 
' I llegado a la celebridad; y solamente 
a poder de Francia, Landau que per- I ci taré unos pocos nombres: Granados, 
tenecía a Alsacia; así lo entienden e! | Manén, Malats, Casáis, Llovet. . en 
Teniente Coronel Rousset, escribiendo I el piano y la composición el prime-
en "Le Gaulois", y Alfred 
en el Fígaro. 
Para los que crean que Francia 
-'e excede al pedir lo que es suyo y 
le fué usurpado, recuérdese que los 
alemanes han aceptado las 14 condi-
ciones de paz de Mr. Wilson entre 
las cuales se comprende la devolu-
ción de la Alsacia y la Lorena; y qut 
si el ex-Kaiser hubiese triunfado, se 
proponía apoderarse de todo el NorUi 
de Francia desde el Canal de la Man-
cha hasta Cambra! como repetidamen-
te lo han dicho los periódicos pan-
germanistas alemanes. 
En un próximo articulo nos ocu-
paremos de las aspiraciones de Fran-






Copus1 ro y tercero; en el violín y en la 
| composición el segundo; en el v io ' 
loncello y en la guitarra los dos ú l -
timos. Todos han elevado su nombre 
a las más elevadas reglones de la 
fama. Todos empezaron en la citada 
Escuela, y todos hicieron lo que otroa 
no pueden hacer por falta de recur-
sos. A h . . . ¡cuántos artistazos hab rán 
quedado sumidos en el montón anó-
¡n imo! Y esto se puede evitar, y con 
el "Premio María Barrientos" de mi 
fundación, algo se ha rá Por de pron-
to se cuenta con un capital de sieta 
mil pesos que gana el correspondien-
te Interés, y espero que la función 
del martes arroje una buena canti-
dad. 
—La ar ro jará seguramente; por de 
pronto usted cede dos mi l pesos, y el 
público responderá tanto por el fin 
laudable de la función cuanto por que 
será la últ ima oue usted cante-
—Si; el miércoles embarco para 
Nueva York. 
—De modo que no ocurr i rá , co-
mo ocurrió el viernes, que hizo a lo 
vivo lo de la acotación aquella de 
"hace que se va, y vuelve". 
—No; ahora va de veras. Loe ca-
balleros de la Comis ión . . . 
—¿Hay Comisión recaudadora? 
—No; no se pide nada a nadie par-
ticularmente, tan solo se ponen a la 
venta las localidades; y de la l iqui -
dación de cuentas han tenido la ama-
bilidad de encargarse los eefiores» 
Ministro de España, don José Mari 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
, I S T P O E T A ^ T E RECLAMACION 
El Dr. Ernesto Sar rá ha procedido 
a levantar un acta ante notario para 
con ella proceder a reclamar a la 
Port Dock la cantidad de 20,000 pe 
sos por la pérdida o robo de gran 
cantidad de productos farmacéuticos 
«fie fueron custraidos de los muelles 
de la Port Dock. 
i .'. MASCOTT. 
De Tampa y Key West ha llegad ) 
hoy este vapor americano que traj3 
carga general y 123 pasajeros de los 
cuales 59 eran chinos. 
B r oste vapor el Ledo, l'elayo García/y 
famliia, el joven I)araa»a Tasalodos, se-
món como tesorero, don Narciso Ma , Cor F(i,ix Carbonell, Bcíior Fernando de 
eiá y el licenciado don Secundino B a - | oítíImios jr familia y un japonés, 
ños, quienes, una vez hecha la liqul- 1 
dación, g i ra rán la cantidad que sea _ , VAPOltES KSPAROLKS - i - • t->_-««i^ Se¡?un noticias recibldai por don Míi-
p la Comisión existente en Parcelo-1 I(Uelrt01.u;uy Agente en esta plasn a. la 
na que está constituida por loa seaio-j <:« mpaftli Trusiatiáiiiica aspanola, ayer 
res Marqués de Alella, en susti tucióu ^ i ' 6 *• ity» Jujfl «*• i'uerto Uieo oí va-
del Conde Güell, fallecido poco ha. Urcm llegue mañana por la tarde o el 
t'a de Leandro Herrera, por la cantidad 
üc 7,000 pi-sos, •iendo aprobada. 
E N T I D A D E S BANCABIAS 
Ademas de las Sucursales del Banco 
luteniacional y Ifanco Nacional de Cuba 
coi, (pe contamos, dfceiie quu muy pronto 
üc establecerá la del llanco Kspaf.ol de 
la Isla do Cuba. 
Será este un nuevo paso de avanc© en 
el progreso de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
E . P . O . 
F r a n c i s c o d e P . R o d r í g u e z M e j í a s 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mafiana, domingo, n las 9 a. ni., 
su madre, tío y hermanos que ¡suscriben, en nombre propio y de 
sus familiares y amigos, suplican a las perHonas de sn amistad 
se sirrnn asistir a la casa mortuoria: Florencia, esquina a 8nn 
Quintín, Cerro, a fin de arom paflav el <adáTer al Cementerio «le 
Colón. 
Habana, Enero 11 de l ü l » . 
SALOME MEJIA, YICOA PF RODRIGl EZ; EMILIO KODHI-
GI EZ Y SUAREZi DOCTOR BCSQUET. 
l i e . 
don Francisco Cambó y el banquero 
eeüor Arnús . Ellos hacen el depósi-
to en la Caja Municipal con destino 
a la Escuela: ya lo han hecho con 
lo recaudado en dos ocasiones, una 
en el Palacio de la Mfisica Catalana, 
y otra en el teatro Liceo. 
Y María Barrientes, animada, preo-
cupada con lo que se pueda recaudar 
en bien de futuros artistas que gra-
i cias a las becas que alcancen por 
medio del rremio "María Barrientos" 
podrán bri l lar en el mundo del arte, 
dando días de gloria a la reglón de 
España en donde hayan nacido, y a 
España entera, se presenta ante una 
nueva fase; la del altruismo. LTn al-
truismo hermoso: el bello ra^go de 
quien, desde la a l t i f a en que se ha-
lla, piensa en los de abajo, en los que 
pueden llegar a lo alio también v les 
tiende su delicada mano . . 
l Que la función resulte lo que la 
diva espera, debemos procvrar to-
dos los que comprendamos el valor 
de una obra generosa y, como t r l , 
desinteresada. 
Enrique COT.L. 
lunon a primara hora 
E l vapor "ÍHla de Ptnay" >iue s61o trae 
1 pasajero, llegará esta tardo a laa 4 pro-
ccoonle do Nuova York. 
JUSTA ASPIRACION 
Fnlro las clases do la Miirlua de Guon-.i 
Nacional do Cuba, se ..^n., la Idea de po-
(ilv a Kus Jofes que se modifique la I • •. 
0 su articulado, que fuú aprobada ayer 
eu la íVitnara de Hop rosen tan te» derOrrun-
do el Servicio Militar Obllsraturio y • iv m-
<¡ii b fijando las orientacionos gen-i ^ * 
del Kjérrlto y la Marlra voluntarla d» ia 
Pe-pública. 
Por la aludida Ley de liedlo se-jo ro-1ííJ;iii Ion habei-pH % las claspíi m l c l i o y 
puiiun $110 en la Marina y que Iuoíío ijíi-
narán 45 pesos. 
Ellos alegan razonablementa que los 
marineros v las clases de mar no pue-
<len »er tratado corno soldados de tierra 
oí la índole especial de hu tr.tbaj'). 
ATJMBNTÜ 1»K LA POLICIA 
PUEHTO 
Tamblfu la Policía del Puerto tiena su» 
1 ro) ósltos de que f»e loa eqüiparou sus 
sueldos a la d»» la Polli ta Nacional y ol 
irí 'Xlm olnnes en la orden drl día iM la 
Cí'iniara figura ol 
U n a l í m r a n t e e s p a ñ o l . . 
íVIENE DE LA P B I M C I U PLANA) 
licencia bastfiute extensa pues pien-
sa residir por algún tiempo en Cuba 
E l DIARIO DE LA MARINA tiene 
un especial saludo para tan distín 
guides viajeros. 
El Coronel Jane y su distinguida 
familia han aci'dido a recibir al A l -
mirante señor Benavente y a su es-
posa. 
proyecto d<' Lev .ni,' 
así lo determina y al propio tiempo un-
menta dicho cuerpo. 
kl ril8rARTAH 
Conduciendo carga general y 0 p;i-nji'-
ro« de trutislto para Puerto Rarrl i na 
ii'cado hoy el vapor americano "i • * r 
E L FKHRY De Key West ha llogado hay d ferry i f™ 
DESDE GUANAJAY 
Enero 7 
KN LA COLONIA 
Las ú lüioas eleevioues celebradas por 
esta sociedad dieruu el resultado siguien-
te: 
Presidente: Saustluo Alvarez, Segundo 
Vice: Patricio Sánchez López, Vocales: 
Antonio Pernándcz García, Antonio He-
vla. Andrés del Valle, .losé Ruines, Eu^llio 
Oonaále», Emilio Hallina, ICnrlque «,'am-
poa, Donato Gómez, Domingo Penabat, 
Ala une] Castillo, y Suplentes, Vicente Sán-
chez, Norberto Abásela, José Castro Paa 
y .Manuel López. 
Entre los electos figuran elementos 
prestigiosos y de arraiijy en la Sociedad 
local. 
E N E L CEN*rRO 
También la decana tie las Sociedades do 
Recreo de esta Villa, celebró el domingo 
mis elecciones anuales, (pao tíleion ei re-
sultado siguiente: 
Presidente: José E . Carreras, Vice: Qul 
llermo Camacho, Secretarlo: José 11. Peón 
Tesorero: Nlcaslo Lorenzac, CoOtfcdOI: 
hladifl Mnrrero y Vocales: Martin Mora, 
Vicente Santo Tomás, Antonio O. Saave-
cra, Obdulio Suárez, Luis M. Núficz, Juan 
1". I'crcz, Angel Ortepa, Manuel A Mu-
fioz, Juan Pérez Piedra, José Rodríguez 
fs ldés , Miguel Caiaballo y Antonio Gar-
cía 
K1 cuerpi» electoral del Centro, no pudo 
más acertado en las eleccloiieo. 
I .IM;A D E AUTOMOVILES 
Recientemente *o ha Inaugurado una 
línea de Guaiíiias-automóvlles, que com-
binados con la llegada del tranvía eléc-
trico de esa capltaL hacen el trayecto 
entre Guanajay y Daoía Honda. 
Los vehículos son de construcción ino-
I>EL i 'l01""4. cómodos y decentes y manejados 
I por empleados expertos. 
Salen d» Guanajay para Rahfa Honda a 
las siete y media de la raailana, doce y 
media v cuatro y media de la tarde. 
I,A ZA FUA 
Hasta :ihora los taahajos de la zafra 
vx- realizan con relativa normalidad en 
lo que respecta a las relaciones do jor-
naleros v colonos: poro se advierto una 
gran falta de braceros. Las '-ar.as del 
término, en la zafra actual, ofrecí a con-
lUcienifl CXCeleatCt i-n su calidml y un 
¡iiimento notable en (anlldad, compara-
das con el rendimiento de la pasada *a-
D E F I N C I O N E S 
Han fallecido en esta villa el sefler Ar-
turo Flores Kíos, de la grlppe y el Joven 
Alfredo BolteU querido y simpático hi-
jo de este pueblo. Hacía poco tiempo 
que había contraído matrimonio y tra-
tando de extender sus conocimientos do 
químico azucarero fué a practicar si cen-
tral "Untóii", ciando lo sorprendió la en-
fermedad. Vino a morir a| lado de sua 
amantísiinos padres, a los cuales envío 
mi más sentido pésame. 
BAUTIZO 
E l día primero de afio fué bautizada 
la niña Guadalupe Palmlra. hija del ma-
trimonio García y García Barbón, por cu-
yo motivo se Improvisó uua rtunlón í n -
tima. Apadrinaron a la neóflta el co-
rrecto caballero Favila S. García y la 
ñifla Aurelia García. 
E L CORRESPONSAL. 
DE LA SECRETA 
"Henry M. Flagler" que trajo «-arga ge-
neral. 
LOS QCS EMHAUCARON 
En el •Mascotte" para Key West, han 
embarcado los *eílores Jo»»'- Rodrfmes, 
Hcnó Dusaq y fceñorr.. Victoriano V'llnrall 
y nefiora. Jacinto Arango. Tomás Lójier. 
y familia Pcdr'» Pérer, Carlos A. Vidal, 
I'Mirf. .1. Montes, Frank Montgomcry, 
William N. Bark.w y otroa. 
1.200 SACOS D E HARINA 
En el "Eap&rfa" han llegado l.líOi) sa-
cos de harina de trljfo. 
E L - B A R C F L O N A " 
Para las 2 do la tardo de hoy. llene 
aiiuncfcída su K. gada a esto puerto ol va-




Ayer, a la 
i rrcttra do Soledad 
icontaba o! señor Al 
íiutomóvll "tiverland 
ebaÜffeDV Enrique B 
piolarlo del vehículo. 
DESDE ALQUIZAR 
•0brVC2?0cA,eir^ derechos" s 
!Ltp>tadoV' aeI Asia ^«nor . Era» 
TOv . . . . ^^e tos revelarlo, . . evelados por 
í TaD1a del MlnlR-
de Petrogrado y que 
^ 1918 ^ e,ntre ^gla tor ra y 
Po.o a n t ^ S l t fn P a r a d o 
ES**" más ^ ^0S ^ P a r e m o s con 
v - Poses dn fip «s^i. . 
^ U^es116 • iglate " 
¿ i ^ P s t l n a ¡ o ^ 1.n(lel>«ndlente v 
U A L 
F U N D A D C V I C E 
liendo el f ú n e b r e cortejo de la calle 16, N ú m . 9 (Vedado), hasta la 
N e c r ó p o l i s de Oolón . Por este medio, invito a todos ios socios de 
este Club, a tan piadoso acto. 
L a Habana, Enero II de 1919. 
C O N R A D O W. M A S S A G U E R , Presidente 
rnoro 7 
"COLONIA ESPADOLA" 
He aquí !a direitiva electa el domin-
go inrn el preaonte arto. 
Ptealdente: Manuel Macslo, Vice- Jos^ 
Gootáicz Granda. Secretarlo: Rafael Mo-
I edano, VUc: Manuel de la Barrera, Te-
sorero : Amado Cuerro, Vice: Vlcento Ee-
rrarl, Vo«^ile* -Jacinto Hlar 
c ío* José Ciiro, Manuel ( 







i l í . rancl»<o l'rat. 
a, Francisco Vázquez y ItO-
sentío Díaz Suplentes: Matías Fernán-
dez, José Mnrfa Días, Abellno Novo, Mi-
Antes de efectuarse la elección, trató 
la Junta general de la compra de la '-a-
sa ijue ocupa la Colonia a la señora. Vlu-
UN MOTOR 
A la Secreta participó el Ingeniero 
Paul George Hlldebrant, vecino de 
Prado 3, que en el mes de Febrero da 
1917 compró por la suma de cica pe-
sos un motor a Romeo H. Massey, em-
pleado de la casa de Pessant, entre-
gándole a cuenta la suma de 40 pe-
sos y quedando en entregarle el res-
to al recibo del motor. Poro como has-
ta el presente no ha logrado ver a 
Massey ni éste le ha enviado el mo-
tor, Hlldebrant se considera perjudi-
cado. 
' UN FLUS 
Jaime Orass Valdéa, vecino de Cu-
ba 5, denunció a nombre de José N i -
colás Janés , residente en Maceo 5, en 
M'arianao, qus en el pasado mes de 
Diciembre le han sustraído un flus, 
que estima en la suma de 40 pesos. 
NO TIENE CUENTA 
E l comerciante Gregorio Calvo E l -
vira, vecino do Egido 22, denunció que 
hace días le cambió a Juan P. Ruiz, de 
Pocito 7, B, dos checks ascendentes a 
.v " 22, y que al presentarse a ha-
cerlos efectivas en el Banco Español 
se le Informó que dicho señor no te-
nia ouenta en el mismo, por lo que se 
considera perjudicado. 
CONTRA URIOSTE 
Ha sido acusado nuevamente por un 
delito de estafa Agustín Urloste veci-
no de Blanquizar 15. en Jesús del 
Monte, Individuo que tiene pendien-
tes varias causas por ci mismo deli-
to. 
Lo acusa el señor Estillo Otalaou-
rruchl, condueño de la locería sita en 
la Avenida de Italia 114, de haberse 
presentado en su establecimiento, 
un ¡comprando objetos por valor de 22 pt-
2 i sos 60 centavos, loa que se llevó t u 
¡ un automóvil, 
léalo- Pero como al hacer el pago Urlost-í 
i^orb^ en Ta rfrenürro«-as,/o- ' olJí'ra Q"6 debido a lo avanzado de la 
para-brisa del automóv.'i 'hora no podia hacer efectivos lo.-, 
deta ae hiio una mana de '• checks en el Banco donde tiene su 
r " ¡ auto ¿mbié^BufMó'a'e- I cuenta, y además carecía de checks 
on blanco, solicitó se lo facilitaran en 
tt»,f* 2 J S Í i | a casa, extendiendo doj, uno por el 
importe do la compra v otro por 4.'. 
pesos, cantidad que solK-ltó en efec-
tivo. 
A l personarse más tairde el señor 
Otaolaurruchl a cambiar los checks 
en el Banco, se le Informó que Urios-
te no tenía fondos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DF" 
L A MARINA 




I ! KKlllí.i: CHOQIC 
II p. m., chocaron en 
que 
(el francés), pro 
aerlaraonte 
lo mismo que si chuuf 
Kl seflor Cairo fué conducido hoy a la 
:ibana para su cuTacifin. 
KI. ( K NT K AL "SAX VICKNTK.' 
B día 4. a las a de la tarde, roiapiO 
irel Pala- j a moler este Central, no encontrando nln-
•o. I'edro ! guna inteírnpclfin en pu poderosa maqui-
naria; sin embarpo. hoy tuvo que parar 
nn cuarto de molienda por la falt* de 
caña, pues hay gran escasez de trabajar 
drres en todas lus fincas de la Jurisdic-
ción. 
Esta falta de personal se atribuyo * las 
< nferim-dades que últimamente han lso-
lado esta provincia. 
C a l H i e r r o , M a n g a n e s o , F ó s f o r o y E s t r i c n i n a 
t i e n e G L Y C E R O F O S F A C I N A 
El mucho estudio y dedicación a los ¡después de haberse estudiado 8 o 10 
libros o la escritura, trae siempre 11- horas diarias, es prueba evidente de 
gado nn aumento en la* pérdidas de lqUe je hace faita FOSFORO orgánico 
fósforo de su organismo, sobre todo ; fécil do asimilar. 
del cerebro, médula y nervios, slu-
Uendo por consiguiente, cansancio 
'muscular y de la vista; pesadez da \z: 
raheza y poca actitud para asimilar 
lo que se estudie. 
i La perdida de memcrla, sensible. 
En "Gllcerofosfacjna,' tiene usted 
parar eponer sus pérdidas puerto que 
son glictrofosfatos de cal, hierro de 
manganeso, de fósforo, de estricnina, 
etc., etc. 
Ese producto, barat ís imo, pues vale 
60 centavos frasco, está al alcance 
ce cualquier bolsillo, que además de 
t-er barato as la úl t ima palabra de 
la ciencia médica. 
Pídalo hoy mismo a «n farmacéu-
t ico, 's i no lo tiene, encárguelo a Sa-
r r á , Johson. Taquechel. Majó o Ba-
rrera*. 
E n e r o 1 1 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v , 
Sociedades Españolas 
CASDíO ESPA50L DE SUBGIDEIIO 
DE BÁTÁBi>0 
He aquí la Junta Directiva que ha 
de regir los destinos de esta Socie-
dad durante el presente año: 
Presidentes honorarios: Manuel 
Torre Olaiz, Cónsul de España; Eu-
genio García Bermejo, Juan Antonio 
Veiga Rivas, Valeriano Fernández 
Diego, Eladio González García, Ave-
llno González Blanco. 
Secretario honorario: José Barrei 
ro Cotilla-
Secretario de Mérito: Vicente E . 
Tres. 
Presidente Efectivo: Eulogio Cas-
teleiro Brage. 
Vicepresidente: Angel MaMdera Fer-
nández. 
Segundo Vicepresidente: llamón 
González. 
Tesorero: José Díaz Heres. 
Vicetesorero: José Heres García. 
Secretario: Vicente E. Tres. 
Vicesecretario: José Rodríguez. 
Vocales: Felipe Ortíz, Manuel Mo-
rán, Mateo Jover, Gabriel Calafell 
Cinesio Moas, Jesús Carrillo, José 
Novo Casteleiro, Aveliro González. 
Manuel Romalde, Cesáreo Suárez, 
Antonio M- Pelecanos, Pantaleón Lá-
zaro, 
Suplentes: José Masot, Narciso 
Ruiz, José Iglesias Ribot, Alfredo 
Fernández, Manuel Gestoso Valdés-
Eladio González García. 
A todos nuestra enhorabuena, 
CENTRO AJTDAIUZ 
Se reunieron en los amplios y ele-
gantes salones del Centro de Depen-
dientes, la nueva organización de los 
nativos de las ocho provincias de An-
dalucía 7 sus simpatizadores. 
A pesar de haberse presentado la 
Tioche poco apetitosa para salir a la 
¿alie, no obstante concurrieron un 
buen crecido número de andaluces. 
*'curros", como aquí le decimos,- con 
mucha fe y entusiasmo y alegres a la 
vez porque anoche en aquel salón mu-
chos se saludaron con rorpresa pues 
según ellos parece que hace tiempo 
no se veían. 
La mesa estaba Integrada por la 
comisión organizadora y encargada de 
la redacción del Reglamento. 
Este fué leído artículo por artículo. 
siendo bastante discutido, demostran-
do con esto el entusiasmo que reina 
porque este centro llegue al penáculo 
de la gloria. 
Fué aprobado, con sus enmiendas. 
La asamblea solicitó un voto de gra-
cias para la comisión gestora, por el 
feliz éxito que ha tenido en la pron-
ta terminación de la organización. 
Se nombró una comisión de estilo 
compuesta de tres hijos de andalucía, 
para la redacción definitiva del Re-
glamento con todas sus enmiendas. 
Se acordó por unanimidad que la 
cuota que abonen los asociados sea 
la de un peso. 
En la próxima asamblea, una vez 
aprobado el Reglamento por el Gt-
bieprno Civil se nombrará la directi-
va de este naciente centro. 
LA ROMERIA ESPAÑOLA 
En La Bien Aparecida. 
Reina un entusiasmo admirable en-
tre la juventud española y cubana pa-
ra asistir a esta gran fiesta,que se ce-
lebra para gala de todos los corazo-
nes mañana domingo en la campera 
florida de la Bien Aparecida. Ya he-
mos sablado del cautivador programa. 
Y ahora diremos algo do . sus más In-
teresantes detalles. 
Esta romería será Igual a la que 
dieron los asturianos en !a pradera 
de San Isidro en 1916. Todos los tra-
jes de seda asturianos y las moñas de 
la "xata'' han sido confeccionados por 
una gran modista; las cintas y ban-
das con Inscripciones, doradas por la 
litografía. La mejor orquesta de la 
Habana tocará en esta romería. 
Reina: una lindísima señorita as-
turiana; maertra de baile asturiano, 
Dolores Cuartos; maestra de baile 
gallego, Visitación Expósito. Otra lin-
dísima señorita asturiana, con un ar-
tístico cesto al brazo, conteniendo dos 
mil moñas A todo el que se acerque a 
ella le pondrá moñas gratis; además 
será la encargada de la "xata": gai-
tero de la maestra de baile asturia-
no: Ceferino Fernández; gaitero de la 
maestra de baile gallego: José López: 
gaitero de la "xata": Entrlalgo; gal-
tero de los concursos de bailes ga-
llego y asturiano: Benigno Pérez; 
tambor, el célebre Xuan. Seis precio-
sas señoritas, vestidas a la asturiana, 
con preciosos trajes de seda, serán 
las encargadas de la venta de rosqui-
llas, nueces y avellanas La "xatlna" 
estará engalanada con preciosas mo-
íias. La romería lucirá doscientas ban-
deras, la glorieta estará artísticamen-
te engalanada, que pairecerá un jar-
dín de flores, 
—Chachos; andai p'aHá. 
CONCEPCION ARENAL 
Su amable Presidente, don Perfecto 
Lópet Vidal, en carta atentísima nü¿ 
invita a la excursión que esta socie-
dad celebrará el día 12 del actual al 
Ingenio Providencia. 
Hora de salida: 8 a. m. 
Regreso: 5 p. m. 
Ya lo saben los de Concepción Are-
hal. 
SOCIEDAD *'JOVELLANOS,' . . 
E l Secretario de esta Sociedad se-
ñor Antonio Vidal, nos comunica 
que la velada en honor del Inmortal 
patricio asturiano, que debió celebrar-
se el día 6 del actual en el Teatro de 
la Comedia, y que fué suspendida a 
consecuencia del fallecimiento de Mr, 
Roosevelt, se efectuará el lunes pró-
ximo, día 13, con el mismo programa 
anunciado, y serán válidas todas las 
localidades expendidas para dicho día 
seis. 
E l Presidente del "Centro Asturia-
no", Ledo. Ramón Fernández Llano, 
presidirá la velada. 
¡PROPIETÍRIOS DE 
"CHEVROLET"! 
E l lo. de Mayo fué incorporada la fábrica Chevrolet 
en la corporación "General Motors", dueños de las fábri-
cas Cadillac, -Buick Oakland, Oldsmoblle y de los camio-
nes C. M. C. 
Mientras se designa el agente del Chevrolet en Cuba, 
el representante de la fábrica desea ponerse en comuni-
cación con todos los propietarios de nuestros coches, a 
fin de prestarles cuantos servicios sean necesarios. 
Los nuevos modelos "490" y "F. B." tanto como una 
existencia completa de piezas de repuesto llegarán a Cuba 
muy en breve 
GENERAL MOTORS EXPORT Co. 
A . H . S T A U B E R T 
R e p r e s e n t a n t e V i a j e r o 
Teléfono A-4919. PRADO 77. 
c 442 alt 2t-ll 
CIGARROS OVALADOS . 
LA HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CAMINO 
Con mucho gusto insertamos la si-
guiente carta y hacemos la rectificar 
cién que en ella se nos suplica; car-
ta que nos envía la respetable señora 
Consuelo Núñez de Cachaza Bances, 
Delegada de la Junta Central de León 
en lo que respecta a la coronación 
canónica de Nuestra Señora del Ca-
mino, León 
"Habana, 8 de Enero de 1919. 
Señor Redactor de la sección "Socie-
dades Españolas" del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad, 
Muy distinguido señor mío: En la 
sfeción a su digno cargo, del diarlo 
de esta tarde y bajo el epígrafe "Club 
de la Colonia Leonesa", aparcee una 
información referente a la coronación 
canónica de Nuestra Señora del Ca-
mino, y, sin duda por una equivocada 
interpretación, se dice que ese Im-
r -jrtante acontecimiento ha sido acor-
dado por la Hermandad de Nuestra 
Señora del Camino, establecida en 
Madrid, cuando lo cierto del caso es 
que dicha coronación carónica ha 
¿idodecretada por Su Santidad el Pa-
pa Benedicto XV, a instancias del 
I'mo. Sr. Obispo de León, cuyo Pre-
lado se ha servido nombrar a la 
"Hermandad de Nuestra Señora ¡del 
Camino", de León (de la cual es una 
ramificación la de Madrid) para que 
constituya las Juntas Central y Pro-
vinciales, encargadas de la recauda-
ción de fondos necesarios para la atfc» 
ouisición de la corona de oro y pe-
drería y sufragar los gastos que oca-
sione el acto de la solemne corona-
ción. 
Como Delegada de la Junta Centra> 
de León, ruego a usted una rectifi-
cación en este sentido y al mismo 
tiempo tengo el gusto de adjuntarle 
un ejemplar de la circular de la Jun-
ta Directora, a cuyo dorso he agre-
rndo yo algunos datos. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted muy atentamente s. s. q. b-
f-. m., 
Consuelo Núñez de Cachaza 
Bances. 
COLONIA TSPA190LA DE SANAA 
CLARA 
En la junta general celebrada e! 
15 de Diciembre pasado, para la elec-
cién de nueva Directiva de esta So-
ciedad, resultaron elegidos, para los 
cargos de la misma, los señores que 
a continuación figuran: 
Presidentes honorarios: Sr. Cónsul 
de España, señor Felio Marinello, se-
ñor José CornJde, señor Serafín Fer-
nández. 
Presidente efectivo: señor Francis-
co López Alemán. 
Primer Vicepresidente: señor Be-
nigno Avello. 
Segundo Vicepresidente: señor Ur-
bano Martínez. 
Tercer Vicepresidente: señor Ra-
món Campo. 
Tesorero: señor Marino Noval. 
\ icetesorero: señor Matías Vega. 
Bibliotecario: señor Venancio Fer-
nández, 
Vocales efectivos: Señores Manuel 
3utiérrez, Bonifacio Martínez, Manuel 
Tresgallo, Pedro Bermúdez, Vicente 
Valle, Rafael Rodríguez, Camilo Gon-
zález, Laureano Alvarez, Antonio 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
T SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. García Soria, l í e . Roy 41. Habana 
c 8231 alt 80 d 6 
Logue bebe 
iodo el mundo 
UNICOS 
INPORTADORZS 
H A B A N A 
Fernández, José Suárez Puerma, Jos5 
Peláez, Emilio Marcos. 
Vocales suplentes: señores Jesüs 
Joven, Ruperto Fernández, Valentín 
González, Manuel Suárez, Ricardo 
García Peláez, José del Río, 
Sección de Asuntos Generales e Ins 
tmeción 
Presidente* señor Benigno Avello. 
Vocales: señores Manuel Gutiérrez, 
Bonifacio Martínez, Manuel Tresgallo, 
Pedro Bermúdez. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: señor Urbano Martínez. 
Vocales: Señores Vicente Valle. 
Rafael Rodríguez, Camilo González y 
Laureano Alvarez, 
Sección de Recreo y Adorno 
Presidente: señor Ramón Campo, 
Vocales: señores Antonio Fernán-
dez, José Suárez Puerma, José Peláez, 
Emilio Marcos. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
UNIA NDE SA ST.HON T SAMA-
RUGO 
Ho aquí el programa de la elegante 
matlnee que los socios de esta so 
ciedad celebran el día 12 en los jar-
dines de Palatino. 
Primera parte. 
Danzón, Servicio Obligatorio. 
Vals, La Sonrisa 
Danzón, No fumes más-
One step, A la guerra. 
Danzón, Ojos triunfadores. 
Danzón, Mo quiero chanchullos. 
Paso doble. Marcha de París. 
Danzón, Tunas se quemó. 
Segunda parte. 
Vals, Unión de San Simón y Sa-
marugo. 
Danzón, Rosalía. 
Danzón, María Mercedes. 
Paso doble, ¡Olé las mujeres! 
Danzón, La Mora. 
Danzón, Flor de Tilo. 
One step. Alante, y alante. 
Danzón, Andando por Artemisa. 
LIGA SANTABALLESA 
La Junta general de Elecciones se 
celebrará el día 12 de los corrientes 
a la 1 p. m- en su domicilio social 
Consslado 94. 
Orden del día: 
Lectdra del acta anterior. 
Lectdra de la Memoria. 
Elecciones generales. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
E L CLUB LUARQUES 
EN LA TROPICAL 
He aquí el caotivador programa de 
la gran fiesta qoe los gentiles luar-
queses celebran mañana en los lindos» 
jardines de "La Tropical". 
Programa 
A las 11 de la mañana celebrará 
la santa misa en la capilla de Lsy 
Tropical el ilustre sacerdote asturia' 
no Monseñor D. Manuel Alea del Co-
llado, capellán del Colegio La SaUCj 
auxiliado del Párroco de Puentes 
Grandes. E l acto religioso será ame-
nizado por la orquesta con escogida» 
piezas musicales, estrenándose a la 
terminación la gran marcha triunfal 
"Club Luarqués", escrita expresamon 
te para ese día, y dedicada al Club, 
por el popular Felipe Váidas. 
A continnaoión se celebrará el al-
muerzo, servido por Nicomodes Bas, 
con arreglo al siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Magno 
Plntremés: Jamón, Mortadella, Sal< 
chichón, Queso Gruyere, Rábanos y 
Aceitunas. 
Principios?; Pisto Manchego, Arroz 
con pollo Pierna de ternera con pa-
pas Lyonesa. 
Ensalada, Postres; Peras y Uvas 
naturales. 
Licores: Vino Rioja barrica, La-
guel La Tropical, Agua Mineral La 
Cotorra, Champagne Asturiano, Café 
y Tabacos luarqueses-
Será amenizada por La Lira, que 
ejecutará el gran potpourrit de aires 
asturianos del maestro Heliodoro 
González, 
Programa de los bailables. 
Primera parte: 
Paso doble. Alma Luarquesa. 
Danzón, Flor de Th4. 
Danzón, Servicio Obligatorio. 
One step. Over There, 
Danzón, Quiero Vermouth Magno. 
Danzón, Mala entraña. 
Vals strauss, Mary-Mary, 
Segunda parte: 
Paso doble, Machaquito. 
Danzón, La Mora. 
Paso doble. La Fiesta de Can T i . 
moteo. 
Danzón, Ojos Triunfadores. 
Danzón, Tira la cuchara. 
Danzón, Asombro de Damasco-
Vals straus, Dulce Ensueño. 
Extra: Paso doble, Don Juan Pa-
rrondo. 
CENTRO BALEAR 
Habiendo cesado por prescripción 
reglamentaria los señores que compo-
nían la Sección de Recreo y Orden de 
este Centro el Sr. Sebastian Coll y 
Palou, presidente de esta Sección pro 
pondrá en la próxima Reunión de 
junta Directiva el nombramiento de 
los señores que deben de formar esa 
Sección durante el periodo de 1919 v 
1920. 
Esperamos que el señor Coll, sabrá 
escojer entre los numerosos socios1 
del Centro Balear aquellos jóvenes 
más entusiastas que con sus aciivi 
dades organicen fiestas que por su ¡ 
esplendor sean el orgullo de los ba-l 
leares residentes en esta clndji 
Próximamente publicaremos 
nombres de los socios que fona 
la Sección de Recreo y Oria 
Centro Balear, 
£1 Mejor Díplii 
Señor Enrique Aldabó. 
Habani 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarl* 
hallándome indispuesto del est« 
después de haber comido, me 
jaron tomase una cepita de w » 
PLE-SEC, que me alivió a los !• 
momentos 
Se ofrece atento af̂ tísimo. * 
ro servidor que besa sus mano: 
VICENTE R E V n i N 
Habana. 
D I N E R O 
Desde el CN3 por CIENTO d e » 
rts, lo presta esta Casa* 
garantía de joyas. 
" W S E G U N D A 
Casa de Préstamoí 
BEEIÜZA, 6, al lado de l a l ^ 
Teléfono A-6363. 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA 
anunciese en UH,»t J*-
LA MARINA 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de 0uesaíIa 
Cerveza; ¡Déme media e<Trop 
